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E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
M a d r i d , Mayo 13 
E l C e n t e n a r i o d e l Qui jo te 
E L EEPEESENTANTE D E C U B A 
A los distintos festejos celebrados 
«n c o n m e m o r a c i ó n del Centenario de 
la pub l icac ión del Quijote, ha asistido 
con c a r á c t e r oficial D . Cosme de la 
Torriente, Encardado de Negocios de 
la R e p ú b l i c a de Cuba en E s p a ñ a . 
LOS OEFEONES GALLEGOS 
E n el teatro de la Zarzuela han da-
do una audic ión los ói leones gallearos 
que han venido á Madr id para tomar 
parte en la conmeniorac ióu del tercer 
centenario de la publ icac ión del Qui-
jote. 
A esta fiesta asis t ió un púb l ico n u -
meros í s imo, y los orfeones gallegos 
í u e r o n objeto de grandes d e m o s t r á -
ciones de entusiasmo. 
ESTRENOS 
Con éxi to extraordinario se estre-
naron anaehe en el teatro E s p a ñ o l 
por la Compañ ía Guerrero-Mendoza, 
tres obras d r a m á t i c a s basadas en 
asuntos del Quijote. 
Los autores de dichas obras son los 
señores Alvarez Quintero (D. Seraf ín 
y D . JoAquín) , Sellés (D. Eugenio) y 
l lamos Car r ión . 
A s u n t o s d i v e r s o s 
FONDOS PÚBLICOS 
Labras No se cotizaron. 
Francos 31-65. 
4 por 100 77-85. 
Servicio de la Prensa Asooiada 
E U M O Í i E S SENSACIONALES 
JParífi, Mayo H a corrido hoy 
en la Bolsa el rumor de haber habido 
una tentativa de asesinato contra el 
Czar y parece que dicho rumor ha na-
cido de un telegrama de San Petors-
go al r e t i t Journal , en el cual se dice 
que la nodriza del heredero al trono 
fué sorprendida por la Czarina en los 
precisos momentos en que se dispo-
nía á sumergir al n iño dentro de una 
b a ñ a d e r a llena de agua h i r r i en te , 
agregando el despacho, que se tras-
mite con toda reserva, que con este 
motivo fué despedida toda la servi-
dumbre del Palacio Imper ia l . 
CONFLICTO ENTEE 
EMBA.TADOEBS 
Washinyton, Mayo Í .^ . - -Ha empe-
zado á dir imirse el couíi icto entre los 
dos ex Embajadores do los Estados 
Unidos en Venezuela; ha declarado 
hoy ante el Jurado que entiende en 
este asunto, M r . Loomis, acusado do 
cohecho por M r . Bowen, quien lo ha-
r á t ambién el lunes. 
DEVOLUCION A L A P A T E L A 
La escuadra del almirante Sigbce 
que debe sulir de Francia el 2 0 del 
próximo mes de Junio, t r a e r á á A n -
napolis, los restos del cé lebre a lmi -
rante americano Paul Jones que fa-
lleció en Paris á fines del siglo pasa-
do y cuyo cadáve r acaba de ser des-
cubierto ó identificado. 
S A L I D A DE U N SBCEBTAEIO 
Mr . Mor ton. Secretario de la M a r i -
na, anuncia que ha convenido oon e l 
Presidente lioosevelt, que d e j a r á d i -
cha Sec re t a r í a en el p r ó x i m o o toño . 
AHOGADOS 
Landre*, Mayo 1.?.—Según telegra-
ma de Puerto Ar tu ro , se ahogaron 
28 y se salvaron 6 0 de Iws personas 
que iban en el vapor inglés Sobraler-
que fné echado á. pique ayer por 
haber chocado contra una mina sub-
marina, frente á dicho puerto. 
DE ANOS 
Hace que los chinos, los ju-
díos, los árabes, los indios y 
los cristianos están discutien-
do la superioridad de sus res-
pectivos Dioses y no es de ex-
trañar que la "Underwood" 
t^nga competidores 6 imitado-
res. Pero los jurados en las 
diversas Exposiciones siguen 
dando á la "ündenvood^ E l 
PRIMER GRAN PREMIO y esto, 
naturalmente, nos colisa una 
sonrisa que nos estira la boca 
de oreja á oreja. 
CHAMPION & PASCUAL 
F E A N C I A A L A E M A D A 
Paris , Mayo 1.?.—La i n d i g n a c i ó n 
popular que ha provocado eu el Ja-
pón las pretendidas violaciones de la 
neutralidad por Francia, infunde el 
convencimiento de que dicho pa í s 
tiene la in t enc ión de apoderarse de 
la ludo-China francesa y la prensa, 
apoyada por la op in ión públ ica , insta 
al g-obierno para que fortalezca las 
defensas de las referidas posesiones 
y se prepare para la ffuerra que s e r á 
inevi table tan pronto como haya ter-
minado la que los japoneses sos-
tienen en la act i ia l idad contra Rusia. 
Para hacr frente á los gastos que 
e n t r a ñ a - e l aumento de las f o r t i f i -
caciones en Indo-China, el jfobíorno 
ha pedido á la C á m a r a un c r é d i t o ex-
t raordinar io . 
Noticias Gomercialea. 
Nueva Tork^ Mayo 13. 
Centenes, A f-4.78. 
Descuento papel oomeroial, 60 d[V. 
3.3[4 á 4.112 por 100. 
Cambio» sot>r« liondres, 60 dfV, bau* 
queros, ft $4.84.60. 
Cambios soore Londres á la vista, h 
4.H6 80. 
Oainblos sobre París, 60 d[V, banqueros 
A 6 francos 17 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60, d|V ban-
queros, A95.1jl6. 
Bonos registrados de los Bstado» Uul-
doí?, 4por 100, ex-inter6s. 104.3[1. 
Centrffusras en plaaa, 4.7¡16 cts. 
OentrífugAA N? 10, pol. S6costo y flete, 
3.1il6 cte. 
Maflcabado, en plaza, 3.13il6 ota. 
AxOcar de miel, en plaza, 3.9(16cen-
tavos. 
Manteca del Oeste en tercerolas. S7.30. 
Harina patente IVÍinnfisota. á $5.65. 
IjOndres, Mayo 1S. 
Axocar cenfrífusra. pol. 96, á l.jv. 9 1. 
Mascabado. 13«. 0(i. 
Azftcar do remolacha fde la presente 
safra, á en tremar en 80 días) 11*. 9.3[4(¿ 
Consolidados ex-interés, í)0.![!(;. 
Descuento, Banco ínerlaterra, 2% por 
100. 
Ouaíro por ciento español , ex-cu-
pón, 90.1i4. 
.París. Mayo ÍS. 
Renta francesa ex-fnterñs, 99 francos 
15 céntimos. 
C 1 8 9 
OBISPO 101. 
1 My 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
Aspooto de la Plaza 
3fayo 13 de 1905. 
Azúcares.—SQ nota mejor tono en el 
mercado de Londres por remolacha. Las 
cotizaciones de hoy han fluctuado entre 
l l ^ . l ^ y l l ^ O . l ^ . 
Kn los Estados Unidos los refinadores 
rehusan pagar S.ljie cents, c y f. que es 
el precio de las últimas operaciono.s. 
Kn esta plaza continúa la calma avisa-
da. Las únicas operaciones registradas 
son las siguientes: 
4.000 SÍ. ceutf. pol. 94, á 5.80 rs. arro-
ba, en Cien fuegos. 
4.000 id. id . pol. 96, á 0 reales arroba, 
en idem. 
OBt»i¿<oí.—Cierra el mercado con de-




LeodretSdfv . 19.1[4 19.7j8 
"60div . 18.3[4 19.3i8 
París, íídjv . 5.1[4 5.7|8 
Haraburgo, 8 div . 3J[2 4.1i4 
Brtados Unidos 3 dfv 9. 9.3(8 
EQepafia, s; plaza y 
eaatidad 8 drv. 20 19.1|4 
Dto. papal corntroial 10 á 12 anual. 
Monedas «.irtrcri/erat.—Se cotiza» hoy. 
•orno síaruo; 
Grocnbsck» , 9 á 9.1 (4 
Plata americana „ 
Plata eepaflola 80 á 80.118 
Valorea y Aooionea.—Se ha anunciado 
hoy en la Bolsa la siguiente venta: 
150 acciones Bco. Éspl., á Í06.1|8. 
COLEGIO DE COEEEDOBES 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIOS 
tu^eroi Ctiereii 
Londres, SdiT 19% 
60 div 19^ 
P«*fc, 3 div 5% 
Hamburgo, 3 típr 41̂  
60 div 
Bstados Unidos, 3 dir 9j,^ 
B«paña si piara 7 cantidad, 
8 dpr 19^ 
Descuento papel comercial 10 
P.SP 
20 pg D 
12 n .anva 
Vead 
50^ p l 
M O N E D A 3 Corap. 
GraeíibBcks 9 
Plata eaoañola 80 
AZUCARES. 
ArOcar centrífuga do guarapj, polarfzaolón 
96* 8. 
Id . de miel polarización 89. 43^. 
Habana. Mayo 13 de 1905—Emilio Alfonso. 
COTIZACION OFICIAL 
D E L A 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L B A N C O E S P A Ñ O L de la lala 
de Cuba contra oro 4,'̂  á 5]^ valor. 
P L A T A E d P A N O L A : coacra oro 79;^ é 80 
Qreanbacks contra oro español 109J^6 109>í 
uomp. Vendo 
FONDOS P Ü B L I C 0 3 
Valor. P . g 
Emprést i to de la RepOblica de 
Cuba N 
Obligaciones hipotecarla Ayun-
tamiento i ¡ hipoteca 116X 11934 
Obliijaciones H i p o t e c a r ¡ a i 
Ayuntamiento 2? 112Já 116 
Obligaciones Hip otecarias P. C. 
Oienfuo{:oa 6 VUlaclara 114 Sin 
Í J ^ ^ - 1 0 11° S»1» 
Id. l í Ferrocarril Caibarion... , 110 S in 
Id. l i id. Gibara á Holguin „ 99 109 
Id. 1; San Cayetano á Vinales 4 8 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñia do Guu y Electricidad! de la 
Habana 100 100% 
Id. Compañía Gas Cubana „ 85 100 
Bonos de la Repúbl ica de Cuba 
emitidos en 1890y 1897 N > 
Bonos 2: Hipoteca The Matanzas 
WatesWorkea N 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo 98>¿ sin 
Bonos Hipotecarios Centra l Co-
vadou^a 09 sin 
A C C I O N E S . 
Bnnco Bepafiol de la Isla de Ouoa 105^ lOG á̂ 
Banco Agrícola 60 70 
Banco Nacional de Duba 127 135 
Oomnafiía de Ferrocarriles ü m -
dos de la Habana y Almacenes 
de Reg-la (limitada) „ 148% 149% 
Oompadía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jüoaro 134% 186H 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas 4 Sabanilla 127 128>í 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te N 
Compañía Cabana Central RaL/> 
way Limited — Preferidas N 
Idem. idem. acciones „ N 
Perrocarri- oe Gibara b Hol i íu ln- N 
Oomnañía Cabana ae Alambraao 
de t í a s 12 20 
Compañía de Gas y Eleotricidad 
de Habana - 69 73 
C-mpafi ía del Dique Flotante N 
Red Teietóuica de la Habana. N 
Nueva Fábrica de Hielo llOj^ S in 
Compañía Lonja de Víveres do la 
Habana N 
C o m p a ñ i a d e Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba N 
Habana 13 de Mayo de 19f)í. 
PUERTO DE_LA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Di a 13: 
De Now Orleans,en 2̂ 2 dias, vp. íng . Russ ín" 
Prince, cp. JJavison, ton. 2716, en lastre 4 
R. Trulin y Cp. 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA, 
Neífocíado de Ayuntamiento 
PLUMAS DE AGUA 
Vrimer trimestre de 1003. 
Ul t imo aviso. 
Se hace saber á los cencesionarios de plu-
mas de agua, que, vencido el plazo que se les 
concedió , según anuncio publicado con fecha 
21 do Marzo úl t imo para el pago sin recargo 
do los recibos del 1er. Trimestre de 1905, se 
les romiten las papeletas de avjso preveaidas, 
por conducto de los inquilinos, á fia de que 
concurran (\ satisfacer sus adeudos á las Cajas 
del Establecimiento, calle de Aguiar números 
81 y 83, de diez de l i mañana íl tres de la tai--
de, en el término do tres días hábiles , que ter-
minarán el dia 15 del presente mes: adv ir t i én-
dolcs que dehde el vencimiento del expresado 
plazo, quedan incurso.s los que no hayan l le-
nado esto requisitOj en el recargo del cinco 
por ciento sobre el importe total del recibo, á 
virtud de lo dispuesto en ol avtículo 16 de la 
Instrucción de 15 de Mayo de 3893. 
Habana, 10 do Mayo de 1905.—El Director, 
I . Pol ledo.—Publ íquese: E l Alcalde Munici-
pal, Dr. R a m ó n O'Farri l . 
c 903 5-11 
E m p r e s a s l e r e a a t ü e s 
y Soc iedades . 
ai 
de Carlos J . Trujillo, S. en C. 
(tutes de Menendez y C ) 
D E C I E N F U E G O S . 
Habiendo dispuesto esta Empresa estable-
cer otro vapor en la navegación entre B A T A -
B A N O y S A N T I A G O D E C U B A , con las esca-
las intermedias de Cienfuegos, Casilda, Tunas, 
Júcaro, Santa Cruz, Manzanillo y Ensenada 
de Mora, tenemos el gusio de ponerlo por este 
medio en conocimiento del público. 
Dicho vapor saldrá de Batabanó los domin-
gos por la noche, de catorce en catorce dias, 
dando principio á sus viajes el domingo 14 del 
actual y regresará á Batabanó los Jueves, de 
catorce en catorce dias, siendo el primer dia 
de llegada á Batabanó el jueves 25 del corrien-
te. 
Los Sres. pasajeros de la Habana deberán 
tomar el tren que sale de Villanueva á las 8 
P. M. del domingo.—Al regreso del vapor ha -
brá en Batabanó un tren directo que conduci-
rá á los Sres. pasajeros á la Habana. 
A partir también del d ía 14 de Mayo los bi-
lletes de pasajes par a todos nuestros vapores 
deberán tomarse preciHarnente en las casa* 
Con^ignatarias y los pasajeros que se presen-
ten á bordo sin tener el correspondiente bille-
te pagarán su pasaje con el aumento del 10 por 
ciento. 
Habana, Mayo 3 de 1905. 
c 865 15- 3 
A V I S O 
A los Sres, accionistas de la Sociedad 
A n ó n i m a 
LA REGULADORA 
Establecida en Amis tad n . 124. 
Por órden del Sr. Presidente, se hace pre-
sente que desde 01 dia 14 del corriente se can-
gear in los antiguos t í tulos , por los nuevos de 
á $50 en oro español , según acuerdo de la Jun-
ta General en 23 de Octubre de 1904. 
Dicho cange se efectuorá en la Secretar ía de 
la misma, todos los dias, de 10 á 2 y de 6 á 8 
P. M. 
E l cange do dichos t í tulos ha do ser perso-
nal, ó por autorización, si el socio estuviese 
enfermo ó ausente. 
Habana y Mayo 10 do 1905.—El Secretario-
Contador, Emil io de los Heros. 
6451 alt t4-10 4 m - l l 
E L I R I S 
Coinpaiiía íe Sepros Mntnos contra Iiiceiiiío 
P R E S I D E N C I A 
E n cumplimiento de lo tjue dispone el a r -
t í c u l o 35 ae los Estatutos, cito & los s e ñ o r e s 
asociados á esta Compañía para la primera se-
s ión de la Junta general ordinaria que tendrá 
efecto á la una de la tardo del día 15 del en-
trante mes do Mayo, en las oficinas, Habana 
n ú m e r o 55, en esta capital. E n dicha ses ión 
se dará lectura á la Memoria de las operacio-
nes efectuadas en el quincuagés imo año so-
c ia l terminado el 31 de Diciembre de 1904; se 
nombrará la Comisión de glosa de las cuentas 
de dicho año, y se e leg irán tres vocales pro-
pietarios y dos suplentes p a í a sustituir á los 
que han cumplido el tiempo reglamentario; 
advirtiendo que según dispone el art ículo 36 
de los citados Estatutos, la ses ión tendrá efec-
to y serán vál idos y obligatorios los acuerdos 
que en ella se adopten, cualquiera que sea el 
número de los concurrentes. 
Habana 14 de Abril de 1905.—El Presidente, 
Francisco Salceda García, 
c732 alt lt-15 7ml6 
Í
l? irrneB 
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..f21-20 oro j / 3 2 meses 
6 I d . . ^ , 
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f 15.00 plata 
8.00 l i 
4.00 id. 
í 12 




f lI .W oUC» 
7.00 11 
3.75 Id.. 
m.Muñoz: /OR MAYOR, 
A S O C I A C I O N 
l i i i f i « i 
• DE LA HABANA 
COMISION I>1] 015KAS. 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de esta Comisión sancionado 
por le Directiva de la Sociedad, se abre un 
CONCURSO D E P R O Y E C T O S para la deco-
ración interior del edificio que ee está cons-
truyendo para Centro Social, en las calles de 
Prado, Trocadoro y Mprro; con arreglo á las 
condiciones que se estipulan en el Pliego de 
Bases formulado para dicho Concurso. 
E n esta Secretaría se facilitarán ejemplares 
impresos del mencionado Pliego de Bases, á 
aquellas personas que los soliciten con objeto 
de realizar trabajos para concurrir al concur-
so. 
L a admisión de los proyectos, quedará cerra-
da el dia 10 de Octubre de esto ano. 
Habana 10 de Mayo de 1905.—El Secretario, 
P. Torrens. 6371 t9-10 ml-14 
D E -
INVERSIONES, CONSTRUCCIONES 
Oficina eu le HaSana: Mercaderes 22. 
Teléf. 646.—Correo, Apartado: 8^8« 
Cable: Inversiones, 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
NATIONAL B A N K OF CUBA. 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o , 
Capital autorizado § 5 . 0 0 0 . 0 0 0 U. S. Cy 
Capital pagado „ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 „ „ ' 
Activo en Cuba , 1 2 . 8 4 0 . 0 0 0 „ 
O j a o l x i ^ 131fÍ3^LC5Í33^1, 3"7" O X T I O - A . , JSt . H A B A N A 
«ncnrsales : S-fc GAIi tA.NO, U A B A J N A , 
CTENPCJEaOS. OARDBNA.3, 
S A G U A L A G R A . I Í 0 5 , M A N Z A N I L L O . 
José A. González Lanuza. Mannel Sílvsira. 
Ignacio Nazabal. Pedro Gómez Mona. 
Thornvald C. Culmell. Samuel N. Jarvis. 
Edmund G. Vaughan. Wm. L Buchanau. 
W. A. Merchant. Manuel Luciano Díaz. 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias a l comercio y al públ ico . 
£ 8 3 1 1 My 
S A N T I A G O D E C U B A . 
MATANZAS, 
Perfecto Lacoste. 
John G. Carllsle. 
José María Berriz. 
Jules S. Bache. 
T E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
IF1 aa. o 1 ó xx t o c L c t s l a . ® x x o o l x o s 
HOY A L A S OCHO: | _ A B R U J E R I A . 
A l a s nueve: g y , | a P l a z a d e l V a p O I T . 
A las Me*: P O R U N N E N E . 6432 8 m 
EN MEÍÍCO: COLISEO NIMO. M . 11 
Correo AparMo: 2 m CaMe: GUARDIAN 
LA Compailía EL G U A R D I A N , facili-ta dinero en todas cantidades, desde 
500, hasta 100,000 pesos al público en ge-
neral, con garantías hipotecarias en la 
Habana, á plazos convencionales é inte-
reses módicos, constituyendo todas las 
hipotecas que efectúa, las garantías de 
sus Certificados de Ahorro é Inversiones, 
siendo sumamente liberal con los tene-
dores de los mismos en cuanto á los in-
tereses y condiciones de estos préstamos. 
C 815 1 My 
OBTUVO E L QEASÍ P R I X EÍT L A EXPOSICION D E S A N I i ' IS 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Por el presente, se convocan licitadores p a -
r a los suministros de víveres , vestuario, carne, 
combustible, pan, tenería , efectos de zapato-
ría y ferretería que necesita esta Casa en el 
entrante ano económico do 1905 á S06, para cu-
yo acto de subastas se señala el dia 20 de J u -
nio próx imo á las dos de la tarde eu las ofici-
nas de esta Casa sitas en Be lascoa ín y San Lá-
zaro.—Los Pliegos de Condiciones respectivos 
se encuentran de manifiesto en las mismas ofi-
cinas á la disposic ión de los que deseen exa-
minarlos todos los dias hábi les de 9 de la ma-
ñ a n a á 4 de la tarde.—Habana, Mayo 13 do 
1905.—Jorge Coppinger. c 916 3-14 
L 
M I G U E L Z A M O R A Y A G U I L A R , Presidente 
del Consejo de familia de los menoeres 
E S T E L A , D E M E T R I A , H O N O R A T A y 
M A R I A P E R E D A Y V A R G A S . 
Hago saber por la presente publ icac ión, que 
el d a 17 de Junio del año que cursa á la una 
de la tarde, ante el Notario de esta ciudad 
Ldo. Carlos Callejas y Armenteros y en su es-
tudio callé del Tejadillo número 11, t endrá l u -
gar la enagenac ión en sub asta voluntaria ez -
trajudicial de las partes que las precitadas 
menores le corresponden en el dominio de la 
casa número 11 antes trece de la calle de los 
Oficios en la villa de San Antonio de los B a -
ños, de mamposter ía , tabla y teja construida 
en un terreno que mide 578 metros, con un 
g r a v á m e n de cien pesos, en precio de mil se-
senta pesos en oro del cuño español libre de 
todo gasto para dichas menores; bien enten-
dido que no so admit irán proposiciones sino 
por el íntegro de ésta ú l t ima cantidad, y que 
para tomar parte en la subasta es necesario 
depositar previamente el diez por ciento de 
esa suma en poder de los que presiden el acto 
que lo será el que suscribe 6sto anuncio con la 
in i ervenc ión de la tutora Sra. Francisca G o n -
zález y Hernández y el protutor Sr. Cesáreo 
García Casa fias, encontrándose los t í tu los do 
dominio en poder del precitado Notario para 
que puedan ser examinados hasta el día de la 
subasta, de una á cinco de la tarde, todo se-
5ún acuerdo del Consejo de familia fecha 11 e Mayo del año que cursa. 
Y para su publ icación en un per iódico de 
esta capital por dos veces expido el presente 
en la Habaaa 6 11 de Mayo de 1905.—Miguel 
Zamora. 7615 tl-13 ml-14 
á U N I C O substituto de la teja francesa!! 
11EX FLINTKOTJE es absolutamente á prueba de agua; puede 
ser colocado 2>or cualquiera persona de mediana inteligencia 
y con poco costo. 
AL 
U N A P R U E B A I N J U S T A 
E l agua bajo gran presión cayendo sobre un techo, 
es una prueba injusta. No obstante, R E X F L I N T K O T É la 
ha resistido. 
R E X FLTJSTNKOTE es la techadura ideal para los edin-
cios y casas de campo, donde las lluvias torrenciales son tan 
comunes y las casas expuestas á los rigores del 
tiempo. 
Cada royo contiene todo lo necesario (escep-
tuando ei martillo) para colocarse. 
'̂FABSlCfl' ¡ Esta techadura resiste el calor, el fuego, la 
nieve y ofrece perfecta protección á las casas, 
como á los establos y gallineros ote. 
De venta por las principales fen oterías. 
Rejresenlante, MASTIN N. 6LYNN. 
ANUNCIO.—Secrataría de Obras Públ icas— 
Direcc ión General .—Licitación para suminis-
tro de aceite do olivoy petró leo para loa faros. 
—Habana 11 de Mayo de 1905.—Hasta las cua-
tro de la tarde del día 31 de Mayo de 1905, so 
recibirán en esta Oficina sita en el edificio de 
Hacienda propoeiciones en pliegoi cerrados 
para el suminintro de aceite de olivo y p e t r ó -
leo para los faros.—Las proposiciones serán 
abiertas y l e ídas púb l i camente , á la hora y fe-
c h a mencionada, ante la Junta de la Subasta, 
que estará compuesta por el Director General, 
como Presidente, y como Vocales, el Ingenie-
ro Jefe de la Oficina en que se haya redactado 
el provecto, el Letrado Consultor del Departa-
mento de Obras Públicas y de un empleado 
designado por 1» Direcc ión General, que fun-
girá como Secretario.—Concurrirá también a l 
acto un Notario que dará fó de todo lo ocurri-
do .—El Director General podrá adjudicar pro-
visionalmente la subasta, siendo aprobada en 
definitiva por el Secretarlo do Obras PQblicas. 
E n la Jefatura del Servicio do Faros, Calzada 
del Cerro número 440, B. so facilitará á los que 
lo soliciten los pliegos de condiciones, modelos 
en blanco y cuantos informes sean necesarios. 
—Juan M. Portuondo, Director General, 
b 912 alt &-13 
A v i s o . - L o s d u e ñ o s d e l a A g e n c i a de 
Mudadas L a Favorita, participan haber tras-
ladado su agencia de la calle Galiano 92 a V i r -
tudes 78, esquina á Manrique, Telé fono 1063. 
6128 10-6 
dependiente muchos años de la vidriería " L a 
América" , participa á sus amigos y marchan-
tes, que se ha establecido en el ramo de mam-
paras j vidrieras, hac iéndose cargo de todo 
trabajo que le conf í en en la calle de O'Roilly 
38. entre Habana y Compostela. Te ló íono 3173. 
6023 10-4 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores quo se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dadloa su preferente atenc ión y su trabajo 
desde 1885 á este importante ramo de las i n -
versiones del dinero, 
J o a q u í n Puntonet , Peri to Mercant i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—En la Bolsa: 
de 2 á de la tard».—Correspondencia: Bol-
a Privada. 650 1 2R- , M 
L a s alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para m á s informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. 1. 
typmann é c C o . 
(BANQUEROS) 
C-523 ... 7»—ISFh 
OBBAJ3 D E A D A P T A C I O N D E L A S E S C U E -
L A S D E I N G E N I E R O S Y D E A G R O N O M I A . 
Habana 9 de Mayo do 1905.—Hasta las 4 de la 
tardo del dia 23 de Mayo de 1905 se recibirán 
en la Dirección General do Obras Pftbiicas, 
edificio Hacienda, proposiciones en pliegos 
cerrados para obras de adaptac ión de las E s -
cuelas de Ingeniero y de A g r o n o m í a de la 
Universidad Nacional, 
L a s proposiciones serán abiertas y leídas pu» 
blioamente, á la hora y fecha mencionadaa 
ante la Junta de la subasta pue estará com-
puesta por el Director General, como Presi-
dente, y como Vocales, ol Ingeniero Jefe da 
la Oficina, en que se haya redactado el pro-
yecto, el Letrador Consultor del Departamen-
to do Obras Públ icas y un empleado designado 
gor la Direcc ión General que fungirá como ecretario. Concurrirá, t ambién al acto un 
Notario que d a r i fé de todo lo ocurrido. 
E l Director General podrá adjudicar provi-
sionalmente la subasta, siendo aprobada en 
definitiva por el Secretario de Obras Públicas. 
E n esta Oficina se facilitarán á los que lo so-
liciten los pliegos de condiciones, modelos en 
blanco y cuantos informes que sean necesarios. 
Jnan M. Portuondo, 
Director General, 
c 896 t3-9 mi2-10 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamoí 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia do 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
AGUIAR N. 108 
N . C E L A T S Y C O W I P 
c-aa 1*6 Fbli 
D I A R I O * 1 5 S : L A " M A R I N A — E á i e i f i n d e l a m a ñ a n a , - M a y o U d e 1905. 
L a b a t a l l a p r ó x i m a . 
La opinión general está contes-
te en que no pasarán muchos días 
sin que se verifique el esperado, 
inevitable y quizá decisivo com-
bate entre las fuerzas navales 
que tienen actualmente el Japón 
y Rusia en el Extremo Oriente. 
Las últimas noticias llegadas por 
el cable reflejan esa impresión. ^ 
E l almirante Rojestvensky, je-
fe supremo de la flota rusa, ha 
dividido ésta en tres escuadras 
teniendo en cuenta la calidad y 
velocidad respectiva de las uni-
dades de combate de que dispo-
ne y atendiendo también á nece-
sidades de orden extratégico; es 
ya esta medida una preparación 
para el contacto con la escuadra 
de Togo yquizás el anuncio de 
que si hasta aquí la prudencia 
más elemental obligaba á rehuir 
dicho contacto, ahora que las 
circunstancias han cambiado se-
rá Rusia la que lo provoque, lo-
mando la ofensiva y aprovechan-
do paradlo la oportunidad más 
propicia. 
Por otra parte, los japoneses 
han hecho y siguen haciendo 
grandes preparativos en Formosa 
para recibir á los heridos de su es-
cuadra, por creer que será cujas 
proximidades de aquella isla 
donde se empeñe el combate; 
creencia cuyo fundamento es di-
fícil apreciar, porque si hasta 
ahora los movimientos de las es-
cuadras rusas no han podido ser 
estorbados por el enemigo y 
aquellas han operado felizmente 
su concentración á pesar del in-
terés que en impedirla tenía el 
almirante Togo, no acertamos á 
comprender por qué han de ser 
los japoneses quienes señalen de 
antemano el lugar en que hayan 
de encontrarse las dos fuerzas be-
ligerantes, como si fueran ellos 
los árbitroa de la decisión de un 
detalle de importancia tan con-
siderable. 
En el cálculo de las probabili-
dades cabe admitir la hipótesis 
de que el almirante Rojestvensky 
desee y consiga evitar todavía 
durante algunas semanas el com-
bate, tanto para proveerse de car-
bón como para aligerar sus bu-
ques del peso muerto que han 
adquirido durante una travesía 
que ha durado meses. 
Aunque la escuadra que dicho 
almirante ha conseguido llevar 
al Extremo Oriente desde el Bál-
tico va acompañada de numero-
sos transportes cargados de car-
bón y de víveres, la merma de 
elementos tan indispensables ha 
tenido que ser considerable y es 
natural el pensar que se siente la 
necesidad de reponerla. Además, 
no se ignora que durante el bre-
ve tiempo que los buques rusos 
estuvieron en la bahía de Saigón 
se utilizó á varios buzos con el 
propósito de arrancar de la qui-
lla y los costados de aque-
llos una corteza de algas y 
conchas que medía más de un 
pie de espesor, y que ante las 
reclamaciones hechas á Fran-
cia por el Japón hubo que inte-
rrumpir aquel trabajo apenas co-
menzado y la escuadra rusa sa-
lió de nuevo á la mar. Los bar-
cos á cuya línea de flotación se 
ha adherido ese caparazón han 
perdido una velocidad de un nu-
do y medio por hora. Trece nu-
dos y medio de velocidad lleva-
ba la escuadra en un principio, y 
al pasar por el estrecho de Mala-
ca, que Rojestvensky tenía inte-
rés en atravesar con rapidez, pu-
do observarse que la marcha no 
excedía de doce nudos. 
E n Vladivostock, cuyo acceso 
está asegurado á las fuerzas na-
vales de Rusia felizmente reuni-
das, hay grandes depósitos de 
víveres y grandes depósitos de 
carbón; hay, además, dique para 
buques de gran calado. No es 
por lo tanto inverosimil que el 
Comandante de la flota rusa pre-
tenda llegar á Vladivostock. Ya 
se admite esa posibilidad, según 
leemos en un telegrama de inspi-
ración japonesa, en el cual so ase-
gura que trece mil soldados ru-
sos se encuentran al Norte de la 
Corea en continua comunicación 
con aquella plaza, pero que así y 
todo se cree que si Rojestvensky 
arriba á Vladivostock lo encon-
trará incomunicado con latierra. 
Esta noticia parece una reco-
mendación "amistosa" hecha al 
Almirante ruso para que se abs-
tenga de llegar á Vladivostock; 
mas es muy probable que el has-
ta ahora afortunado rival de To-
go opine que la sabiduría dé las 
naciones traducida en refranes 
no ha estado acertada, contra BU 
costumbre, al ;occniLvndar que 
se s¡ga"del enemigo el consejo". 
La cerveza L A . T R O P I C A L es la 
reina de las cerve/.aa qne se toman. 
1 0 3 
8 de Mayo. 
Ya sabemos' cuantos osos La matado 
el Presidente Roosevel: diez. TVmbien 
sabemos qne, con las pieles dé esas 
víctimas, hará regalos. Una de \m 
personas obsequiadas ¿no será el cm 
perador de Alemania, para facilitar 
algo las negociaciones del tratado de. 
reciprocidad germano-americano, que 
comenzarán cu el otoño? 
Y, á todas estas ¿qué se trae el em-
perador! Hay la seguridad de que se 
trae algo, y esto causa alarmas; y lo 
que agrara las alarmas es que no se ve 
claro el juego, según un despacho, 
muy interesante, de Londns, que hr>y 
publica el de Nueva York; la 
gente política anda al husmeo; y la 
gente financiera so mm'sh*a recelosa; 
como lo prueba el hocho de estar, en 
Londres, los consolidados íi menos de 
90, en una época de prosperidad eco-
nómica. Para los financieros ingleses 
es una agradable sorpresa la relativa 
firmeza de la Bolsa do Par ís . 
flga firmeza ¿cómo explicarla? Es lo 
probable que, en París, se vea lo ame-
nazador de la situación; pero que, por 
existir ta voluntad de uo ir á la guerra 
con Alemania, se espere que la crisis 
pase pronto. 
Eu estos últimos aííos, en lo que 
atañe á la política exterior, Inglaterra 
y Francia han hecho lo qne podríamos 
llamar una permuta de temperamento. 
Antes, el iugléa era el sereno y el 
francés era el impresionable. Ahora, 
con motivo del incidente de Tánger, el 
francés ha conservado la c i lma; como, 
también, supo conservarla cuando el 
incidente de Fachoda. El ingles se ha 
vuelto algo histérico, excesivamente 
patriotero, dado á la bullanga y á la 
bravata. Los hombres de Estado si-
guen siendo los primeros del mundo; 
pero la prensa ha caído en la paparru-
chería, y el público ha dado el es-
pectáculo de la famosa Noch« de Ma-
feking, en la que se celebró, con ruido, 
grosería y brutalidad, una victoria 
sobre un pueblo pequefío, como el 
boer. En otro tiempo, el inglés salía 
de sus casillas por a'go que ie honra-
ba, como Trafalgar ó Waterloo. 
En Francia ha habido en el siglo 
pasado, dos tendencias opueslas en la 
política exterior: la de la paz á toda 
costa y la del matonismo; la primera, 
la representó de una manera completa 
el rey Luis Felipe; la segunda, fué la 
de los Napoleones. En las dos ten-
dencias, se exajeró; porque Luis Fe-
lipe, con tal de no tener guerra, hacía 
cosas que mortificaban el amor propio 
nacional; y los Bouapartes, que vivían 
de las guerras, han hecho algunas de 
puro lujo. Hoy está Francia en un 
grado muy alto de riqueza; los .intere-
ses materiales pesan rauelio; la guerra 
les perjudicaría. Y de aquí que el 
burgués sea orleanista eu la política 
exterior; y como e te criterio coincide 
con el de los republicanos, que gobier-
nan y á quienes la guerra no conviene, 
porque de ella podría salir un general 
victorioso que diese un golpe de Esta-
do, se juntan dos fuerzas poderosas 
que ejercen presión cu favor de la paz. 
Hay otro elemento, el socialista, que 
es a n ti-bel i coso, que Lace propagan-
da contra los ejércitos permauentes, 
que se opone á las conquistas. En el 
asunto de Marruecos, políticos y pe-
riódicos muy radicales, uo solo no han 
atacado á Alemania, sino que han 
censurado al gobierno francés por i o 
haberla consuitado y haber tenido 
atenciones con ella. Esta solicitud y 
cortesanía ¿quién la hubiera sospecha-
do hace diez años? 
Pero las naciones van á la guerra, 
aún contra su voluntad. Es evidente 
que Francia no .la quiere. E l empe-
rador alemán ¿anda buscdndola? Y 
aquí vuelvo al despacho del SEMM, eu 
I el cual se dice: uEs creencia general 
que el (Guillermo I I ) está eu un 
juego, en la que la puesta es grande; 
pero nadie es capaz de decir cuál es la 
puesta. Ahora, el primor movimiento 
que se espera es el discurso que pro-
iiunciará el (lia 10 en el Parlamento 
el canciller Von Bülow, 6 el que pro-
nunciará el emperador el dia 11 eu el 
campo de batalla de Gravelotte. Es 
probable que se lleven chasco los que 
creen qne empleará un lenguaje beli-
coso. Sean los que sean sus designios, 
procurará no aparecer con el propósito 
de destruir la paz del mundo". 
Como la cuestión de Marruecos s i -
gue abierta, no falta quienes sospechen 
que, al fin. por ahí vendrá el conflicto, 
y se repite una vez más aquella pro-
lecía del marqués de Salisbury, jefe 
de los conservadores ingleses, de que 
'•por Marruecos sería la primera gue-
rra grande que hubiese eu Europa". 
Eu París , según los telegramas de 
ayer, se acusa á Alemania de estar 
intrigando en España contra Fram-ia. 
Los periódicos liberales y republicanos 
se oponen á que el Presidente del Con-
sejo y el ministro de Estado acompa-
fien al rey á París, porque eso sería 
apoyar la política francesa eu Marrue-
cos; y agregan que, no habiendo sido 
aprobada por las Cortes la visita del 
rey, ni éste ni sus ministros pueden 
hacerla, desde el momento en que tiene 
esa significación. _ „ 
x r . z. 
Para B R I L L A N T E S "blan-
cos 7 l impios, r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o v S o b r i n o s , R i -
ela n m . 37^, altos, e s p i n a á 
Aginar. 
EL SE. CEBALLOS 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita de despedida del respetable co-
merciante neoyorquino Sr. D. J. M. Ce-
ballos, qne después de haber permane-
cido algunos meses en esta capital, don-
de ha sido justameute agasajado, em-
barcó ayer tarde para Nueva York. 
Lleve feliz viaje. 
I t w l m i e n t o A a r U t a o 
E L R U á S I A N PRINCE 
Procedente de New Orleans, entró en 
puerto ayer el vapor i n g l e s B m i a » 
í'ri/ice, eu lastre. 
E L MASCOTTE 
Para Cnyo Hueso y Tampa salió ayer 
tarde el vapor correo americano Mascotte 
llevando carga general, correspondencia 
y pasajeroii. 
Para sombreros de última 
moda, y especialhliul en Jipis 
Monte Cario, la sombrerería 
de CANEJA, San liaíael y A-
mistad' 
REMEDIOS SOSESAMCS 
'•p/LRA EL HÍGADO Y LA SANGRE 
M A F i B R I L U 
Admirables 
e s p e c í f i c o s 
que en poco 
tiempo *y con 
d e ! D o c t o r 
infalible se-
ouridad curan la I c t e r i c i a , 
ias afecciones del H í g a d o y 
del Bazo, IliHciiazones de las 
Ghlndulas, las Kerpes, Ü l c e r a s y enfermedades 
crónicas, el l í c u m a t i s m o , y cuantos males 
provienen de la sangre empobrecida ó viciada. 
P R O B A D Y CONVENCEOS I 
e x í j a n s e s i empre l a Z a r z a p a r r i i í a y P í i d o r a s de B r í s t o f . 
BRISTOL. BRíSTCL. BítlSTOL BRÍSTOL. BR1ST0 
A S E G U R E U S T E D S U P O R V E N I R 
Y E L D E S U F A M I L I A . 
T i e n e 
U n S o b r a n t e M a y o r . 
, p r o p o r c i o n a 
U n a P ó l i z a Mejor á los A s e g u r a d o s . 
r e p o r t e 
M a s D i v i d e n d o s á s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
y p & g a 
S u s S i n i e s t r o s c o n m á s P r o n t i t u d 
Que ninguna otra Compañía de Seguros de Vida del Mundo. 
Pará más iRformes ocúrrase al infrascrito Reprcsentante-Gerveral en la República de Cuba.o 
a ajalcpiora de ios Agentes de la Sociedad futra de la Habana j o Jd <¿¡ j o JO *a 4. 
V . N I . J U U E i i L , R . E . P R S S E L N X A J N l T E G E N E I R - A I , 
APARTADO 5^T — - A G U I A R l O O , H A B A M A T E L E F O N O ras 
C S38 1 My 
V a p o r e s d o t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O R R E O S 
áe la Compiía Trasaiiiílcí 
A N T E S D E 
AHT0ITI0 LOPEZ Y C 
ANTONIO LOPEZ, 
Cap i t án Munar r i z 
fBldrfi para V E R A C R U Z sobre el 16 de M A Y O 
llevando la corresponclfncia pública. 
Admite carga y paeajeros para dicho puerto 
LCB billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de. carga se firmarán por el Con-
eignatarlo antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo ha^ta el dia 15. 
E L V A P O R 
ALFONSO XIII 
C u p i U i u A i u é z a g a 
Faldrá para 
COEUÑA Y SAUTTAITDEE 
el 20 de M A Y O á las cuatro de 1» tarde, lie 
vandu Ja corresponaercia pfibiiea. 
Admite pasajeros y carga general, tacloto ta-
raco para dichos puertos. 
Eeclbe nzticar, csffc y cacao en partidas á flo-
te corrido j^con conocimiento directo para V i -
go, Gii6n. t i lbao y Pasaje*. 
Los Dilíetes de pasa'.e solo serán expedidos 
hasta las diex del día de salida. 
^ Las pólizas de carga se l irmarin por el Con-
eignatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
fie reciben los documentos de embarañe has-
ta el día 15 y la carga á bordo hasta el día 19. 
L a correspondencia solo se admite en la A d -
m inistración de Correos 
Lie mamoE la a t c n c i í n de los fefioree paaa'e 
ios hácia el art íce lo 11 del Reglamento de pa 
Bajeros y del orden y r í g i m e n Interior de loa 
Vapores de esta Compañía , el cnal dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos 
les tultos de su eauip aje,su nombre y el puerto 
ce dettmo, con todas sus letras y con la mayor 
EJazioad» 
Fundándose en esta dlposs lc lón la Coropefila 
Do admitiré bolto alguno de eciuipaie qne no 
Icre claramente estampado el n o m ñ r e y aps-
«flo de su dnefio, asi como el del puerto de 
destino. 
Lodos los bultos de equipaje l levarán etions 
ta adherida en la cnal constará el nCmero del 
billete ae pasaje y el punto en donde ésto fae 
expedido y no serán recibos & bordo los bultos 
á les cuales faltare esa etioueta. 
l íOTA.—Esta Compnfiía tiene abierta una 
pél isa flotante, así para esta l ínea coro o ps..'a 
todas ias demás, bajóla cual pueden a tgurars» 
todos ios efectos qae se embarquen ensas va-
j ore». 
N O T A advierte á los sefiores paaajeroe 
i-* V-/ l xv que en el muelle de la Machina en-
contrarán lo» vapores remolcadores del señor 
Eantautarina dispuestos á conducir ci pasaje á 
bordo, mediante el pago de V E I N T E C E N -
T A V O S en plata cada uno, loe días de salida 
desde las diez hasta las dos de la tarde. 
L l equii aje lo recibe gratuUatnenie la laa-
cbs Gladiator enel muelle d é l a Machina la 
víspera y eldia de salida hasta las diez de la 
mañana . 
Do mas pormenores informan sus oonsigua-
tanos 
1VI. Calvo. 
O F I C I O S N. 25. 






Yapres palacio para pasajeros 
con ctaoáas y amulias ycntiladas cámaras. 
Salidas de la Habana para N . Orleans 
«leí ninelle de la Machina) 
Todos los M A R T E S á las cuatro de la tarde 
Salidas de N . Orleans para la Habana 
Todos los SABADOS. 
PKKCIOS D E PASAJES . 
De la Habana á New Orleans y regreso a la 
Habana en 1? clase % 36 
De la Habana á New Orleans en V. c íase 20 
De la Habana á New Orleans en 2! clase 15 
De la Habana á New Orleans en 3í clase 10 
Se expiden pasajes para todas las ciodada-
des del Oeste, centro do 1 o í Eptados Unidos, 
como también para México , con boletos direo-
tos desde la Habana. 
E l equipaje de los señores pasajeros se rece-
je en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino 
L a hnea más barata y rápida para Califor-
nia, ban Luis, Chicago y d e m á s ciudades de 
los Estados Unidos. 
8e admite carga general de toda claso. 
d l r l g í r s e T etalIe8' inform<». prospectos, &c. 
J . W . Flanag-an, 
Te1ffon?46?.neral y COD8Ígn,,'tari0' 0bÍBP« « 
C748 19 Ab 
Ealdrá sobre 
V a o o r e s C o r r e o s 
D E L A 
COMPAÑIA HAMBURGUESA A M E R I C A N A 
(Hamhurg American Line) 
Para COMA, SASTANDER, BILBAO, HA7RE, DOVER y HAMBUEGO 
el 81 de M A Y O el nuevo y espléndido vapor alemán 
P R I N Z A U C U S T W I L H E L M , 
Admite caiga á fletes medicce y puBojeroB de C í m a r a y proa & quienes ofrece nn t r a t ó o s 
merado. 
Los pstajercB con sus equipajes serán trasladados libres de gastos desde l a Machina á bor-
do del vapor en los remolcadores de la Empresa , * uor 
L a carga se admite para los puertos tteEcionsdos y con corocimientcs directos á flete co-
rrido para un gran n í h i e r o de puertee de lEglatena, Holanda, Bélgica, Francia , España y E u -
ropa en genersl y para 6ur A m é r i c a , Africa, Australia y Asia, con trasbordo en Havre 6 H a m -
borgo á e lecc ión de la Empresa. 
Pásale en 3- para Cernía $29-35 oro España 
incluso i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o 
Para cumplir el K. D . del Gobierno de España, fecha 22 de Agosto de 1903, no se admitirS 
en t i va per m i s equipaje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
» n la Casa Consignataria. v ^ . • AA r , T TT « v . „ , 
1 ; J t. i¡ Í t i c m tiiOrcs y catee pobre fletes pasajeB actdaee á los agentes: Hetlbut y Rasch, 
Carreo Apar t ado 729 , Cable: U E I L B V T , Han Jgna£io+ BAJBAIfASé . 
C 828 1 My 
bQff iÉ Géiiérals teatoitipc 
VAPORES CORRER FRANCESES 
F .L V A P O R F R A N C E S 
LA NAVARRE, 
C a p i t á n : P E I i D U l G E O N . 
SuldrA directanieute para LA CORÜÑA. SANTANDER T ST. NAZAIRB 
sobre el 15 de M A Y O á. las cuatro de la tardo. 
A D M I T E C A K G A Y P A S A J E R O S P A R A 
DICHOS P U E R T O S , y carga solamentepara el 
resto de Europa y la América del tíur. 
L a carga se recibirá finicainente los díai 12 y 
13 en el muelle de Caballería. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
Bridat, MonVRos y Compañía 
M E R C A D E R E S 35, 
8-6 
C O M P A Ñ I A 
l i K H i í l H . 
(Hamlm American Lina) 
E l nuevo y espléndido vapor 
P H I I I B I I I L H Í I M 
Capitán J . H . Rusch 
saldrS directamente para 
V e r a c r u z y T a m p S c o 
sobre el 15 de M A Y O de 1905. 
Pl lEClOS D E P A S A J E 
lí » 
Para Veracrur | 36 
Para Tampico | 46 
( E n oro español) 
f 14 
| 18 
L a Compañía tendrfi un vapor remolcador á 
diflíjosición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos jnnto con su equipaje, libre ae gastos, 
del muelle de la M A C H I N A al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informaran los Consig-
natarios 
HEILBÜT & RASCH. 




V a p o r e s ^ c o s j t e r p s . ^ 
V u e l t a A b a j o S . C o . 
£1 vapor 
Capitán M O N T E S D K OOA 
Saldrá da Batabanó, todos los L U N E S y loa 
J U E V E S , (con e x c e p c i ó n del ú l t imo Jueves de 
cada mes) á la llegada del tren de pasajeros 
Suesale do la es tac ión de Villanue va 4 ios S e la tarde, para 
Coloma. 
Punta de Cartas, 
B a i l é n y 
Cor tés , 
saliendo de este (iltimo punto todos los M I E R . 
C O L E S y loa S A B A D O S (con e x o e o c i ó n del ú l -
timo sábado de cada mes) é las 9"de la m a ñ a -
na, psra llegar á Batabanó los días siguientes 
al amanecer. 
L a carmi se recibe diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
f «ra mas informes, aefidase i l a CompaSia 
ZIJ I .UETA lO (bajos) 
C682 7».1A 
ie m m 
DB 
m M M DE E M I E S i 
8. en O. 
OapifcUi GONZALEZ 
Saldrá de este puerto para kagaa y Caibarién 
Tote les fioniiiips á las te i&M 
T A R I F A S EN OJIO A M E K I O A N O 
De Habana ; l Sag-ua y viceversa 
Pwajeen 1 „ f ?-<W 
Id. en 31 „ * 3-50 
Víveres, ferré'cría, loza, petróleoa. 0-4) 
Mercancías — W J 
De Uabaua á Ca ibor ión y vicoversa 
Pasaie en 15 Ill-Oíi 
Id.' en 3! I &81 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 01) 
Mercancía - O-OO 
T A B A C O 
De Caibar ién y Sagua A Habana, 25 
centavos tercio. 
E l carburo paga como mercancía 
CONSl G X A T ARIOS: 
G a l b i l u y Comp. Sa-ífua. 
Sobrinos do. H e r r e r a Coibariétu 
SALIDAS DE T i EABAM 
durante el mes de MAYO de 
1905. 
Vapor MARIA HERRERA. 
Día 15, á las 5 de la tarde. 
Para Nnevitas, Puerto P a d r e , G i -
bara, Mayari , Baracoa. G n a n t á n a i n o 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor SAN JOAN. 
Día 20, á las 12 del día. 
Para Nuevitas, Gibara, Vi t a , Sa-
m á . B a ñ e s , Baracoa y Santiago de 
Cuba. A la vuelta t o c a r á a d e m á s en 
Puerto Padre, 
Vapor NüEVO MORTERi. 
Día 25. á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Sagua do T á n a m o , Baracoa, 
G u a n t á u a u i o (soloá la ida) y Santiago 
de Cuba. 
Vapor AVILES. — 
Día 30, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vi t a , Ba-
ñ e s , Mayar i , Baracoa y Santiago de 
Cuba. A la vuelta t o c a r á a d e m á s en 
Puerto Padre. 
En Q U A N T A N A M O . 
Los vapores de los dias 5 y 15, atracarán al 
muelle de Caimanera y los de los días 8 y 25 
al de Boquerón. 
C A R G A D E C A B O T A J E . 
Be recibe hnata las tres de la tarde del dia 
de salida. Cuando esta ocurra en dia festivo 
hasta las cinco de la tarde del d ía anterior. 
C A R G A D B T R A V E S I A 
L a carga para pnertos de Santo Domingo y 
Puerto Rico solo se recibirá basta el d í a 7 á 
las claco de la tarde. 
Sobrinos de Herrera (S. en C) 
0 678 78 1A 
MSI Bí ISPiíS EiBfflS lí CUS J. M M a íi i) 
C I E N F U E G 0 S 
Días de salida de los vapores de esta Empresa durante el prasente mes de 
Muyo de Batabanó A, Santiago de Caba, coa escalas en Cieafuegoá, Casilda, Tunas, 








Vapor Purtsima Concepción. 
,, Antinógenes Menéndea 
Reina de los Angeles 
,, Purísima Concepción 
Antiuógenes Menéndez 
,, Ileina de los Angeles 
,, Puríainia Concepción 
tos vapores de los miérco les recibirán carga hasta las dos de la de los martes, por la Esta-
ción de Viilanueva. 
Los vapores que salen los domingos recibirán carga hasta el viernes & la» 4 de la tarde 
por la Estac ión de Villanueva. 
Los señores pasajeros que deseen embarrar en los vapores que salen el 3 y el 10 del co-
rriente, deberán tomar el tren que sale de la Estación de Villanueva i las 5 y 40 p. m. 
Desde el día 14 en adelante, los señores pasajero? que tomen pasaje para cualquiera de los 
vapores de esta Empresa, deberán tomar el tren expreso que. saldrá de la Es tac ión de Vill** 
nueva á las ocho de la noche para Batabanó . 
A partir también del día 14 de Mayo, los billetes de pasaje para todos nuestros vapores de-
bonln tomarse precisamente en las Agencias de esta Empresa en la Habana y Batabanó y 
pasajeros que se presenten á bordo sin teuer el correspoudienta billete, paararáu su pasaje con 
el aumento del 10 por ciento. 
Dichos pasajes se expiden en esta hasta lat cinco do la tarde del d ía de salida. 
Para más iníormeg dirigirse á la Agencia do la Empresa, OBISPO 36. 
c 681 1 A 
G I R O S D E L E T R A S 
J. A. BANGES Y GOMP. 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta Isla y las de 
Francia Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, México , Argentina, Puerto Rico, Ch i -
na, Japón y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares, Canarias 6 Italia. 
683 78-23A 
N . C E L A T S Y G o m o . 
IOS, Agu r , 103, esquina 
A Amara uram 
Hacen pa^os por elcanle, facilitan 
cartas de c r é d i t o y giraa letn*» 
a corta v iar&ra vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Voracruz, 
México , San Juan do Puerto « i c o , Londres, r a 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, 
Nápoles , Milán, Géuova , Marsella, Havre, w 
lia, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouscj 
Venecia, Florencia, T u r i n , Masimo, 9tcy 
Hijos de R. Arg&slles. 
B A N Q U E A O S . 
M E R CA D ERES 30 . - H A B A Ñ A , 
Teléfono n6m. 70. Cables: "Ramonargue' 
Depós i tos y Cuentas Corrientes .—Depósitos 
de Valores, naciéndose cargo del Cobro y Re-
misión de dividendos é intereses .—Préstamos 
y Pignoración de valores y frutos.—Compra y 
venta de valores pübl icos 6 industriales.— 
Compra y venta de letras de cambios.—Cobro 
de letras, cupones, etc. por cuenta agena.— 
Giros sobie las principales plazas y también 
sobre los pueblos de España, Islas Baleares v 
Canarias.—Pagos por Cable y Cartas de Cré-
dito. C-603 imm-í". Ab 
8. O ' K E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M K K C A D B K E S 
Hacen pagos por el cable. Facl l l taa c a r U 
A* crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Tarín, Roma, Venecia, Floreo-
ola, Ñápeles , Lisboa, Oporto, Gibraitar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bar-
deoa, Marsella, Cádiz, Lyon. México , Veraoraz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., oio. 
sobre todas las capitales y puoM"»; sobre Pa 
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz d 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Sa^ta 
Clara, Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad 
Cieniuegoe, Sanco Bpiritas, Bantia zo de Ouiia 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río. Qi 
tan Puerto Principe / Nuevitas. 
c b79 78 1 A 
E s p a ñ a é Islas Cananas. 
c381 166-UFb_ 
G. I M O I f 
Banqueros.—Mercaderes 2íi. 
Casa originalmente establecida en 18* 
Giran letras á la vista sobre todos los B í * 
Nacionales de los Estados Unidos y dan w 
cial a t e n c i ó n . 
Transfemcias por el calile., 
C 677 
J. BALCELLS Y GOMP. 
(S. en O.) 
j S k . l b / K . A . ' J E ^ G r X J J ^ L A . 3 4 ; 
Hacen pagos por el cable y giran letr*' pa-
ta y larga vista sobre, New-York, L o u ^ v * ^ 
ría y sobre todas las capitales jr pueblo* 
paña e islas Baleares y Cananas. ^ m' f1 
Agente do la Compañía de Seguroa cu 
incendios. 
c2 
S S C t l c l O V C U -
CUBA 76 Y 78 
i 4 c<J" 
Hacen pagos por el cable; S1™* w r * ^ 
Í larga vista y dan cartas de crédito ^ ^¡goo, ork, Filadelfia, New Orleans. Sao m¿¿otr 
Londres, París, Madrid, Barcelona *°^K¡¡j |Í 
Bltales y ciudades importantes doio ^jos nidos, Méx ico y Europa, "íco[,1°*'ae.-wo*íW 
los pueblos de España y capital y v 
México. . jr g, tíoÜWJ 
E n combinación con lus •S*™*"írMei p'Jf»1" 
& Co., de Nuev ¡ York, reciben ^ T ^ e ^ g * ! 
compra 6 venta de valores o « f ^ 6jU»*' 
Mesen la Bolsa as dk>hai 
clones M reciben por o»ble diarwma: • ¡J, 
c 67ü 
4k 
D I A R I O l D E I I i A ^ M A R I N A r - M i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — M a y o U d e 1 9 0 5 . 
( E A P R E N S A 
E l viernes tampoco pudo cele-
brar sesión la Cámara por falta 
ele quorum. 
Entre los "faltones" había l i -
berales nacionales, liberales vi-
llareños, moderados, indepen-
dientes y un nacional de Orien-
te. 
L a epidemia antilegislativa lo 
ha invadido todo. 
Dos días antes, el Presidente 
de la Cámara Sr. García Cañiza-
res, había telegrafiado á varios 
representantes ausentes para que 
asistieran á la sesión de ayer, 
que debía ser importante, y los 
telegramas le-han sido devueltos 
por ignorarse el paradero de los 
"interesados" (?) 
¿Dónde se habrán metido? 
Puede que estuviesen en el sa-
lón de conferencias, como estaban 
los señorea Hortsmann, Maza, 
]>hinco, Carlos Fonts, Gutiérrez 
de Celis, Rodríguez Acosta y 
Por tu ondo, según E l Mundo, y 
no quisieran entrar para hacer 
núfiiero. 
* 
Y lo que pasó en la Cámara 
casi pasó en el Senado. A medio 
celebrar la sesión, hubo que sus-
penderla por la misma causa. 
J n / o u s i e dih m e t i e r . 
¿Han de ser menos los senado-
res que los Representantes? Mien-
tras unos huelgan ¿han de traba-
jar los otros? Esto no es lógico. 
Así, pues—se habrán* dicho los 
abuelos de la patria—holguemos 
todos, y que legislen los respec-
tivos escaños ó el Nuncio. 
Tanto afán por distinguirse 
los liberales de los moderados 
¡para eso! 
Para confundirse en los mis-
mos procedimientos y, después 
de tronar unos c ontra otros en 
sus respectivos círculos, salir á 
la calle tan hermanados como si 
fueran miembros de la cofradía 
del Silencio, llevando al cuello 
las medallas de la obstrucción 
vaciadas en el mismo molde. 
» 
* * 
Lo bueno es que los liberales 
nos venían atronando los oídos 
conque tenían mayoría en las 
Cámaras para contrastar los de-
signios de los moderados, y aho-
ra se ve claramente que no hay 
tales carneros, porque éstos son á 
la postre los que salen ganando, 
salvo su prestigio, en que no se 
celebren sesiones. 
Si, efectivamente, t u v i e s e n 
mayoría los liberales, según re-
sulta de sus estadísticas y de 
sus operaciones aritméticas, ¿có-
mo habían de ocurrir esas faltas 
de quorum,? Desde que comen-
zó la actual legislaturia ni un 
sólo día debieron dejar de 
funcionar las Cámaras; y el caso 
es que, un día sí y otro no, sus 
asientos están vacíos. 
Y no digamos que no les está 
recomendada la asistencia, por-
que desde el señor Zayas al señor 
D. José Miguel Gómez, no les en-
cargan otra cosa sus jefes y seño-
res naturales. 
Pero es que no les hacen caso. Y 
cuando los partidos no obedecen 
á sus jefes, las mayorías se con-
vierten en minorías y las mino-
rías en descrédito de osos mismos 
partidos. 
Y tienen que desengañarse: en 
política la ciencia de los núme-
ros deja de ser una ciencia exac-
ta sin la ciencia auxiliar de la 
disciplina que resuelve todos los 
problemas por la primera plan-
teados. 
* * 
Bien mirado todo, no puede 
decirse en absoluto que los mo-
derados y liberales carezcan de 
disciplina. La tienen, jvaya si la 
tienenl Sólo que es la mala, la 
que obedece á las miras indivi-
duales y no á la conveniencia co-
lectiva de los partidos; la que 
goza con el mal ageno y, puesta á 
votación la ley que más favore-
ce al país, si ella exije el sacrifi-
cio de algún interés particular, se 
pone de parte de éste para anu-
larla y aconseja la obstrucción 
para conseguir que se anule. 
Esa disciplina existe y es la 
predominante en los países don-
de rige el sistema parlamentario. 
Así anda él de acreditado^ por 
esos mundos; pero por la misma 
razón, porque es la carcoma de 
los Parlamentos, no debiera ser-
lo de los sistemas representa-
tivos. 
¡Qué terrible efecto debe cau-
sar en un pueblo soberano, que 
delega su 'soberanía en sus Re-
presentantes, leer esta noticia en 
un periódico: 
Después de la entrevista que ayer 
tarde celebró coa el Presidente de la 
Eepública, el Senador señor Ricardo 
Dolz manifestó á algún periodista que 
los. moderados abandonar ían la con-
ducta que vienen observando de no 
asistir á las sesiones de las Cámaras 
para impedir que la mayoría coalicio-
nalista pueda llevar adelante sus pro-
yectos.—^Los moderados in tegrarán el 
quorum en el Congreso".—Esto ha d i -
cho el señor Dolx, que ya ratificó algo 
de su declaración al señor Sangnily 
respecto al Senado, y qué ahora hace 
extensiva esa ratificación al Congreso 
entero. 
—Pero, ¿es que el señor Dolz; 
pero es que los políticos que le 
siguen—dirá ese soberano—pu-
dieron dejar de asistir á las Cá-
maras sin despojarme de mi sobe-
ranía? ¿Les di mi representación 
para que no me representen? ¿Les 
di mi voz para que permanezcan 
mudos? ¿Les di mi voto para que 
lo menosprecien y no lo utilicen 
en las Cámaras? ¿Les señalé asig-
i 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL. 32 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
D E i™ CLASE 
Y D E TODOS TAMAÑOS, 
desde 1 a 10 quilates de peso, sueltos 
Í montados enjoyas y Relojes oro só-ido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse ü l t imas nove-
dades eu la J o y e r í a importadora 
EL DOS DE MAYO 
DE BLANCO E HIJO, 
( H a b a n a ) A n g e l e s n ú m e r o 9 . 
C 840 1 M 
1 3 E ^ A O A J V 
524 BROADWAY. Esquina de Spring Si. 
NEW YORK. 
Eaáan Bwídinff. 66 HUDSON ST. 
HO80KEN.N. J . 
J O H N J , 
Fundados en 1894. 
Los Coledlos Mercantiles d^Eacrnirson délos principales 
que en los Estados Unidos 96 Ocupan exclusivamente de 
preparar íi 1 os jóvenes para la - : 1;. r;;s co au i cinles. E l 
de Nueva York es el Colegio Mercantil mayor y mejor 
montado de la Metrópolis; el de Hoboken K> es en el 
Estado de New Jersey. Ambos tienen Dcpartapicntos 
Bapeóiaíes pura .lo» i óvenes J-alino-Amcricnnos. Para 
estos tienen dormitorios. 
Estñn abiertos todo el año, y se puede. Ingresar en 
cualquier época. 
E l Colegio Mercantil de Eagan déla Ciudad de Nueva 
York. r>24- Broadway. 1-squina de Spring St., presenta 
oportunidad especial ñ los i óvenes Latino-AmcricaiVos 
para adquirir la más vasta instrucción comercial, l.os 
padres que se opongan á las grandes ciudades pueden 
tener á sus hijos en el Colegio de HoL>ok«n. 
Se envía un Magní f i co C a t á l o g o Ilustrado Gratis 
á quien lo solicite, menc ionundó este periódico. 
DIRECCIÓN: 
T - I A / ~ i A mi í>24 BROADWAY, 
H i A i j A P I , Presidente. NEW YORK, N. Y. 
naciones espléndidas para que no 
me sirvan? 
^ Me argüirán—continuará di-
ciendo ^ el soberano — que mi 
delegación no es un mandato 
imperativo; pero la delegación 
es un cargo activo que- no 
se ejerce pasivamente y cru-
zándose de brazos ante los ma-
les de la patria. Podrán de-
cirme más: que hay ocasiones y 
momentos en que se sirven me-
jor mis intereses absteniéndose, 
que actuando; callando, que dis-
cutiendo; durmiendo, que vigi-
lando. ¡Peregrina pretensión! Pe-
ro yo pregunto: ¿mi sobera-
nía puede permanecer inmóvil? 
¿puede enmudecer, puede dor-
mir sin peligro de que álguien 
se aproveche de mi inactividad 
de mi silencio y de mi sueño 
para asesinarme? Cuando por 
esas monarquías un soberano ca-
lla, habla por él su Parlamento; 
cuando duerme, vigilan sus ejér-
citos y sus armadas; cuando per-
manece en quietud^ se mueven 
las instituciones preestablecidas 
y arraigadas. De suerte que su 
soberanía es real y permanente: 
no se interrumpe un sólo instan-
te. Yo no tengo Parlamentos 
porque las Cámaras que debieran 
funcionar, no funcionan; yo no 
tengo ejército ni marina, porque 
no me los consiente mi estado 
económico; yo no tengo institu-
ciones consolidadas, porque las 
estoy fundando. No tengo más 
que mis Representantes; y si és-
tos no realizan los actos propios 
de mi soberanía; si no se mue-
ven, si no hablan, si no votan, 
si no vigilan, si no ejercen todas 
aquellas funciones que yo ejer-
cería personalmente, si píidiera, 
y que les delego con la represen-
tación; y si, además de todo esto, 
mi voluntad se desconoce 6 se 
contraría, las leyes que me con-
vienen se posponen y no se dis-
F 
^ C U E R V O Y S O B R I N O S ^ 
¿EN QXJlñ Q O m C M F D . SI 17» 
D E 
p a t e n t e e e l e g i t i m o ? 
l ü ü O s t a s a l H s í s r a i i » m í u 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Eeta cua ofrece al público «n geiieral 8 » ¿ran 
furtivo de brillantes suelto* á* tedac tacaño», 
eandadoé tfe brillant«i eolitayio, para lefioFa desde 
1 á 12 kiiateav el par. solitarios para cab&lí.ero 
desde * á e küates, •onijas, brillantes de fantasía 
nara señora, especialmente foran marquesa, de 
brillantes s o ^ ó con preciosas perlas al centro, 
rubíes orieiHa/es. esmeraldas, zafiros 6 turquesas y 
cuanto en joyería de brillantes se puede de&ear. 
S I G L A 3 7 * . A L T O S . E S O . A A G Ü I A R . H ? ™ 1 1 m 
i 
••• SIEMPRE SUPERIORES, SIEMPRE SELECTOS 
MUCHAS Y VALIOSAS SORPRESAS DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
ENCONTRARAN LOS FUMADORES. 
^ T a l e s y 0 i a . 
¿ Q u e i e a n i q u i l a e s t a t e m p e r a t u r a d e v i v o f u e g o ? ¿ Q u e s u s d i g e s t i o n e s s o n p e s a d a s j / s u e s t ó m a g o a n d a m a l ? 
Será porque Vd. quiere, pues el remedio es muy sencillo: en OBISPO 52, en Casa de WilSon, se v^nde el TÉ HORNIMAN, excelente licor que ayuda á las digestiones, aplaca los dolores dd estómago y 
apaga la sed.—Nada mejor, nada igual á este T E HORNIMAN, el mejor del mundo!—Se vende en todas cantidades. 
C-836 • — ; ? - g Z > tt-ai iUa B-JE " g n e a t f ^ ! A ^ C ^ " a ^ t f ^ T ^ - T T - B T ^ t f ^ ! ^ 1-My 
escritas esepresaman^e 
PARA E L 
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¡Valera, el. gran Valora, lia muerto! 
Día de lulo el de ayer para las letras es-
pañolas. E l domingo 9 enfermó grave-
meute. 
Se hallaba de conversación, acababa de 
recitar, según me han dicho, unos versos 
de Uarcilaso, cuando el mal que ha aca-
bado con tan preciosa vida (una conges-
tión cerebral) le atacó de sftbito. 
Muchos años tenía (ochenta y dos), y 
no le faltaban achaques, pero era tan v i -
gorosa su naturaleza, que concibamos con 
que viviera aun más. 
Su vida ha sido un constante trabajar; 
porque ha sido la existencia del más labo-
rioso cultivador de las letras. Ni la cegue-
ra pudo interrumpir esta labor. Dictaba 
sus obras, que no por esto perdieron en 
brío y brillantez. 
Bu último trabajo ha sido el que la 
Academia le había encargado: el discurso 
en honor del Quijote, que ha de leerse en 
la sesión que aquel cuerpo celebrará el 
próximo día 8 de Mayo. 
E l trabajó no podía ser más de su gus-
to; dedicóse á él con gran afán, y dedicó 
la semana anterior á dictar á su secreta-
He todas las bellezas quede seguro con-
tendrá la obra. 
Cuando lo hubo termiuado y su hijo el 
marqués de Villasinda, que á más de 
buen literato es buen lector, le leyó todo 
el discurso, don Juan Valera se emocionó 
hondamente, cual si hubiera presentido 
que aquellas páginas iban á ser las últi-
mas de su vida. 
La noticia de su enfermedad causó im-
presión tristísima en Madrid. Valera te-
nía tantos amigos como admiradores; Va-
lera era, como bien dice un escritor, Wa 
personalidad más saliente, más grande, 
niás notable, más hermosa de la España 
contemporánea". Quó hombre tan supe-
rior, no sólo como hombre, como caballe-
ro, como patriota, sino más insigne como 
crítico, como filósofo, como escritor, como 
novelista, como poeta. Supo ser honra de 
su patria y de su tiempo. 
Siempre fué muy aficionado á acostar-
se y á levantarse tarde; le agradaban mu-
cho las veladas, 6 inolvidables son, por 
lo amenas, aquellas celebradas en su casa, 
que él, con sumo gracejo, llamaba "Ve-
ladas clandestinaa??} frecuentadas por sus. 
numerosas relaciones de amistad y paren-
tesco, y de la» que guardamos los que tu-
rimos la suerte de asistir imperecedero 
recuerdo. De mí sé decir que en ninguna 
parte lo he pasado mejor. ¡Con Valera se 
me figura que también se ha ido algo, al-
go muy grato, de mi juventud! 
Frecuentó mucho el gran mundo, no 
sólo aquí, sino en el extranjero; fué tam-
bién un hombre de sociedad en lo que tie-
ne de HUÍH agradable la palabra. Tenía 
mucha gracia. La ceguera que desde hace 
años padecía le recluyó eu su casa, y en 
ésta, que es elegante y cómoda, siendo un 
verdadero tesoro la biblioteca, recibía á 
sus íntimos, y nunca estaba sólo. 
Vistió siempre con esmero, fué muy 
pulcro, muy aseado. No usó más cuello 
que el alto, ni más corbata que la chalina 
de lazo, cuando no iba de frac. 
Su esposa es una distinguidísima dama, 
toda finura y discreción. Pertenece á 
ilustre familia de diplomáticos, la familia 
Delavat. Sus hijos, Carmen y Luís, son 
dignos hijos de tales padres, y gozan tam-
bién de generales simpatías. 
Su madre, una Alcalá Galiano, señora 
notable bajo todos conceptos. Su padre, 
fué un brillante oficial de la Armada; su 
hermana Sofía, duquesa de Malakoft, y 
la otra, llamona, marquesa de Caicedo, 
dignísimas señoras también. 
Creo que el médico declaró que el ata-
que cerebral era ocasionado por la con-
centración de su» trabajos intelectuales. 
¡En un instante perder por completo 
aquel poderoso entendimiento que tantas 
mavillas ha producido! 
Era, después del conde de Cheste, el 
miembro más antiguo de la Academia 
Española. 
En el año 1885, hablando de sí mismo, 
decía: "Desidioso yo, descuidado y va-
gabundo, jamás tuve humor, paciencia y 
reposo para estudiar seria y detenidamen-
te doctrina alguna... por eso, á los sesen-
ta años, me encuentro sin ciencias experi-
mentales, sin cenocimientos de artes y sin 
metafísica". 
Sin embargo, fué, como antes he dicho, 
incansable trabajador, y trabajando ha 
muerto. Como poeta, dice Menóudez Pe-
layo que "Valera se adelantó á sus con-
temporáneos y es rival del célebre Leo-
pardi". Como crítico, deja escritos y pu-
blicados gran copia de artículos y algunos 
libros. Como filósofo, "es de gran pene-
tración y profunda intención, y aunque 
no escribió directamente, de filosofía, sur-
ge ésta espontánea en todas sus obras des-
de las poesías líricas hasta la más senci-
lla de sus novelas". Y, en fin, era tan 
grande el Valera crítico como el Vale-
ra novelador; en) este arte ocupaba envi-
diable puesto entre los españoles del si-
glo X I X . 
Pepita Jtntéhez ha sido la novela prefe-
rida del público, llegando á ser un libro 
popularísimo eu Europa y América. Re-
cuerda oportuuaiueat* un periódico que 
el padre Lerchundi, patriosa insigne á 
quien España debe singulares servicios 
en Marruecos, decía pocos meses antes de 
morir, que habiéndose declarado el cólera 
en Larache, encontró, sobre el lecho de 
un moribundo, en el Hospital Interna-
cional que allí se estableció, dos libros 
impresos en idioma castellano, que sin 
duda habían servido de recreo al enfer-
mo: una edición barcelonesa del Kempis 
y otra norteamericana de Pepita Jiménez. 
¡Pensar que la pluma que escribió este 
primor no escribirá ya más! ¡Qué duelo 
tan grande para España! No habrá mu-
chos hombres en el mundo entero, y den-
de que el mundo es mundo, de quienes se 
pueda decir lo que se dicede D. Juan Va-
lera: que "los frutos de su causado in-
vierno son aún más jugosos que los de su 
lozana primavera". 
F u é además un gran señor; todos sus 
gustos, todas sus inclinaciones, eran aris-
tocráticos, refinados. 
El importante periódico Heraldo de 
Madrid, concédeme el honor, que tanto 
estimo, de ocuparse de.mi modesta per-
sona, y refiere, aludiendo al último libro 
que Valera dió á la publicidad titulado 
Terapéutica social, que poco antes de caer 
enfermo me envió un ejemplar con la si-
guiente dedicatoria: " A mi muy que-
rida sobrina Salomé, su tío, Juan Vale-
ra", y que, probablemente, fué el últi-
mo, ó de los últimos que dedicó y firmó. 
Siempre fué bueno y cariñoso conmi-
go, como con todos sus deudos y amigos; 
era dulcé y afable en «u trato, muy con-
secuente además. Admiraba no sólo por 
su poderosa inteligencia y todas las ya 
citadas cualidades, sino por la resigna-
ción admirable con que supo sobrellevar 
la ceguera; desgracia inmensa que en na-
da alteró la hermosura de su carácter. 
¡Descanse en paz el hombre insigne! 
¡Otro maestro ha desaparecido! otro 
hombre ilustre y respetado: don Federi-
co Balart, cuya labor literaria era asom-
brosa también; tenía setenta y seis años; 
era director del teatro Español. Escribió 
en varios periódicos hermosos artículos; 
los de crítica son admirables; en su libro 
Dolores se reveló como gran poeta en sen-
tidísimos versos. F u é además muy bue-
no, de carácter recto y franco, de trato 
sencillo. 
¡Paz igualmente para tan ilustre an-
ciano, honra asimismo de la literatura 
patria! 
Ha llamado con justicia la taención por 
lo valiosa y artística, la corona destinada 
á la Virgen del Pilar, que se venera en 
Zaragoza. Por si en crónicas anteriores 
no he hablado de esta joya, diré á uste-
des hoy que es producto de una suscrip-
ción iniciada por algunas damas; llegán-
dose á reunir piedras preciosas, oro y 
plata en cantidad suficiente para regalar 
á tan veneraeda imagen una verdadera 
joya cuyo valor pasa de cien mi l pesos. 
Se reunieron quince mil piedras precio-
ciosas; diez mil entre brillantes rosas, 
perlas, esmeraldas, rubíes y zafiros; las 
restantes, cinco mil piedras, forman la 
aureola que sirven de fondo á la rica jo-
ya, de la qué se encargó la casa Ansore-
na, llevando á cabo una notabilísima 
obra de arte, ejecutada en cuarenta y un 
días, tomando parte en ella treinta y cin-
co obreros, entre oficiales de taller, puli-
dores y grabadores. 
El soberbio brillante donado por la 
Reina forma el "mundo" de la corona 
imperial, sobre el que desernsan la cruz, 
las esmeraldas y los rubíes dados por los 
príncipes de Asturias y las infantas doña 
María Teresa y doña Isabel; las perlas de 
la condesa dig. Muguiro y de la marquesa 
de Almagüer; el rubí de la marquesa de 
Squilacho, que ocupa en el nimbo de la 
corona lugar preferente; las esmeraldas 
de la señora de Romaguera; los brillantes 
antiguos de una magnífica riviéreúe]& 
señora de Pidal y otros muchísimos no 
menos valiosos. 
La corona fué llevada á Palacio, para 
que la real familia la admirase, y creo 
que muy pronto, las damas iniciadoras 
de la idea serán portadoras de tan nota-
ble joya para que Su Santidad la ben-
diga. 
Si el valor intrínseco de la corona es 
mu v crecido no lo es menos el mérito de 
la jábOi* artística. Joya es que ha de que-
dar como modelo en su género. El dibujo 
de estilo gótico-florido, fué lacilitado por 
el marqués de Grigny. Las piedras están 
todas montadas al aire. Una de las grecas 
está formada por veinte esmeraldas, so-
berbias por su tamaño y colorido. 
También acompaña á la corona otra 
más pequeña sin nimbos, para el Niño 
Jesús que la imagen sostiene en los bra-
zos. • • . 
Toda esta joya de arte, elegantísima, 
de la que COJI razón puedo enorgullecerse 
nuestra industria de orfebrería y que re-
cuerda á los artífices primorosos de nues-
tro siglo de oro. va colocada de pie en un 
gran estuche, forrado de terciopelo ce-
leste. 
Por el calilo sabrán ustedes que el Rey 
durante su estancia en Valencia fué de 
ovación en ovación. Entre otros mil de-
talles, he oido referir que en la visita 
que hizo eliuonarca al Museo de Bellas 
Artes, llamó grandemente su atención 
una preciosa marina, obra del célebre 
marinista señor Abr i l , director que es de 
Escuela de Artes y Oficios. Dicho señor, 
cuyas ideas políticas son republicanas, 
hallábase presente, y ante el deseo del 
Rey de conocer al autor del citado cua-
dro, le fué presentado aquél, dirigiéndo-
le don Alfonso frases de elogio, que el 
artista escuchó muy emocionado, agra-
deciéndole sus bondades. 
Otra nota muy curiosa fué la grandísi-
ma ovación que á S. M. hicieron las ven-
dedoras del Mercado cuando el Rey se di-
rigía á la Lonja. Las aclamaciones eran 
incesantes y muy espontáneas, oyéndose 
sin cesar exclamar á las vendedoras: 
¡Qué guapo! ¡Qué simpático! ¡Viva nues-
tro Rey! y otras parecidas. 
En mi crónica anterior se me olvidó 
decir, al hablar de los regalos recibidos 
por doña Emilia Pardo Bazán el día de 
su santo, que descollaban dos magníficos 
tapices bordados por su madre, la conde-
sa de Pardo Bazán. Reproducen figuras 
de Watteau, de tamaño natural, que fue-
ron dibujadas por el malogrado Vaamon-
de, y son una verdadera maravilla. Tres 
años ha empleado la noble dama en la 
admirable obra, que es un prodigio de la 
aguja, en la que se unen la habilidad y 
el arte, porque es preciso conocer muy 
bien el de la Pintura para marcar con 
tanta precisión, por medio de la seda de 
variados colores, los tonos que exige la 
composición. 
La erquesta Lamouroux, quo ha dado 
varios conciertos en el teatro Real, ha 
gustado mucho. El último fué tan nota-
ble por lo selecto del programa como por 
la brillantez extraordinaria de la ejecu-
ción. Da quinta .S'm/o/iía do Beethoven 
fué interpretada de una manera primo-
rosa y cual pocas veces se ha oído en Ma-
drid. También merecieron repetidos 
plácemes el Concierto para instrumentos 
de cuerda, de Haenden, composición be-
llísima y de alta inspiración, que fué es-
cuchada con verdadero encanto; el her-
moso pasage de Horneo y Julieta, de Ber-
lioz, y los prodigiosos Murmullos de la 
selva] de Wagner. Todas estas piezas ob-
tuvieron una ejecución intachable, y pro-
porcionaron grandes ovaciones á sus afor-
tunados intérpretes. Durante el inter-
medio de la primera á la segunda parte, 
el ministro de Instrucción Pública llamó 
á su palco al maestro Chevillard, y á nom-
bre del Gobierno le hizo entrega de las 
insuíiiias de comendador de la orden de 
Alfonso X I I . 
Posas de otoño, comedia en tres actos, 
original de Jacinto Benavente, estrenada 
la otra noche en el teatro Español, alcan-
zó un éxito ruidoso, extraordinario. Hay 
riqueza y naturalidad en el diálogo; las 
mujeres no nos podemos quejar, porque 
no es posible mayor alhago al sexo lla-
mado débil; hay hermosas máximas y 
sentencias en defensa de los hollados dere-
chos de la esposa; hay elocuentes elogios 
al amor y á la paz conyugal... El primer 
acto agradó extraordinariamente; brillan 
en él verdaderas donosuras de Ingenio; 
el acto segundo gustó menos; en el terce-
ro consiguió el autor conmover al público, 
que apaudió con verdadero entusiasmo 
esta comedia eminentemente feminista. 
Los primores de la forma literaria son ea 
ella exquisitos. María Guerrero aprove-
chó con gran acierto las ocasiones quo 
tiene de lucimiento en los actos primero 
y tercero. Díaz de Mendoza también so 
hizo aplaudir con justicia, así como BU 
hermano Mariano, la Canelo, laSuárez y 
Pepe Santiago, que merece especial men-
ción por la gracia y el talento con quo 
desempeñó BU cómico papel. 
La decoración es copia exacta de uno 
de los más lindos y artísticos aposentos 
de la casa particular de María Guerrero, 
el suntuoso hotel situado en esta misma 
calle, y que este invierno estrenaron. 
Bárbara , la tragicomedia en cuatro 
actos y en prosa de don Benito Pérez 
Galdós, fué también un éxito. Empezó 
éste desde el ensayo de las decoraciones y 
luz, y fué muy felicitado el pintor Mu-
riel. Este inteligente artista ha sabido 
interpretar el pensamiento del autor. La 
acción de la obrase desarrolla en Sicacusa, 
año de 1816; época que si es interesanto 
entre otros muchos conceptos, no lo ea 
menos en asunto de indumentaria, cuan-
do resucitaba con verdadera brillantéz el 
gusto pagano, ya iniciado en tiempo del 
Directorio francés, cuando la moda feme-
nina se ajustaba al gusto helénico, gusto 
que tuvo entusiastas partidarias, y de-
más tan ilustres, como madama Tallien, 
la Emperatriz Josefina, la Reina Hor-
tensia, la hermana de Napoleón y todas 
las quo con ellas brillaron durante el Con-
sulado y en la Corte de las Tullerías. 
A este género, helénico'y romano per-
tenecen los tres preciosos y elegantes 
trajes que luce en la obra de Galdós María 
Guerrero; trajes rigurosamente auténticos 
puesto que, según refiere un ilustrado 
cronista, no están confeccionados ahora, 
sino que proceden de principios del siglo 
X I X , habiendo sido adquiridos, coa 
cuatro más del mismo estilo, por don 
Ramón Guerrero, el padre de la insigne 
actriz, al deshacerse una de Casas más 
aristocráticas do España. 
Poro esta Carta va resultando muy 
extensa; y aunque me contrario, véomo 
precisada á interrumpirla. Seguiré ha» 
blando de lo mismo en la próxima. Dios 
mediante. No se me.olvidará, no, est» 
promesa. 
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íuten, y mientras mis Represen-
tantes callan, mi territorio cae 
silenciosamente en poder de ex-
tranjeros, y los brazos para el 
trabajo faltan, y los odios políti-
cos crecen, y las sombras y los 
peligros se amontonan sobre mí, 
¿podrá decirse que existe mi so-
beranía? ¿podrá creer nadie que 
sov soberano? ¿no seré víctima 
de una celada cruel, de un enga-
ño manifiesto? 
* 
Hablando de esa suerte el pue-
blo cubano, quizá no se equivo-
case mucho. 
Lo que hay es que todo lo to-
ma á broma y se ocupa menos 
de sus políticos que del precio 
del azúcar y de los terminales de 
la recaudación para la rifa del 
día. 
Si eso basta á su felicidad, de-
jémosle que sea feliz á su ma-
nera. 
Leemos en L a Pahlioidad, de 
Santa Clara: 
El espectáculo que las Villas ofrece 
eu este momento, comparado con el 
que ofrecieron el año 1899, cuando se 
constituyó el Partido Federal, no pue-
do ser más desconsolador, mirando las 
cosas desde muy aito y sintiéndolas 
mny hondo. S« ha desarrollado en 
nuestra provincia el gérmeu morboso 
del personalismo, y el bloque de grani-
to amenaza convertirse eu montón de 
arena. Donde sólo hubo republicanos 
federales, tenemos ahora republicanos 
fuaionistas, republicanos á secas, mo-
derados, liberales fusionistas, liberales 
jiutifasionistas y el grupo independien-
te de Sancti Spír i tus. Dentro de un 
mes, funcionarán eu las Villas cuatro 
juntas provinciales que representarán 
no sólo partidos políticos, sino hasta 
matices, medias tintas y disidencias de 
las grandes agrupaciones, l ío se trata 
ya de provincialismo, sino de provin-
cianismo. 
Deplorable. 
Pero, en medio de todo, esa 
anarquía es hermosa por lo 
franca. 
Allí nadie trata de disfrazarla 
como por acá sucede. 
Cada matiz, un caudillo; cada 
protesta, su iglesia; cada torre su 
campanero. 
Mirado por el lado del arte, 
esa variedad de opiniones, ese 
hervidero de concupiscencias y 
anhelos de singularizarse, es tan 
divertido que el día en que cese 
—probablemente tan pronto se 
reúna la Asamblea fusionista— 
no va á tener el espíritu, cansa-
do de la monotonía dogmática 
de los eternos liberales y mode-
rados, donde solazarse. 
' Siempre conviene que haya un 
vivero de glorias políticas para 
cuando las que hoy triunfan se 
vayan agotando por el desgaste. 
Y las Villas nos venía surtien-
do abundantemente hasta ahora. 
De L a Nueva Aurora, de Ma-
tanzas: 
Anoche se acordó por ol Consistorio 
matancero prohibir, por ser un atenta-
do al ornato, el embadurnar las paredes 
de algunas casas con groseras pintaras 
y chillones letreros, disponiendo que 
los dueños de los edificios así pintados, 
procedan inmediatamente á quitar d i -
chas pinturas y letreros. 
Algo parecido debiera hacerse 
por el Ayuntamiento de la Ha-
bana, — dicho sea sin ánimo de 
contribuir á crear plazas más ó 
menos técnicas—donde las pintu-
ras groseras y los letreros chillo-
nes abundan más de lo necesa-
rio. 
Un colega de Cárdenas pone 
este comentario al elogio hecho 
de la Enmienda Platt, con moti-
vo de la muerte de su autor, por 
E l Combate, de Sancti Spiritus: 
El Director de E l Combate es revolu-
cionario; está, pues, lib^e de la tacha 
con que pudiera señalársele como desa-
fecto de ideal de la independencia ab-
soluta. Pero patriota de corazón, aman-
te de la verdad, ha acallado noblemen-
te impulsos del seutimentalisnio y su-
gestiones de la vanidad personal para 
exponer clara y netamente sus opiones 
y el aspecto verdadero* de la cuestión. 
Sin la Enmienda Platt, sin ese dile-
ma que nos da á escoger entre v iv i r en 
p*z y con orden, bujo la tutela de la 
nación á cuyos intereses conviene que 
aquí reine tranquilidad perfecta, y per-
der el derecho de llamarnos pueblo in-
dependiente, probable sería que más de 
una vez nuestros apasionamientos y, so-
bre todo, la lamentable ignorancia de 
nuestro pueblo, nos hubiera llevado á 
colocarnos en ese tristísimo caso que 
" E l Combate" apunta. 
Y todo esto, que los oradores se ca-
llan en los mitins, aunque en privado 
lo reconozcan, es preciso que, para su 
instrucción y provecho, lo vaya sabien-
do el pueblo, al que hay que decirle 
constantemente que los problemas de la 
política no se resuelven con el corazón 
solamente, porque las cosas son como 
son y no como queremos nosotros que 
sean. 
Estamos por apostar que, aun-
que dijo lo que dijo el señor 
Martinezmoles de la Enmienda 
Platt, no lo dijo por tanto. 
Sino que estos conservadores 
cuando fuman "sabroso" apuran 
la colillííaun á riesgo de quemar-
se los labios. 
Después (¡ya era hora!) de ce-
lebrar la última oarta-man i tiesto 
del señor Gobernador de las Vi-
llas, dice L a Discusión: 
. . . hay quien afirma, que la carta-
maniñesto del general José Miguel Gó-
mez, es su verdaderQ programa político 
y de gobierno, y que el publicado aho-
ra y antes de su postulación, ha tenido 
por objeto, precisamente, que sepan có-
mo piensan, que uo se puedan llamar á 
engaño. 
Los enterados aseguran que una vez 
Excursión á Nueva York, vía Tampa, 
en conexión con el ferrocarril Atlantic 
Coast Line. E l pasagero tendrá derecho á 
detenerse 15 días en ambas direcciones. 
Los boletines son válidos hasta el 31 de Octubre.—Con ellos 
se puede uno detener en Jacksonville, Savannah, Charleston, Rich-
monond, Washington, Baltimore y Filadelfia. 
Para más informes dirigirse á los Sres. Lawton Childs, Mer-
caderes 22, ó al Sr. A. W. Fritot, Agente de Tráfico, Prado 110 B, 
Habana- C-910 alt 2t-12 lm-14 
" A u P e t i t 
SOMBREEOS se han recibido de PARIS los úl t imos 
MODELOS para el 20 DE MAYO. 
Encajes, cintas y flores. CORSETS se ha recibido 
un gran surtido, muy elegantes y que favorecen, 
dando al cuerpo airosa esbel téz . Se vende CUTI 
y avíos para corsets. Hay muchas NOVEDADES. 
O b e s p o j T j e l é f o n o 6 8 6 . 
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¡ ¡ N O M A S C A N A S ! ! 
28 AÑOS D E ÉXITO NO T I E N E R I V A L E L 
! E 3 r £ ^ 3 3 . o o 
V i l ? * ' ? ' G*RDANO. Devuelve al cafeto b l a n c o con 3 ó 4 aplic*-
CONTItA T.OS JPADECTMTKKTna j > 7 í 
E S T O M A G O 
N A B A M E J O B , MAS E F I C A Z Y SBGTTItO Q U E E L 
^ D I G E S T I V O C A R D A N O S 
GRAN TOMCO ESTOMACAL ASTIGASTRALGICO,—APROBADO POR LA ACADEMIA DE MEDICIU 
L o recetan los médicos por la seguridad de sus resultados contra laq "nTflPPDaT *a 
G A S T R A L G I A S , A G R I O S , ARDORtíS . D I G E S T I O N L E N T A , P E N O S A 6 D O L O R O a T 
por ser lo raejor para tonificar e l tubo digestivo, activar la digestión, fortalecer el estó 
mago y normalizar sos funciones. Combata la U L C E R A E S T O M A C A L y C A T A R R O 
I N T E S T I N A L do los ancianos y niños, suprime vómitos y molestias del embarazo resta-
bleciendo la normalidad digestiva: E v i t a y cura el M A R E O de MAR, Aumenta «i ar>«_ 
tito de los A N E M I C O S , CLOROTÍCOS y C O N V A L E C I E N T E 9 . —Tomado como postro 
«segura perfecta y normal d igest ión por mucho que se coma. 
posesionado José Miguel de la postula 
ción para presidente, y de la jefatura 
del Partido Liberal, mantendrá é im-
pondrá ese programa, y meterá en cin-
tura, á todo el mundo. 
Nosotros, que conocemos los pnntos 
que calza, en materia de autoridad, ca-
rácter y dotes de mando, el boy apa-
rentemente mansito Gobernador vil la-
reño, aconsejamos á los nacionales que 
no quieran obedecerle, qae se vayan 
dando fricciones para fortalecer y vigo-
rizar la piel. 
Entre tanto, por respeto á la opinión 
pública (que suponemos, que algo de-
be significar para loa nacionales) roga-
mos, al general Josó Miguel Gómez,— 
ó d sus órganos de publicidad, con su 
celebrada carta-mauiíiesto aquí ante la 
vista, qoe diga si está conforme con el 
proyecto demoledor y anárquico de la 
revisión de las actas del Congreso. 
¡Qué empeño tiene el colega en 
hacer un ogro del general Gó-
mez! 
Y puede que resulte más man-
so que una tímida ovejuela. 
La prueba la tiene en que, por 
timidez, no va á atreverse á decir-
le si está conforme ó no con la re-
visión de las actas. 
Sn lenguaje suele ser este: 
Yo no hago ni quiero más que 
lo que quiera y haga mi partido. 
Y no le va mal con esa suavi-
dad, hasta ahora. 
P a r a l a s S e ñ o r a s 
(Saponaroma) 
J a b ó n l íqu ido de L A R R A Z A B A L , 
especial pura las señoras y n iños de perfume 
fino y agradabi l ís imo. lOo el lavado de cabeza 
bastan unas gota? para producir con asna, abun-
dante espuma, no se adhiere al pelo y quita la 
cuspa. 
Para la cora y el cuerpo, l impia y svjtviza el 
cutig y embellece, cura las erupciones, barros, 
sarpullido y toda irritación de la piel. 
Sus propiedades h ig iénicas y an t i sép t icas ]e 
hacca muy saperior á todos los jabones. 
Se expende en frascos elegantes de tocador 
y de uso cómodo . 
So remite por EXPRÉS libre de GASTOS á to-
das partes de la REPÚBLICA, por LARUAZA-
BAL Hnos.—Droguería y Farmacia 
' S A N J U L I A N . " 
RIOLA 99, HABANA.—Unicos Fabricantes. 
Venta- Sederías, Droeuer ías y Farni íc iaa . 
c 963 a¿t. 7-3 
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Un í lnstresur-americano-Vargas V i -
la-ba dicho que la autoridad moral es 
un prestigio que ni se improvisa ni se 
compra, sino que se adquiere. 
Solo tras largos afíos de bregar en 
la penosa existencia del periodismo, 
defendiendo causas justas y proclaman-
do altísimos ideales; solo por una no 
interrumpida corrección de procedi-
mientos y una fervorosa dedicación al 
propio crédito, es que una Empresa 
periodística alcanza ese prestigio que 
se traduce en la atención de millares 
de lectores y ejerce alguna influencia, 
así eu las determinaciones de los pode-
res públicos, como en las rectificacio-
nes del criterio popular. 
Si á un escritor honrado, la calum-
nia uo tiene el poder de detenerlo, n i 
el elogio la fuerza de sobornarlo, á un 
periódico serio, indeDendiente, con 
criterio propio para juzgar de las cosas 
del país en que vé la luz, con alteza de 
miras para estudiar los problemas y 
sinceridad de frase para exponer sus 
intenciones, n i pueden halagarle con-
sideraciones de carácter personal, n i 
FQR AND 
W A N T S j l ! I N V A L I D S " 
F O O D 
" M E L L I N ' S F O O D " , 
e s u n a l i m e n t o s i n í g u » 
a l p a r a Sos n i ñ o s . S o l o 
l a l e c h e M a t e r n a l o s u * 
p e r a . 
U n a l i m e n t o q u e n u -
t r e . U n a l i m e n t o q u e 
d a c o m p l e t a s a t i s f a c -
c i ó n . U n a l i m e n t o q u e 
h a s i d o u s a d o d u r a n t e 
m u c h o s a ñ o s , c o n l o s 
m e j o r e s r e s u l t a d o s . 
U n a l i m e n t o q u e h a c e 
c r e c e r l o s n i ñ o s , t u e r -
t e » y s a n o s , i 
P í d a s e u n a m u e s t r a , 
l a e n v i a m o s l i b r e d e 
g a s t o s . 
Mellin's Food Co . Boston, Mass. 
BRILLANTES 
1* de 1̂  azules se acaban da 
recibir sueltos y propios para 
confeccionar alhajas de todas cla-
ses y gustos. 
J. 
COMPOSTELA 5^ al 58. 
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cohibirle las censuras de aquellos que 
más altos aparezcan en la escala social. 
Se ha adquirido, en fuerza de vir tu-
des cívicas, un nombre y un crédito, 
que es fuerza conservar. Lo demás 
sería confundir el apostolado de la 
prensa, con las conveniencias de ban-
dería ó las utilidades del negocio mer-
cantil. 
Y hay plumas que tienen marcado 
su camino, recto é invariable, en la 
organización de los pueblos. 
Eecientemente leí en un periódico 
de la Habana advertencias un tanto 
amenazadoras, justamente amenazado 
ras, formuladas eu nombre de los ele-
mentos comerciales, contra la lenidad 
que se observa en la reforma del Ke-
glamento de ios impuestos, y la i m -
perturbabilidad con que los Sres. del 
sellaje signen presentando denuncias y 
los Sres. Jueces Correccionales impo-
niendo penas á elementos que en tan 
gran parte contribuyen 6 reponer en 
las arcas del Tesoro las sumas que de-
rrocha el parasitismo. 
Y, comparando las frases del colega 
con su actitud franca de simpatía ha-
cia el grupo gubernamental, traje i i la 
memoria el aforismo de Vargas Vila y 
deduje que aún hay en Cuba periodis-
tas celosos de la autoridad moral /jue 
han sabido conquistar. 
Las plumas que han luchado, viriles 
y resueltas, en defensa del pueblo pro-
ductor, no pueden renunciar á la con-
tinuación de la ennoblecedonvcampaña, 
porque ello pueda contrariar á tales ó 
cuales directores de la política local, 
ni dar por hecha la justicia al elemen-
to neutro, al industrial y al detallista 
que trabajan para que se eneumbreu 
osados, por una plataforma simpática 
del Gobernador villareño, por un Pro-
yecto de Le}' que se muere de tristeza 
en los cajones de la Comisión Parla-
mentaria, ó por una promesa más ó 
menos dulce de los funcionarios del ra-
mo de Hacienda. 
Obras-son amores. Las luchas polí-
ticas son lo secundario para lo:s que ve-
mos en la reconstrucción total del país, 
en el mejoramiento de las clases pro-
ductoras, el fundamento principalísimo 
de las instituciones nacionales. 
Podrán mantenerse de promesas los 
aspirantes á burócratas que eu torno de 
la tribuna callejera esperan la palabra 
de l cac iqHi l lo , como los hebreos la ve-
nida del Mesíasj mas, á los periodistas 
serios, que conocen el valor de las pro-
mesas gubernamentales y la fuerza de 
sinceridad de los programas oposicio-
nistas, no es fácil reducii los con espe-
ranzas ni convencerlos con ardides po-
líticos. Si ellos abandonaran la defensa 
de just ísimas reclamaciones, y subordi-
naran á sus simpatías por estos ó aque-
llos hombres los intereses permanentes 
de la sociedad, sentirían los escrúpulos 
de conciencia q u e siente el hombre 
honrado en presencia de inút i l claudi-
cación, y expuestos estarían á perder 
el favor de la o p i n i ó n popular, y el 
prestigio de su autoridad moral á los 
ojos de los mismos que les habr ían en-
gañado. 
La pasión política preocúpase en es-
tos días de revisar ó uo actas de Repre-
sentantes y de volver á solucionar el 
no con todo derecho solucionado asun-
to de os Consejos p inareños : todo e l lo 
obra de bandería, labor de sectarismo, 
lucha de intereses de l parasitismo par-
lamentario. Pero el Presidente no ha 
tenido que sancionar 6 vetar ley algu-
E P I L E P S I A 
ó accidentes 
nerviosos. 
se cura radicalmente, coalas 
P a s t i l l a s an t i ep i l ép t i cas de f 
OCHOA aún en los casos en que fra- ^ 
casa la medicac ión polibromurada, de Á 
20 y 30 años de padecimieute. f 
AVÍM>; Se considera falsificada toda i 
caja que al exterior carezca del S E L L O \ 
de G A R A N T I A , registrado de la Far- é 
macia y Droguería " S A N J U L I A N , " de \ 
L A R R A Z A B A L Unos. Ricla99. Habana. $ 
Unico depós i to y Agencia General en la \ 
R E P U B L I C A D E C U B A . [_ 
De vüuta: en todas las Droguerías y r 
Farmacias. s 
na tendente á impedir los atropellos de 
que sigue siendo víctima el pequeño 
comercio; cuando tan fácil sería refor-
mar preceptos del procedimiento Co-
rreccional ó párrafos del Reglamento, 
sin perjuicio de llegar uu día á la total 
reforma de este. 
En las esferas del Ejecutivo, por su 
parte, no se advierten síntomas de ac-
tividad en la modificación de esos ve-
jaminosos preceptos de la inspección 
domiciliaria; ni se advierte, por la re-
lativa pasividad de que debieran dar 
muestras loa Inspectores, el cumpli-
miento de una secreta consigna de be-
nevolencia. 
Y como el tiempo pasa, los atropellos 
continúan y las ofertas de uno y de 
otro partido más parecen recursos elec-
torales que lealtad de propósitos y sano 
interés patriótico, es que los escritores 
honrados, prestos á cantar alabanzas á 
la buena intención, mnéstranse dis-
puestes á quebrar nuevas lanzas por el 
derecho hollado y la justicia descono-
cida, más celosos cada día de la auto-
ridad moral de quo les ha investido el 
juicio público. 
Toques de aviso son estos, adverten-
cias claras, hidalgamente hechas, que 
á los directores del cuerpo electoral 
conviene oir y aprovechar. 
No bastan al Gobierno, cualquiera 
que él sea los calurosos aplausos de la 
prensa adicta, naturalmente interesa-
dos: necesita de todo punto la aproba-
ción franca de la masa neutra. 
Nunca es más fuerte un partido po-
lítico que cuando ha sembrado simien-
tes de simpatía, en el corazón del ele-
mento que no vota, porque ol día de 
las elecciones está comerciando, traba-
jando, produciendo para la riqueza 
nacional. 
Nunca es más fuerte un Gobierno que 
cuaudo tiene derecho al respeto del ex-
tranjero, al amor del amigo, al home-
naje sincerísimo de afecto y á la públi-
ca expresión de aplauso del periodista 
independiente y honrado, que no se afi-
lia á ningún partido por estar en com-
pleta aptitud de laborar por la patria, y 
que no sacrifica el prestigio de su plu-
ma ni al temor, ni al halago, n i á las 
pasiones, ni al cansancio. 
J . W. ARAMBURU. 
i l f l i 1 1 3 
EN LA UNIVERSIDAD 
Ayer tarde, ante una concurrencia 
numerosa y selecta en que figuraban 
muchas damas de la sociedad más dis-
tinguida, se ha efectuado solemnemen-
te la fiesta de Cervantes. 
Concurrieron el señor Estrada Pal-
ma, Presidente de la Eepública, todo 
el Claustro Universitario y los Cate-
dráticos del Instituto, con sn Director 
el doctor Eduardo Plá, el Presidente 
del ' Casino Español, don Francisco 
Gamba, el Presidente del Centro Astu-
riano don Juan Bances y Conde, el doc-
tor don Antonio González de Mendoza, 
el doctor Aróstegui y muchísimas otras 
personas de alta significación que sen-
timos no recordar y que ahora, llena-
ban los amplios asientos de aquella 
Cronómetros Borbolla y Longines re-
cibidos directamente, de forma plana, 
grabados, guillosé, mate y pulido, para 
caballeros y señoras. Hay un surtido co-
losal, todos garantizados." 
Precios desde $4 en adelante. 
Relojes de pared reguladores y tam-
bién con almanaque, los hay en toda 
clase de maderas, y propios para salas, 
salones y oficinas. Surtido esplíudido, 
Una visita á esta casa y se convencarán 
de que todo es bueno, es nuevo y de esti-
lo modernista. 
J. BORBOLLA. Coriipostela 52 al 50. 
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Sala Magua elegantemente adecuada 
para las fiestas de la inteligencia. 
El programa anunciado se cumplió 
exactamente. Subió primero á la t r i -
buna el catedrático, doctor don Ramón 
Meza, que pronunció una magnífica y 
vasta conferencia sobre el "Quijote co-
mo tipo ideal" haciendo un estudio 
de este punto de vista en los grandes 
moldes de la literatura universal, tra-
bajo ameno y concienzudo que le valió 
muy nutridos aplausos. 
A continuación el ilustrado catedrú^ 
tico doctor don Guillermo Domínguez 
leyó un valioso y erudito estudio sobre 
"el lugar qoe ocupa Cervantes en las 
letras Castellanas", idea que explanó 
magníficamente en un vasto cuadro de 
las letras castellanasjdesde su origen 
acompañando notables consideracio-
nes sobro literatura Universal, coa 
referencia sobro los motivos que á su 
juicio iulluyerou en las diferencias de 
esplendor literario en diferentes épocas 
y terminó su conferencia con una be-
lla disertación sobre Cervantes y su 
obra. El señor Domínguez fué también 
muy aplaudido. 
E l doctor Borrero leyó después coa 
la gracia y amenidad de estilo que le 
caracterizan y conl a profundidad de 
conceptos que le es propia; una her-
mosa disertación sobre las influencias 
sociales y morales del Quijote, adu-
ciendo mny atinadas consideraciones 
críticas sobre los quo atribuyen á Cer-
vantes y al Quijote cuanto cabe en la 
mente humana, y demostró con su ex-
quisita y persuasiva elocuencia que 
la obra de Cervantes influye poderosa-
mente en la vida humana por el gran va 
lor artístico que en sí reúne bajo todos 
los aspectos. 
La conferencia del Dr. Borrero, que 
hemos de dar á conocer para que nues-
tros lectores aprecien sus inefables be-
llezas, causó profundo efecto en el au-
ditorio y arrancó aplausos frenéticos y 
felicitaciones sin cuento. Fué la nota 
sensacional de aquella fiesta uuiversi-
taria. 
Por último, subió á la tribuna el doc-
to catedrático y gran orador don En-
rique Josó Varona que con elocuencia 
verdaderamente académica resumió los 
discursos anteriores. Siguió después 
con una brillante exposición crítica de 
la obra maestra de Cervantes y ter-
minó aquella filigrana oratoria con un 
bello simil aplicado al Quijote que fué 
un portento de galanura poética y 6t 
apreciación delicadísima. 
A la siete de la tarde terminó &! acto 
que dejó admirados y satisfechos é 
cuantos lo presenciaron. 
Nuestra enhorabuena á todos y (L~ 
pecialmente á la Universidad de la Ha-





Eu Matanzas, la señora Elvira Mar-
tínez Amores de Serrat. 
En Santa Clara, á los 84 años de 
edad, D. Rafael Pérez de Alejo. 
En Caibarien, D. Ramón Cabrera 
Mahy. 
En Ciego de Avi la , á los 72 años do 
edad, D. Félix Manuel Catalá. 
F u n d e n t e d e O i i i v e r 
Ultima ex-
presión de la 
med i cac ión 
C A U >TIOA 
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L a E N E R -
G I A y R A P I 
D E Z en sus 
efectos sin 
destruir el 
B U L B O pi-
loso ni per-
judicar á la 
P I E L en lo 
más mínimo 
hace de este 
prepa r a d o 





Como revulsivo es el agente farmacológico 
más poderoso para el tratamiento de los sobre-
huesos, eiparabanas, corvas, sobrecañas , so-
bretendones, sobrepiés , etc. Hidropesías arti-
culares, vengas, alifates, codilleras y toda oí»" 
se de ¿«pías. Quistm, cojeras agudas y crónicas. 
E x i e i r nuestro S E L L O D E G A R A N T I A . 
So remife por correo y E x p r é s A todas partea 
d é l a Repúbl ica por L A R R A Z A B A L Hnos.— 
Droguería y Farmacia " S A N J U L I A N , " Riel» 
99, Habana.—Unicos asantes de Olliver. 
c Stó alt 1 My 
D E M O D A 
La popularidad y justa íama de que disfruta E L CORREO D E PARÍS por sus celebra-
dos corsets D R O I T D E V Á N T , por sus telas, confecciones y adornos de fantasía y sobro todo 
por sus precios escepcionalmente baratos, nos ha inducido á establecer un día de moda á la 
semana en el cual obsequiaremos á nuestras favorecedoras con sellos internacionales dobles por 
todas las compras que efectden al contado. 
E l dík señalado es el J U E V E S y el próximo sera el primero. 
^ D I O X S I E ^ O ra . . S O - L a Casa de los moldes y libros de m o d a s . - T ' J H S I J Í E I F ' O E S ' O 3 0 0 
liico, JPére* y Compañía. 
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E m u l s i ó n C r e o s 
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E N D R O G U E R Í A S Y B O T I C A S 
la CEraüfa nprnaute, y Recooslitayeaís 
D E H A B E L L . 
L A C O M P £ T / O M ¡ ¡ C M I T f i m 
w m J M ) r í l ^ . é h f m a é m M é t i i g m E 
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EL BALON DE "LA NACIONIL" 
E l antiguo salón del Campo de Mar-
te ha cambiado de nombre al cambiar 
de sitio: hoy se llama Sociedad Nacio-
nal de Bellas Artes. E l antiguo sa lón 
revolucionario se lia transformado en 
una casa de ideas viejas. A l conquis-
tar fama y dinero, la m a y o r í a de aque-
llos hombres terribles, se han dedicado 
i . pintar para los burgueses, s egún el 
guslo de la clase que paga y compra 
cuadros. Con los años, eb ideal se ha 
desvanecido, y las riquezas de la vida 
lo han vencido. 
Ks muy común observar cómo con 
los años, los artistas abandonan sus 
teorías y se entregan á. la producc ión 
normal, que enantes criticaron. A l -
gunos de los fundadores de este sa lón 
han conservado su personalidad. S in 
hablar del gran maestro Puvis de Cha-
vannes, Boldiui, Sargent, L a Gándara, 
el mismo Carolus Duran, y hasta 
Paguan-Bouverefr, consagrado maestro 
eon La. Cena. Eai lael i i , el de las bellas 
vistas de París , tan original y sincero, 
se ha dedicado á pintar cosas falsas, 
como si ya no supiese copiar la natu-
raleza. E l delicado Carriere con sus 
brumas, y crepúsculos silenciosos de 
antaño, se ha vuelto terrible y violen-
to, la suavidad ha huido de su pincel, 
y son las manchas de incendio las que 
su paleta ama. Y así loa otros. T a m -
bién lia variado el modo de presentar 
las exposiciones. Antes, en un edificio 
innn uso colocaban los cuadros, buscan-
do buena luz, hoy, á aquel cuidado 
art íst ico, se. ha preferido el lujo y la 
comodidad para el p ú b l i c o : alfombras 
magníf icas , plantas primaverales, si-
llones de terciopelo. Y el verdadero 
aí ie ionado, preferir ía á todo eso, dos ó 
tres telas maestras. E l progreso v a 
muy de prisa, y pronto l legará el d ía 
en que la gftntfl r ica podrá visitar los 
salones de pintura sentada en su coche, 
si no en su automóvi l . 
E s dil'ícil ver todo en estos museos 
annales, en donde se alinean mile* de 
cuadros y de esculturas, acuarelas, 
pasteles, dibujos, grabados, arquitec-
tura, y hasta arte decorativo. L a pri-
mera sensación del que al l í penetra es 
de admirae ióu filosófica: ¿Cómo es 
posible que en un año se produzca ese 
colosal esfuerzo artístico? Y cuando 
se reí lexiona que cada año hay cinco ó 
seis exposLciones de ese género, más ó 
mciros grandes, esa admirac ión es in-
finita. Y es hacia la Ciudad mágica , 
centro de la Belleza y del Talento que 
se ván, nuestros pensamientos, hacia la 
moderna. Atenas del Arte y de la Idea. 
Sin embargo, los-pudibundos asegu-
ran que Tar i s es una ciudad en donde 
solo se piei;sa eu diversiones, y en 
donde- pocos- trabajan. ¿Y esas telas 
que se cuentan por miles, y esos már-
moles, y esos bronces, que encontra-
mos cada año en cada nueva exposi-
ción'.' 
Tratemos de penetrar en ese océano 
de nobles am.biciones esparcido en 
treinta Ó cuarenta salas, y que consti-
tuye la Sociedad í í ac iona l de Bellas 
Artofl, seña lando lo más digno de 
alabanza, y los pintores y escultores 
más dUtinguidos; artistas cé lebres en 
Knropa, aunque poco conocidos en 
Amér ica . 
Todo un lado de la sala primera está 
ocupado por un muro decorativo desti-
nado al Hotel de V i l l e de Par í s , del 
pintor Rolly y que tiene como t í tu lo : 
L a s Alegrías de la Vida. Este artista 
ha querida simbolizar en cuatro suje-
tos: el Arte, el movimiento, el trabajo 
y l a luz. No he logrado comprender 
exactamente la a legor ía impresionista, 
en aquel parque agreste, que separa 
de un taller y de una catedral, un 
juego de agua monstruoso. H a y sin 
embargo, bellas figuras, y en a'gunos 
sitios un colorido original y fuerte, 
pero en otros es una locura de rojo, de 
blanco y de oro. Prefiero el cielo para 
la Comedia Francesa, de Besnard, que 
es á mi juicio, lo más notable del sa-
lón. E l pintor representa á Apolo y 
las veinte y cuatro Horas, Apolo sobre 
su carro, cuyos caballos se alzan 
briosos y rebeldes, entre las nubes 
multicolores; las veinte y cuatro horas 
se ciernen en torno del dios como si-
guiendo la órbita divina, eu un vért i -
go de éxtas i s , y Apolo agita su l ira 
delante do un sol de llamas í g n e a s que 
ciegan. E l movimiento es grandioso 
y verdaderamente admirable. Algo 
como una angustia infinita y falal 
vibra eu aquel plafond, y que produci-
rá un efecto be l l í s imo en la altura á 
que está destinado. E n un p e q u e ñ o 
esbozo,, el pintor nos indica lo que 
comple tará su obra, que veremos el 
año próximo': las Musas vuelan armo 
niosamente, para coronar á Corneille, 
Moliere, Racine y V í c t o r Hugo, cuyos 
bustos adornan un templo griego, de-
lante del cual figura la escena para-
disiaca,, de A d á n , E v a , y la serpiente. 
Lhermite tiene aquí algunas, buenas 
telas: dos paisajes: ?a Sed, j el Descan-
so en medio de la cosecha; y un cuadro: 
Don de los humildes: el Cristo aparece 
en la mesa de los paisanos y presencia 
l a frugal comida de los pobres. D a g -
nan-Bouveret tiene la Joven venecia-
na, y, A la f uente. Corolus Duran ex-
pone bajo el nombre de Voluptuosidad, 
una mujer desnuda sobre un manto de 
púrpura; la cabellera cae sobre, los 
brazos, y se apaga en el rojo del manto, 
en una armonía delicada de un bello 
efecto. De la Gándara, el reputado 
pintor español tan amado de los pari-
sienses, presenta unas vistas del L u -
xemburgo de tonos violentos, amarillo, 
rojo y verde, y dos retratos de un co-
lorido extraño. Otros dos pintores es-
p a ñ o l e s poseen telas agradables: Rns i -
ñol con sus jardines andaluces, y Zu-
luoga con sus señoras envueltas en 
mantos pintorescos. Este pintor re-
cuerda á Goya por la expres ión de los 
roscr JS; y el color local de sus estudios. 
E s uno de los más originales de este sa-
lón. 
E l gran pintor de Montmartre, V i -
llete, tiene un MouJi7i de le Oaleite, en 
donde saltan payasos y lindas m u c h a -
chas. Uno de los más- geniales pinto-
res, que tienen admiradores entusias-
tas, y enemigos tremendos, Luciano 
S i m ó n , nos-muestra una r e u m i ó n e n un 
taller de artista, con un vigor de colo-
P R U E B E L O Y D E S P U E S S E G U I R A 
USANDOLO Y S E CURARft- E N 
GÜN LA I N T E N S I G A O 
U E L A E f i F E R 
MEOAO. 
* 
u e r í a y F a r m a c i a 
la i r a i ó r , M m u 
T E N I E N T E R E Y Y C 0 M P 6 S T E L f l . - K f t B A N A 
Premiada oon medalla de bronce en 1» última Exposiciónd'e París, 
C u r a las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del pecho. 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
c 809 «ft t My 
I B m M B M B B S B E L A S 71^3 U m A E I A S 
de E 1 > V A R I } 0 J P A L U , F A R M A C E U T I C O ü e J P A R I S 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta prepa-
ración con éxito en el trntamiento de C A T A R R O S D E L A V E J I G A , los 
C O L I C O S N E F R I T I C O S , la H E . M A T Ü R I A ó derrames de sangre por la 
uretra. Su nso facilita la expuls ión y el pasaje á los r íñones de las arenillas 
ó de los cálculos. Cura la R E T E N C I O N D E O R I N A y la I N F L A M A G I O N 
D E L A V E J I G A y finaUnente, sin ser imor Panacea, debe probarse en la 
generalidad de los casos ea que haya que combatir un estado patológico de 
órganos genito-arinaríos. 
Dósis: cuatro cucharaditas de café a l día, es decir, una cada tres /¿oras, en 
media copita de agua. 
Ventp: B o t i c a F r a n c e s a . San R a f a e l esqnina áT C a m p a n a r i o 
I C - 8 1 6 todas las d e m á s farmacias y droga cr ias . 
y « n , 
1-My 
D e s d e e l d í a 15 d e A b r i l , g r a n r e a l i z a c i ó n d e t o d a s l a s e x i s -
tettetas, c o r s é » , s o m b r e r o s , c o r t e s d e v e s t i d o , b o a s y f a n t a s í a s 
d e s V i í i m a n o v e d a d , , e t c . 5 0 p o r c i e n t o d e r e b a j a . 
mi 13-15 
rista, y una habilidad admirables; al-
gunas personas conocidas del p ú b l i c o 
al l í se eucueiitraiir y cada personaje 
vive, y medita; todos existen, hablan, 
en actitudes naturales. E s un triunfo 
para el joveu maestro: su cuadro es 
el más discutido y festejado. Otro 
maestro, Sargent, tiene un retrato de 
cuerpo entero de una duquesa, la ca-
beza coronada con una diadema de 
brillantes, en un fondo obscuro. C a -
rriere presenta dos retratos juntos, 
apenas visibles en un principio, pero 
que al contemplarlos fijamente, van 
destacándose poco á poco, hasta apare-
cer claros y vivos. E s un notable-efec-
to de luz. Cazin tiene toda una sala, 
con algunas de sus mejores obras: el 
viaje de Tobías, la Ciudad muerta,. Una 
calle de la aldea, L a huida á Egipto, E l 
Canal de Flandes, y otros más , rús t i cos 
y poét icos , á la orilla del agua dormi -
da, ó entre los árboles, ó bajo el ciclo 
pá l ido . E s un justo tributo de admi-
ración á tan noble artista. 
Y muchos nombres más. merecerían, 
ser recordados, Boldini, Billote, G a r r i -
do, Guignard, Burnard, de Scerola, 
imposible de citaren una breve reseña. 
E n las salas de escultura, lo que en-
contramos de ra'ás notable es el Adán 
y Eva. de Bartholomé, el del cé lebre 
friso del cementerio del' Pere Lachaise. 
E l mármol traduce de un modo magis-
tral el amor y la ternura de los dos es-
posos» en l íneas armoniosas de un esti-
lo clásico.. Delante de el Menor de 
Constantino Meunier, el genial escul-
tor belga, que acaba de morir en B r u -
selas, los artistas se detienen con res-
peto, tristes y pensativos, ante ese 
duelo del Arte. U n busto de Guillau-
me, el director de la Academia de 
F r a n c i a en lioraa, que t a m b i é n acaba 
de morir, detiene al p ú b l i c o : el autor 
es R o d í n , el m á s genial escultor mo-
derno, que ha quedado sin rival , desdo 
la muerte de Constantino Meunier. Ca-
milo Lefebre, lujalbert, Agathou, 
Charpentier, Juan Carriere y otros 
menos celebrados completan los ven-
cedores de esta galería . 
E l públ ico ilustrado de A m é r i c a de-
be recordar estos nombres, que con 
raras excepciones son por alld desco-
nocidos, y que forman la moderna fa -
lanje en la aristocracia del Arte. 
PEDRO CÉSAR D O M Í N I C I . 
P a r í s 1905. 
P a r a ahuyentar el calor tomo usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . . 
á c i d o fos-
fórico y el 






tilizador para la.caña de azúcar. 
Aplicado propiamente este 
abono aumentará de un modo 
considerable la recolección. 
Para obtener un folleto, 
gratis, que trata de esta 
materia, dirigirse á-
GERMAN KALI WORKS 
93 Nassau Street. NEW VORK 
1 
Para el baño y fricciones & 10 y 20 cen-
tavog plata botella. 
Para el íocctdor en frascos, elegantes, 
clase extra lina incolora á 30 y 80 centa-
vos plata. 
Agua dt^quina, extra & $0.30 y §0.60. 
Elixir dentífrico fórmí Piéfre á Ü.10 
0.40 y 0.60. 
Agua Verbena, fresco elegante, á 0;30 
y 0.60. 
Agua Viol'et id. id; 0.30 y 0.60. 
Jabón líquido, preparación especial, 
para señoras y niílos, perfume fino, ha-
ce que desaparezcan los ¿jarros y sarpu-
llido, y en el lavado dé cabeza no se ad-
hiere al pelo y quito la caspa.-Ss expen-
de en frascos elegantes, á 30 y- 60 centa-
vos. 
Pegamento de Biscuit, en dos horas se 
arregla con él cualquier objeto destruido 
maderaj de vidrio, loza; nácar, píanos, 
abanicos, etc., á 20 centavos frasco. 
Surtido de fajas abdomihaíes de seda 
y goma, elegantes para señoras.. 
Be remiten por Exprés y C'07-reo libre 
de gastos á todas partes de la República 
por LAREAZABAL Hnos.—Droguería 
y Farmacia "San Julián." Riela 99, Hkr 
baña.—Unicos Depositarios y Fauri-
cantes. 
. C-847 alt—IMv 
Brillante so irée musical 
Con el sencillo objeto de presentarnos 
á una de sus d i sc ípu las , el eminente 
pianista y querido amigo don B e n j a m í n 
Orbón nos dió el infinito placer de una 
de sus fiestas musicales a c o m p a ñ a d o 
del no menos eximio don J u a n Torroe-
11a, eminente violinista cubano. 
E n petit comi té nos reunimos varios 
amateurs, en la morada de nuestro que-
rido Director don Nico lás Rivero con 
sus familiares y deudos, para ' oir en el 
piano á la hermosa.y modesta n iña Ma-
tilde Adriaensens que á los once a ñ o s 
de edad es un portento de magní f i cas 
aptitudes para el piano. 
Toco de una manera prodigiosa, con 
la seguridad y aplomo de una artista 
consumada, h\ Jílarcha turca de Mozart, 
y un Impromptu deSchubert y después , 
á cuatro manos, con su maestro don 
Benjamín Orbón tocó una sonata de 
Mozart y el gran V a l s de Gottachalk. 
L a preciosa Matilde causó verdadera 
sorpresa de admirac ión por la naturali-
dad y el acierto pasmoso con que eje-
cutaba tan dif íc i les composicioues. To-
dos felicitamos all í á su maestro y al 
padre de la niña D . Francisco Adriaen-
sens, que as is t ió 4 la fiesta. 
E l final de la hermosa velada fué 
digno de su admirable comienzo. Dos 
colosos del arte, uno en el piano, don 
Benjamín Orbón, y otro en el v io l ín , 
don Juan Torroella nos hicieron oír, 
la «Sbíiata para piano y v i o l í n de R u -
biustein, obra esta ú l t i m a que tuvo Or-
bón el honor de tocar muchas veces con 
su eximio maestro de música di Camera 
el gran violinista Monasterio, que in-
terpretaron con la grandeza de ejecu-
ción que ellos acostumbran, y q.ue tan 
justa fama de eminentes artistas tienen 
consagrada. 
Salimos de aquel fresco y elegante 
sa lón encantados de veras por la magia 
de las armonías celestes que al l í o ímos , 
y por la afable cortes ía de las damas 
de aquella casa y la belleza gentil de 
aquel coro de á n g e l e s formado por las 
n iñas que son encanto y bend ic ión de 
aquel hogar cristiano. 
M O N T E C l l I S m 
iel Weallier Burean 
Habana, Cuba, Mayo 13 de 1905. 
Temperatura m á x i m a , 31° C. 87° F . 
la 11 a. m. 
Temperatura mínima, 22° C. 72° F . 
las 6 a. m. 
E W M DEL J i P d 
A la altura que estarnos ya no puede 
ponerse en duda que los japoneses triun 
fan de los rusos. E n lo q.ue no se ha pen 
sado es en la verdadera causales decir, en 
el verdadere secreto del éx i to . De nada 
servirían el talento del mariscal Oyama 
y del almirante Togo, la valent ía y dis-
ciplina del ejército y la marina, las armas 
modernas y de precisión, y el arrojo de 
los .combatientes si no tuvieran éstos la 
•precabeifin de tomar el Té Japonés que los 
mantiene siempre corrientes, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos 
luchar por la dama y por la patria. 
No es posible gozar buena salud estan-
do extrefiido. H a y que eliminar el resi-
duo de la al imentación de ayer antes de 
tomar la al imentación de hoy. E l Té J a -
ponés que prepara el Dr. González, re-
suelve el; problema del extreñimiento de 
la manera míis sencilla. Centenares de 
damas y señoritas, así como de caballeros 
y machuchos emplean hoy el Té Japonés 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del Te Japonés se evitan 
los dolores de cabeza, los mareos, las obs-
trucciones, el. cólico miserere y sobre todo 
la apendicitis que, ténganlo presente los 
extreñidoS) la principal causa que reco-
noce es el extreñimiento. 
E l Té Japonés del Dr. González se vea-
de en la Botica San José, calle de la H a -
bana núm. 112, esquina á Lamparil la. 
i m i 
Curación rápida y radical de la Blenorragia, 
gonorrea y toda clase de flujos por crónicos y 
rebeldes que sean, con un solo pomcr de esta 
maravilloso específico. 
Pildoras tónicos genitales n. 1 y n. 2 y vino 
Regenerador, para curar la impotencia, debi-
lidad general, la espermatorrea y la5 pérdidas 
seminales, bastando un mes de tratamiento 
para su completa curación. 
Pildoras antisifilídeas y Poción Depurativa; 
curan las sífilis en todos sus periodos y mani-
festaciones. 
Vino creosotado tónioo reconstituyente al 
glicerofonfato de cal: cura toda clase de cata-
rros por crónicos y rebeldes que sean y la tisis 
enisuprimer periodo. 
Estas especialidades las preparad Ldo. Peña 
en tu Laboratorio y vende en su oficina de 
Farmacia Aguila 133. 
Se.reraiten por el Expreso a todas las pobla-
ciones de la Isla, diriffióndose para ello al 
Ldo. Peña. Aguila 136 Habana. 
V I N O P I N E D O . 
de KOLA, COCA, CACAO, GUARANA 
y ácido FOSFORICO asimilable: es el 
mejor de los TONICOS para los convale-
cientes, niños y ancianos, cura la DI-
SENTERIA y desarreglos INTESTI-
NALES, las DIGESTIONES difíciles y 
enfermos del CORAZON y todos loa que 
provengan de ejecutar trabajos intelec-
tuales ó físicos sostenidos.—El VINO 
PINEDO; (Premiado en varias exposi-
ciontís,) como tónico nutritivo SIN R I -
VAL, debo sus éxitos á lo es morado 
de su preparación, por lexiviación y 
con excelente vino añejo de J E R E Z 
PEDRO XIMENEZ selecto y & la bon-
dad de los productos con que se fabrica. 
AVISO: Se considera falsificada toda 
botella que en el cuello carezca del SE-
LLO de GARANTIA retjistrado de la 
Parmacia y Droguería "SAN JULIAN" 
de LARRAZABAL Hnos. Riela 99.—Ha-
bana. 
Unico depósito y Agencia General en la 
REPUBLICA D E CUBA. 
De venta: en todas las Droguerías y 
Farmci.is. 
C-845 ait i My 
PITOIMÍO nor J. S a m . 
Cura radicalmente los catarros y en generad 
todas las afecciones del aparato respiratorio: 
la bronquitis, la tíais y la grippe. 
Sabor agradable. Ron puro Bacardí. 
De venta en todas las Farmacias. 
5031 alt - 13-9 A 
E l i ESTEENIMIEmTO 
ss CURA m w m LAS 
m m m m 
de Bosque 
las que ejercen una acción especialísi-
sima sobre el intestino comunicando to-
nícidas ásus capas musculares. Un gran 
número de síntomas como neuralgias, 
jaquecas, irritabilidad de carácter, he-
morroides, barros, biliosidad, afeccio-
nes de la piel y cuya causa se ignora 
son debidos á un estado de estreñimien-
to habitual que desaparece tomando to-
das las noches una de las PILDORAS 
CATARTICAS E.-PECIALES DE BOS-
QUE. Los Médicos las recomiendan. 
Se venden á (55 cts. el frasco en todas 
las Boticas de la Isla. 
c 756 
No empleo el Alcobol común para el lavado 
y el baño.—Deja mal olor. 
Perfume, preserve y vigoriee su piel coa 
C o l o n i a - S a r r á . 
No es Agua Colonia, pero su olor es supe-
rior, y su precio es tan barato como el del 
Alcohol común. 
E x i j a la l e g í t i m a de S a r r á . 
T E N I E N T E R E Y y COMPOSTELA. 
0:742 26-19 A 
E l mejor depurativo de la Sangre 
IROB DEPOMTIVO de G a n d u l 
J¡MAá DB 40 ÁñOS Dl£ CURACIONBS SOBPBBN-| 
DENTE8, EMPLEESE EN LA 
Sífilis, Llaps. Hemes, ele, etc. 
' en todas las enfermedades provenieitea I 
Ide MALOS HUMOLiBS ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende entodas lasboticas. 
C-S05 alt 26-1 My 
se enrr n tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
E ta medicación p-oduce ex elentes 
resultados en el tratamiento de t.das 
las eniórmedades dol estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difícil «, mareos, vom tos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruluarbo, el en-
fermo rápidamente se pore mejor, di-
gi e bien, asimila m*s el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales módicos la rscocan. 
Doce años de éxito c eciente. 
Se vende en todas las boticas dé la Isla 
c 824 1 My 
< « 
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18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS x 
T O N I C O - N U T R I T I V O 
Recomendado por 
l a s n o t a b i l i d a d e s 
medicales en la A n e -
m i a , la C l o r o s i s , las 
C o n v a l e c e n c i a s , las 
F i e b r e s d e toda espe-
cie, las E n f e r m e d a -
d e s n e r v i o s a s y del 
E s t ó m a g o , en una 
palabra en todos los 
casos de D e b i l i d a d 
de F a t i g a . 
Tiene por base un 
vino generoso j u s t a -
mente reputado como 
el m á s tónico de los 
vinos naturales, y la 
acc ión de la quina se 
añade á. la del vino 
y la decuplica sin 
perjudicar sus ca l i -
dades de finura, v 
gusto. 
^ f e B o u r g - l ' A b b é ) 
EXIJANSE LAS FIRMAS 
SOBRE LAS BOTELLAS 
SJEC H A L L A : 
m LAS PBiNCiPAIES FABÍACUS 
s e c u r a r a d i c a l m e n t e y p a r a s i e m p r e c o n l a 
E s t e n u e v o t r a t a m i e n t o q u e c o n v i e n e á t o d o s l o s t e m p e r a m e n t o s , p o r d e l i c a d o s 
q u e s e a n , y c u y a e f i c a c i a i n c o n t e s t a b l e e s t á d e m o s t r a d a p o r l a e x p e r i e n c i a d e v a n o s 
a n o s , p e r m i t e l a s u p r e s i ó n c o m p l e t a d e e s e r é g i m e n c a d u c o , f a s t i d i o s o y t a n 
c o n o c i d o d é t o d o s . E n e f é c t o , e ! e n f e r m o p u e d e c o m e r á s u v o l u n t a d f é c u l a s o n o , 
a z ú c a r ó a l i m e n t o s a z u c a r a d o s , e n u n a p a l a b r a , a l i m e n t a r s e s e g ú n s u g u s t o y 
a p e t i t o . 
E l p r i n c i p a l m é r i t o d e e s t e m é t o d o y l a r a z ó n d e s u g r a n é x i t o , p r o v i e n e n d e q u e 
s e d i r i g e á l a c a u s a y n o á l o s e f e c t o » . E n v e z d e a p l i c a r s e a d e s t r u i r e l a z ú c a r 
c o n s i g u i e n t e , s u d i s g r e g a c i á n . L a g l u c o s a , u t i l i z a d a d e e s t e ^ d o « ^ v u e l v e a l 
o r g a n i s m o , l o s e l e m e n t o s d e q u e c a r e c í a y c u y a a u s e n c r a . h f , a « X m e d a d 
v o c a r e l e s t a d o d i a b é t i c o . P o r d i c h a r a z ó n , ^ s n u m e r o s o s s j n t o m i ^ 
s e ¡ e s v e a t e n u a r s e d e s e g u i d a , d e s a p a r e c e r d e s p u é s , l u e g o l a r o b u s t e z a p a r e c e y 
c o n e l l a l a s a l u d y l a v i d a . _ 
S K E N C U E N T R A D E V E N T A - E N T O D A S L A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
¡ D e p ó s i t o C S e x i e i - a t l y E ^ r e p a s r a c i o n . : 
\;. FarnECéutico de Primera Glasé, 97, Rué Lafayeííe — 
D I A R I O D E L A M A R I N A — de l a m a ñ a n a . — M a j o 1 4 d e 1 9 0 5 . 
i s m u s J A K I O S . 
EN PALACIO 
E l Fiscal del Tribunal Supremo, se-
ñor Ortiz y Coffigui, estuvo ayer tarde 
en Palacio á saludar al señor Presiden-
te de la Eepública. 
EN GOBERNACION 
Han sido nombrados escribientes 
temporeros del Archivo Nacional, los 
fceñores uon Miguel Morales, don En-
lique Hernández, don Alberto Mas, 
señoritas Dolores Castro y Margarita 
Euiz. 
También han sido nombrados orde-
nanzas del citado Archivo, los seííores 
don Samuel Marcos, don Emilio Santa 
Cruz y don Eduardo Várela Zequeira. 
Se lía interesado de la Junt a Sepe-
rior de Sanidad la remisión de varias 
muestras vivas del mosquito propaga-
dor de la fiebre amarilla, para enviar-
las al Consulado de Cuba en Marsella. 
CESANTE 
Ha sido declarado cesante don Fer-
nando Perdomo, Juez Muhicipal de 
Banta Cruz del Sur. 
DE OBRAS PÚBLICAS 
Ha sido aprobada el acta de la re-
cepción provisional de las obras de 
528 metros lineales, de la carretera de 
Baracoa á Malsí, en el Distrito de San-
tiago de Cuba. 
También ha sido aprobada el acta 
de la recepción definitiva del puente 
de acero sobre el arroyo Santa Teresa, 
en el camino de Camagiiey á Santa 
Cruz del Sur. 
Ha sido aprobada el acta de la re-
cepción provisional de quince puentes 
de madera en el camino de San Juan y 
Martínez á Luís Lazo. 
Se ha devuelto aprobado á la Direc-
ción General el proyecto de reparación 
en el paso de la Chinchilla, término de 
Eanchuelo. 
PARTIDO MODERADO 
Comité del Principe 
De orden del Sr. Presidente tengo 
el honor de citar á todos los miembros 
de este Comité para la junta general 
de afiliados ordinaria que se efectuará 
él dia 16 del presente á las .7% de la 
noche en la Quinta de los Molinos. 
Orden del día: Lectura de las actas 
anteriores y comunicaciones; Renun-
cias; Mociones y elecciones especiales. 
Habana, 11 de Mayo de 1905.—El 
Secretario interino, Antonio M . M é n -
dez. 
Como bebida estomacal y refrigeran-
te no hay otra que supere á la cerveza 
L A T R O P I C A K 
B a s o - B a l ! 
I2L UJJTIMO E E S A F I O 
D E L C H A M P I O N S H I P . 
Esta tarde, á la hora de costumbre, 
se efectuará en los terrenos de Carlos 
I I I , el último desafío delChampionship 
de 1905, entre los club Habana y A l -
mendares. 
E l match reviste gran interés no sólo 
por jugar los colosos del base-ball, sino 
porque en é\, se decidirá, si Juliáu 
Castillo puede ó no ser champion en 
bat. 
Probablemente, pero en esto no hay 
seguridad, el club uAlmendares" enar-
bolará la bandera de Champion de 1905 
á la terminación del desafío. 
¿Habrá música y voladores? 
Eso lo dirán Linares y demás almen-
daristas. 
E N L A V Í V O R A 
E n los terrenos ''Alturas de la Ha-
bana" jugarán hoy, el club "Central'' 
con la "2? Compañía de artillería." 
Keina gran auimaeióu para asistir á 
éste match. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 14 D E M A Y O D E 1905. 
Este mes está consagrado á la Madre 
del Amor Hermoso. 
E l Circular está en Santa Catalina. 
E l Patrocinio de San José. San Pas-
cual I , papa; Santas Justa y Justina, 
mártires. 
De la fe de María Santísima, por San 
Alfonso, Maria de Ligorio. 
Así como la bienaventurada Virgen es 
Madre del amor y de la esperanza, así 
también es Madre de la fe. Y con raz5n 
dice San Ireneo, porque el daño que hizo 
; a con su incredulidad, lo reparó Ma-
ría con su fe. Eva, con haber dado oidos 
á la serpiente contra lo que Dios tenía 
mandado, acarreó la muerte; pero nues-
tra Reina, creyendo las palabras del án-
gel, que le anunciaba que quedando vír-
CT̂ n había de ser Madre del Señor, trajo 
id mundo la Salud. Por lo que dice San 
J rustín que María, dando el consenti-
T ento 6 la encarnación del Verbo, con 
ni fe abrió el cielo á los hombres. Por lo 
mal, Santa Isabel llamó á la Virgen 
bienaventurada por su fe. ¡Uh , biena-
venturada tú que has creído! porque se 
cumplirán sin falta tas cosas que se te han 
dicho de parte del ¡Señor. 
Dice el P. Suárez que la Santísima 
Virgen tuvo más fe que todos los hom-
bres y ángeles juntos. Vela á su Hijo en 
el establo de Belén, y le creía Creador 
del mundo. Le veía huir de Herodes, y 
no dejaba de creer que era Rey de reyes. 
Le vló nacer, y le creyó eterno. Lo vló 
pobre, necesitado de comida, y le creyó 
Señor del Universo, reclinado sobre el 
heno, y le creyó omnipotente. Observó 
qnr no hablaba, y creyó que era la sabi-
duría infinita. Le sentía llorar, y creía 
que era el gozo del paraíso. Le vió, final-
mente, en la muerte, abatido y crucifica-
do; pero aunque en los demás titubeó la 
ío, estuvo siempre firme junto á la cruz 
de Jesús su Madre María, creyen4o quo 
era Dios. 
D I A 15. 
San Isidro, labrador; Torcuato, obispo, 
y Santa Digna. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias las 
é<i costumbre. 
Corte de María. Día 14.—Correspo nde 
visitar á Nuestra Señora de la Consola-
ción 6 Cinta en San Agustín, y el día 15 
(. Nuestra Señora de la Asunción eu la 
Catedral. 
PARROQUIA DEL CERRO 
£1 domingo 14 á las 10 de la mañana es la 
fiesta de San José, con sermón por el P. Que-
suraga, invita & esta fiesta. El Párroco y Ca-
marera que firma. 
Dolores Berta, viuda de Moreno. 
6578 2t-12 2m-13 
Kl doining-o dia 14 ñinción solemne 
al Patrocinio do San José , con ser-
món por un Padre Dominico. 
6518 3-12 
Iglesia de laV. O.T. do San Francisco 
El domingo próximo día 14, ne celebrará en 
esta Iglesia fieata solemne en he ñor del Patro-
cinio de San José, á las 9, será la misa cantada 
en la que predicará el P. Bernardo Lopáte-
guL 653S 3-12 
Iglesia de la V. O. T . de San Francis-
co.—El día 13 del corriente comenzará ia no-
vena á Santa Rita de Casia; á las 8 misa rezada 
y á continuación el rezo de la novena. El día 
22 á las 8LA solemne fiesta á la Santa con misa 
cantada á voces y órgano, predicando un Pa-
dre Franciscano.—La Camarera, Carlota Be-
nítez, viuda de Nadad. 6539 4-12 
Priniitin Real y May Ilustre ArctiícoWía 
de María Santísima de los 
D E S A M P A R A D O S 
Parroquia de Monserrate 
Celebrando la Santa Iglesia Católica el 
domingo 14 del corriente mes de Mayo la 
conmeración de Nuestra ¡Señora de los 
Desamparados, dia en que la ciudad de 
Valencia celebra la fiesta principal á su 
excelsa Patrona, esta Mayordomía ha dis-
puesto que se solemnise de una manera 
especial la misa reglamentaria correspon-
diente al segando domingo, celebrando 
al electo una gran fiesta en la siguiente 
forma: 
DOMINGO 14 DE MAYO 
A tas S% de la mañana, solemne misa 
en el altar privilegiado de Muría Santísi-
ma de los Desamparados con sermón á 
cargo del R. P; Fray Florencio, Carmeli-
ta Descalzo. En el Ofertorio la eminente 
artista Clotilde Cerdá (Esmeralda Cer-
vantes) Hermana Honoraria de la Ar-
chicofradía, ejecutará en el arpa una me-
lodía religiosa. La orquesta será forma-
da por 30 profesores y voces, Misa á Je-
sús de Nazaret del maestro Gounod, Cru-
cifix de Faure y al final el Himno á 
Maria Santísima de los Desamparados 
del maestro Uheda. L a dirección de la 
orquesta á cargo del maestro Pastor, de 
la Academia de París. 
Se anuncia para general conocimiento-
rogando á los señres hermanos su asis-
tencia con el distintivo de la Archicofra, 
día. 
Habana 9 de Mayo de 1905.—ATícanor 
S. IVoncoso, Mayordomo. 
c 900 4-11 
COMUMCADOS. 
RENOVADOR A. GOMEZ 
La fama conquistada con tan precioso me-
dicamento, por mií¿ares de curas maravillosas 
en enfermos desahuciados que padecían de 
ASMA ó AHOGO y todos los caíarros viejos y 
nuevos, agudos y crónicos y afecciones del pe-
cho por rebeldes que sean; esta siendo objeto 
de codicia é imitaciones poco escrupulosas 
usurpando el nombre de GOMEZ, frascos y eu-
ro ííuraa parecidos, etc.—El Licdo. F. Marre-
ro como preparador de tan precioso remedio. 
AVISA AL FÜBL1C0 
que es falsificado y debe rechazarse todo frasco 
que carezca del SELLO DE GARANTIA re-
gistrado de la Droguería y Farmacia 
"SAN J U L I A N / » 
de Larrazábal Hnos.—Riela 99, Habana. 
Unicos depositarlos y agentes generales del 
AfAfADO RENOVADOR A. SOMLZ. 
Con depósito en las droguerías de 
S A R K Á , JOHNSON y T A Q Ü E C H E L 




RENOVADOR de DAGÜER 
F A R M A C É U T I C O . 
Anulada por los Tribunales de Justicia la 
marca "Renovador de Antonio Diaz Gómez", 
y considerando eaie señor los horribles sufri-
mientos á que quedarían expuestos los enfer-
mos de asma, catarro, y otros males; movido 
por un sentimiento de humanidad, ha trasmi-
tido el secreto de su m£>ra\iilosa preparación 
al Doctor Baguer, quien ofrece al publico su 
excelente tisana, en la seguridad de que ha de 
producir iguales efectos curativos á los que ha 
producido el suprimido "Renovado..* de Anto-
nio Diaz Gómez". 
Sirva esto de consuelo y satisfacción á los 
enfermos de asma y catorros rebeldes, de tisis 
con fiebre permanente, pulmonía, reumatis-
mo, etc.—Es eficacísimo para la suspensión 
menstrual y el más poderoso reconstituyente. 
Lo prepara y vende el doctor Baguer en su 
laboratorio calle de Aguacate ndm. 22, entre 
Tejadillo y Empedrado.—También se vende 
en droguerías y boticas; en Matanzas los Sres. 
Silvoira y Comp. 
Unico agente: Antonio Diaz Gómez. 
6638 1-U 
SOGIEDi l l S l I f i BE BlflGEffl 
Por acuerdo de la Junta Directiva y orden 
del Sr. Presidente, se cita á los señores socios, 
para las dos Juntas Generales reglamentarias 
que han de celebrarse en los días 14y 21 del 
corriente, & las doce del día, en los salones del 
Casino Español, con el objeto de leer la Me-
moria del ejercicio de 1904 á 1905, nombrar la 
comisión de glosa y exámen de cuentas y ele-
gir Vicepresidente y vocales que cesan por ha-
ber cumplido el tiempo reglairrentario. 
Lo que se hace saber por este medio á los 
señores socios para su puntual asistencia. 
Habana 4 de Mayo de 1905.—El Secretario, 
Gregorio Alvarez. c 870 10-4 
Las dispepsias provienen entre otras 
muchas causas de la mala calidad dé lo 
que se Ingiere, masticación imperfecta, 
excesos en el régimen, abusos de vinos y 
cerveza, impresiones morales deprimen-
tes después de las comidas, etc., etc. Mu-
chos son los síntomas que molestan A un 
dispéptico, tales como mal güsto en la 
boca, pesadez general, desigualdad de 
carácter, decaimiento, insomnio, dolor 
de estómago, estreñimientos, gases, có-
licos, pesadez en el estómago, eruptos 
dolor de cabeza, etc., etc. L a Pepsina y 
Ruibarbo de Bosque cura ia dispepsia 
haciendo desaparecer á la vez este corte-
jo de síntomas tan desagradables. 
GG60 ^ 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana 8 de Mayo de 1905. 
Muy sofíor mío: mucho le agradeceré 
se sirva hacer público en su ilustrado pe-
riódico lo satisfecho que he quedado de 
la Compañía de Seguros Mutuos contra 
incendio '«El Jris" con motivo de las 
averías sufridas en la casa de mi propie-
dad Calzada de Belascoaín número 81 por 
consecuencia del fuego ocurrido en el es-
tablecimiento do ropas que ocupaba la 
casa inmediata, pues en breves días dejó 
ultimado el expediente y pagado al que 
suscribe de dichas averías. 
De usted ateutamente, 





Como contestación á las muchas cartas 
que se me dirijen preguntándome si el 
''Renovador de A. Gómez", que desde 
hace ocho meses se viene anunciando por 
los señores Larrazábal y hermano en su 
botica "San Julián", se compone de los 
mismos ingredientes que yo empleaba en 
mi "Renovador de Antonio Díaz Gó-
mez" desde el año de 1885, debo mani-
festar: que el secreto de mi preparación 
solamente lo conoce el doctor Baguer, á 
quien se lo trasmití en 1904, cuando se 
rae privó del uso de mi marca; por eso el 
"Renovador de Baguer" produce en los 
enfermos de asma, tisis, catarros, etc., 
los mismos 6 mejores resultados que el 
"Renovador de Antonio Díaz Gómez" 
que tanto crédito alcanzó en esta Isla y 
fuera de ella por sus maravillosos efectos. 
A N T O N I O D Í A Z GÓMEZ. 
SJC. Aguacate 22. 
66G4 1-14 
n o ram de [\ m m . 
S E C C I O N 1>E R E C R E O Y A D O R N O 
SECRETARIA 
Competentemente autorizada esta Sección 
para verificar el tradicional BAILE DE LAS 
FLORAS en la noche del domingo 14 del actu-
al, SQ anuncia por este medio para conocimien-
to general de los Sres. asociados. 
Será, requisito indispensable la presentación 
del recibo del mes de la fecha á la Comisión 
de puertas, para su acceso al local. 
Se recuerda que se halla en vigor del artícu-
lo 13 de la Sección, por el cual se podrá retirar 
del local la persona ó personas que estimare 
conveniente la Sección, sin dar explicaciones 
de ninguna clase. 
Se recuerda asimismo el inciso 3.' del artícu-
lo 45 del Reglamento General, que considtira 
causa justa de suspensión y expulsión el faci-
litar á un extraño ó á un socio el recibo de la 
cuota mensual cuando este sirva para reclamar 
algún beneñcio de la Saciedad. 
Los Sres. asociados que por cualquier cir-
cunstancia tengan que abandonar el local an-
tes de la terminación del baile solicitarán al 
efectuarlo de las Comisiones de puertas, que 
estampen en los recibos el sello de salidas, sin 
cuyo requisito no tendrán validez á los efectos 
de entrada. 
Las puertas se abrirán á las 8 y el baile em-
pezará á las 9. 
Habana 9 de Mayo de 1905.—El decretarlo 
Eduardo A. López. 
c 894 5-t9 5m-10 
DOCTOR CLAUDIO FORTÜN 
Cirujfa, Partos y Enfermedades de Señoras 
SALUD Ní 74 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres. 
6611 26-14 M 
DR. ADOLFO 6. DE DUSTAMANTB 
Ex-Interno del Hópital International de Pa-
rís.—Enfermedades de la piel y de la sangre. 
Consultas de 11>̂  á 1]̂ —RA i'O 17. 
fS. l 26-13 M 
C L I N I C A D E 
V I A S U R I N A R I A S 
DEL 
Dr. Joaquín Diago 
Fundada en 13S9. 
Consultas y operaciones do 12 & 4, Empedra-
do 19, Teléfono 745. 
6517 26-12 My 
JULIAN ISASI Y BURGOS 
Profesor Veterinario 
de la Escuela Especial de Madrid.—Especia-
lista en enfermedades de caballos y perros. 
San Lázaro 386. Teléfono 17i3. 
6514 2S-I2my , 
ALFREDO MANEARÁ 
A B O G A D O 
Compañía Colonial, Prado y Neptnno de 12 
á;4. 4331 26-13A 
D r . J u s t o V e r d u g o 
M é d i c o C i r u j a n o de l a F a c u l t a d de 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intestino, según el procedimiento de 
los profesores Dres. Hayem y Wintér de París, 
por el análisis del jugo gástrico. Consultas de 
12á 3-Monserrate número 113. 
6457 . 26-11M 
Dr. J o s é R. Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
J U S O G A D O S 
OBRA PIA Ni 36 .̂ ESQUINA á AGUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
6140 26- 4My 
Se hace cargo de toda clase de asuntos judi-
ciales, civiles, criminales y contencioso-admi-
nistrativos, así como de la administración de 
fleas por una módica comisión. Aguiar n. 120, 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. 
15574 26-23 N 
^ V a i d é s 9 ? J a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . " U E 8 á 11, 
6392 26-m 6 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2.—LUZ NUM. 1L 
C793 IMy 
CARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
Domicilio: Maceo lO, Teléfono 0331. 
Marianao. 
Estudio: Cuba 79,Tel6fono 417, A. 
De 12 á 4. 
C797 1 My 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r o í a l o . 
¿JVEOGADO Y NOTARIO. 
Teléfoi'BaSi Cuba 26. Habana 
26-24 A 
TOMAS SALAYA 
G A B E I E L PíCHARDO 
Mercaderes ni 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
C-8£0 7My 
DR, FRANCISCO J. VEIASCO 
Eníermedades del Corazón, Pulmones Mar* 
Tioeas y de la Piel, (iuolnno Venérooy Sífllii).— 
Consultas de 12 62 v diaa festivos de 12 4 L— 
TROCADEBO 14.—Teléfono 459. C786 IMy 
DR. GUSTAVO G. DüfLESSÍS 
CIRÜJ1A GENERAL. 
Consultas diarias de é 8.—Teléfono 1133.-
San Nicolás n. 3. C 799 1 My 
D R . A . S A A T E R I O 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enlermedades de las Sras. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quir&rgicaí1 sin 
nacesioad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C-OP 156-19 E 
Para el Carbunclo-bacteridiano (BACRRA) 
y para Carbunclo sintomAtico (Epizootia de 
n°iS>í>eTrnTeros)- Se vende en el Laboratorio BAC-
1ERIOLOGICO de la Crónica Aí^hco-Ouirúr-
ytca de la Habana, PRADO 105. 
CS06 1My 
DR. JUAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operauioaes. Galiana 103 (al 
UB) de 8 a 10 y de 12 a 1 922C17 My 
Uretrina Feijóo 
O X J 3 R . . A . 
EnfemeMes íe la Uretra, V e t í a Rifionss. 
Sarni, Johnson, González, Majó 
y Colomcr, Taqucchel. 
c 372 26-14 A 
PR. FELIPE GARCIA CAN1ZAREZ 
PIEL, SIFILIS Y VIAS URINARIAS 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2 
Neptuno 114, altos, teléfono 1026. 
5894 26-2 Mayo 
DR. GUSTAVO LOPE 
ETSFKHMBDADBa del OKRBBRO y d& los NBRVI03 
Conraltas en Belascoaín 105>í próximo á Rol 
na, de 12 á 2. O 908 9My 
S . C a n c i o B e l l o y A r a u g o 
AJBOGAUO. 
O &20 
H A B A N A 515. 
16 My 
J . Puig y Ventura. 
A B O G A D O . 
Acepta poderes para Barcelona yjmalquier 
población de importancia de Cataluña. 
Se hace cargo de expensar negocios sobre 
deslinda de Haciendas comuneras. 
Santa Clara 26. Habana. Teléfono 839. de 1 
á5. 16992 13.1-18 Db 
DR, F, JÜSTINIANI CHACON 
Médico-Cirujano-Dentista 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 736 26-15 A 
D r . E . F o r t u n 
GinecóioKo del Hospital n"l. 
Partos y eníernicduücs <1« Señoras. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
14782-2401 Teléfono 1727. 234-Otl4 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de l» G. d« Beneficencia r Maternidad 
Especialista en las enfermedade« de loe niños 
médicaa y qairürarioaa Consul&aa de 11 4 L 
A«niai lOS .̂—Teftfono 824, 
0 789 IMy 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
Do 12 á 2 
Neptuno 43. Teléfono núm. 1212. 
C 801 26-2 My 
D r . P a l a c i o 
Cirujía en general.—V M Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. La-
gunas 38. Tel Sfono 1342. C 770 24 ao 
DR. H. ALVAREZ ART1S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animos n. 7.—Domici-
lio: Consulado 114. c 802 1 My 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrálico ae Patología Quirfirgica y G!na 
colegia con BU Clínica del Hospital Mercedes, 
üJNSULTÜ S DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C 921 16 My 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujia y Prótesis de la boca. 
H c r n a z a S t i - l e l é f o n o n. 3 0 1 2 
C 798 1 My 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Oaliano 79—Habana.—Da 11 á L 
c 772 28 24 A 
Dr. C , E . Finlav 
Especialista eu enferme'iaüei de los 
ojos y de los oídos. 
OorwulUu de 12 8. Teléf. 1787. Reina nñm. 123 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 1 á 5. 
C 794 1 My 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
Catedrático de la Universidad 
ENFERMEDADES DEL PECHO.—Consultas 
Sara afecciones del pulmón y de los bronquios, e 12 á 2.—Neptuno ndmero 137. 
C 804 26-1 My 
D r . R . O h o m a í 
Tratamiento esposial da Sífilis y Anfermada» 
dee raner©as. Curaoión r&pida. Consultas de 
1*6 3. Taléfoco 86i Beido nám. 2, altos. 
0 790 1 My 
Arturo M a ñ a s y Urquiola 
Jesús M a ñ a Barraqué 
N O T A B I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO áU, 
O 791 1 My 
Policarpo Luján 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Telé-
fono núm. 125. 5346 52-20Ab 
I O J B L . 
OCULISTA 
Consultas de 12 A 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojo? para 
pobres |1 al mes la inscripción. Manrique 7S, 
entre San Rafael y San Jceé. Z l ^ 26 15 A 
D o c t o r J u a n E . V a i d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e d n J u l i á n V a i d é s 
Médiuo Cirujano. 
AGUILA nfimero Ti, 
o 768 26-24 ab 
A N A L I S I S h O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildúsola 
(FUNDADO EN 1839) 
Un análisis completo, mioroscúpioo y quími-
co' DOS pesoe. 
Compostela !)7, entre Muralla y Teniente Rey 
08̂ 7 26-7 My 
D r . D i e g o A . R i v a 
Homeópata. 
Calle I entro 17 y 19, letra 15, do 12 á 3 
5160 26-16 Ab 
CIRUJANO - DENTISTA 
l E S I ^ T o f i X i f i x x - X I O 
m i l i [ 
Polvos dentríficos, elíxir, cepillos. Cónsul-
tas de 7 á 5. 5335 26 MA 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
c924 M-15 My 
Dr. Manuel Bango 7 León 
MKDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Bata-
doe Unidos ha abierto nuevamente su gabina-
e de consulta en la calle dji Prado 34)* da L 
á4. c2454 15«Db9 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatom'a de la Universidad 
de Ja Habana, Director y Cirujano de la OM» 
de Salud "La Benéilca de El Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 31, Teléfono 531. 
O 923 26-15 My 
ÁLBEETO S. DE BOSTMUTE 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
toŝ  por ooosición déla Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consaltas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en 80! 79. 
Domicilio: JesOs Marta 57. Teléfono 565. 
14327 156mNvl5 
D R . A N T O N I O C U E T O 
Ex Médico Interno dej Hospital Mercedes. 
Enfermedades de señora y Cirugía general. 
Teléfono 1517. Keina 126. 
5977 26 -321 
A n t o n i o L . V a l v e r d e 
HABANA 
5096 
A U o g a d o . N o t ' n ú o ^ ^ ^ 
28-15 A 
Dr. D. M. S a b a t e r 
MEDICO-CIRUJANO DENTISTA 
Superintendente y Profesor por muchos 
años del Colegio Dental de N. Tork. 
San Rafael 1, altos. . 
5402 2Q'id A 
D r . L u i s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 6.3. 
SAN IGNACIO 14. C 783 \ W 
J. VILA1TA DE SAAVEDRA 
ARTISTA ESCULTOR, 
Obras de arte en mármol y bronce artístico. 
Especialidad en obras de Cementerio. 
R e c i b e ó r d e n e s d e 3 á 5 . 
5950 
ffialbino S o n z á l e z , 
A B O G A D O 
Asuntos judiciales y administrativos. CUBA 
núm. 37.-De 1 á5. 5961 26-3 M 
Docíor francisco Feniánáez Lelóü 
MEDICO-CIRUJANO 
Consultas y operaciones de 12 i 2 tarde y do 
7 á 9 noche. Amargura 72, altos, 
5S07 26-2 m 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de VUla-
nueva. C 773 28 21 A 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ez> 
elusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hosnital de San Antonio de Paría, 
y por el análisis de ia orina, sangra y micros-
cópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874̂  c 907 10̂ M 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Tratamiento del hábito alcohólico. 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Agolar 
Cosumltae: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
c 909 9 My 
Dr. J o s é A. Presno 
TELEFONO 447-
Catedráíico por oponición de la Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. L Consul-
tas de 1 á 3. Lamparilla 78. o 760 2624 ab 
DR. R O B E L I N 
Piel.—SlfiDs.—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por loaóltimos sistemas. 
JESUS MARIA «1, DE 12 & i 
C 796 1 My 




filis v Hernias ó que-
braduras. 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a í. 
49 H A B A N A 49 
CSIO 1 My 
V i r g i l i o de Z a y a s B a z á n 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
De la Facultad de New York 
Ex-jefe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela DENTAL de NEW YORK. 
Chispo 75, altos.-Teléí í)!."» 
C-9)5 26-7My 
ílel Dr. Emilio A la mi i la. 
Tratamiento por la Electricidad de las En-
fermedades de la piel. Lupus, PJczema, Cán-
cer, Tumores,Ulceras, Reumatismo' Diabetes, 
Gota, Neuralgias, Estreñimiento, H morroi-
des, Parálisis, Neurastenia, Enferme P-at'.es de 
Señoras. 
Destrucción de verrugas y vellos. 
Reconocimiento con los Rayos X y Radio-
grafías de todas clases. 
Consultas de 12 á 4. Todos los días escepto 
los festivos. 
Teléfono 3154:. Teléfono particular 
1001. Campamento Columhia. 
O'Keilly 43, esquina á Compostela. 
3455 78-15 Mz 
Dr. Enrique Perdomo. 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A ÜKETKA 
Jesfie María 3^ De 12 á 3. C 787 1 My 
P^amón J . Martínez 
ABOGADO. 
BE HA TRASLADADO A AMAUliURA 32 
C 792 1 My 
I>K. A X C r E L P . P I E D U A . 
MKDIC O CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó^ 
mago, hígado, bazo 6 iuteatlnos y enfermedades 
de niecs. Consultas de 1 4 3, en su domioiiio, 
InqaiBidor 37. c 771 24 ub 
C o l e f f i o f r a n c é s 
O B I S P O 50, H A D A N A. 
DIRECTORA: 
Officier d' Academie. 
SU B D I R E C T O R A : 
D r . M i g u e l i i i a de los I t v y e s . 
Ensefianza Elemental y Superior, 
Eeligión, Francés, Inglés, Español; 
Taquigrafía, Música, Labores, etc. Pre-
paración para exámenes de Maestras. 
Se admiten internas, medio internas 
y externas. 6417 15-9 M 
Miss Isabella M. Cox. 
Profesora de inglés do Londres (certificada) 
excelentes recomendaciones, desea dar leccio-
nes fi niños 6 adultos, en casa ó á domicilio, 
Antiguo Hotel Francia, Teniente Rey 15. 
6644 . 15-1» 
" S A N I S I D R O " 
Colep y M e i i a Mercantil de f clase. 
M A N U I Q U E 128.-ri A P A Ñ A . 
El día 13 del presente mes, de 2 & 4 de la tar-
de, cumplirán con el precepto Pascual los se-
ñores alumnos de este Colegio y el día 15 del 
mismo, á las 9 do la mañana, tendrá lugar la 
fiesta que anualmente celebran á su Santo Pa-
trono, en la que harán su primera Comunión 
algunos de sus alumnos. Todo ello tendrá lu-
gar en la parroquia de N uestra Señora de Gua-
dalupe. 6569 2t-12 2m-13 
Estudio práct ico del I n g l é s 
El profesor J. M. Jiménez de la ESCUELA 
CENTRAL DE LENGUAS EXTRANJERAS, 
de Londres, tiene su Academia en Prado 101, 
altos. Lecciones por el Método Natural.—Con-
versación desde el primer dia. Gramática y 
otros libros suprimidos. Enseñamos exclusiva-
mente á VIVA VOZ. Todo el que estudie por 
este método conseguirá hablar inglés.—Los 
que lo hagan por gramáticas se aburrirán en 
seguida.—Información de 5 á 6 de la tarde to-
dos los días. 6622 13-12 
Para dar clases de 1? y 3.' Enseñanza 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
Tamb an prepara maestros para los próximos 
exátnenet. Dirigiráe por correo á J. G. en 
Obispo 6ü, tienda do ropas Bl Correo de Pa-
ru. ( 20 00 
Una joven americana se ofrece para 
dar lecciones do inglés á domicilio. Precio q 
centenes al mos por tres lecciones á la sema 
na 6 uno por una clase oada semana. Dlriiir^ñ 
por correo á Miss J. Williams 127 Obisno Ó l i 
Diario. 6488 8-10 
A las familias. 
Un maestro competente do 1! y 2; enseñan?» 
y de Inglés y Taquigrafía se ofrece con tul ob* 
jeto. También prepara en los 3 grados á loa 
aspirantes do Magisterio, y para el ingreso en 
el Instituto. Recibe órdenes en Amaríurn ai 
C869 2d-m8 
i LOS OmiiES ñ WCEfl 
y á los jóvenes estudiosos 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
San Nicolás 105 
En esta Academia se acaba de inagurar un 
nuevo y muy fácil método de Teneduría do li-
bros por Partida doble, con el cual se garanti-
za la ensoñaeza de esta necesaria profesión en 
dos meses, en el mismo tiempo se garantiza 
la mecanografía, y en tres mese» Justos la Ta-
quigrafía (Orellana) v el inglés práctico 
ACADKM1A OFICIAL de Telegrafía, profe-
sor Mr. Trolla. lloras de clases de 7 de la nu-
Sana á 10 de la noche. Competente cuadro dé 
profesores. 6109 9-6 
P r o f . A l f r e d B o i s s h T 
A mnemonic an, Improves the memory of 
forgetlul, feeble-miuded learners. Cuba St. 139 
8961 26-4M 
Una profesora de Instrucción, piano 
y francés se ofrece para dar clases á domici-
lio 6 en su casa Merced 12, á precios módicos. 
También se hacen trabajos de escritura eó 
máquina. 6118 8-6 
F ' m d e » ü o r r 
Profesor mercantil, dá clases de todas las 
asignaturas de la enseñanza elemental y supe-
rior y de teneduría do libros, aritmética mer-
cantil ó idioma inglés, á domicilio y en su aca-
demia, OBISPO 36, C010 26-4 M 
Mr. (Jreco, profesor práctico, nort 
americano. Enseña á hablar y entender inglés 
según se habla en los Estados Unidos, en muy 
corto tiempo; autor del "English Conversa-
tíon'', libro todo inglés, indispensable para loa 
discípulos y profesores. Aguacate 93. 
5Í>:'8 33-3 my. 
A LA 6RAGE DE DIEU 
C O L E G I O F R A N C E S 
Después de haber profosado durante cinco 
años en el renombrado Colegio Francés de la 
Sita. Olivier, la tírta. Margarita Quilhamélon, 
asistida de la Brta. Josefa Juan, también edu-
cada en Francia, abre un nuevo plantel de en-
señanza elemental y superior. Idiomas: fran-
cés, español é inglés, religión y labores. 
En los frescos altos de Neptuno 101, se faci-
litan prospectos. 5757 26-30 A 
E l Tercer Misterio 
POR ANTONIO JOSE MORALES 
Es la obra reconocida por prohombres, para 
el progreso futuro y la dostrucción del caos, 
solo vale lo que su impresión, 15 centavos, su 
autor cumple una misión y no vive de letras. 
Es vaca que no da leche, ae venderá un mea 
más en esta capital. Monte 61 y Plaza del Va-
por, frente á la Viña. 5936 13-3 
A E T . E S y o f i c i o s . 
P L E G A D O A C O K D K O N 
Esta casa es la que mejor y más barato hace 
todas clases de plegados á5'y 10 centavos vara. 
Arturo Galiudo Osvald. Dragones 37. 
6564 8-13 
Paulina Manresa 
Modista recién llegada. 
Solicita oñeialaa y cprondizas.—Consulado 
103, altos. 6454 4-lt 
KamOn HUa. y López, construye y 
reedifica ñncas urbanas en estacapitad al COA» 
tado y a plazos. Ordenes Corrales 41. de 11 a 1 
y do 6 a 8. 6404 26-10M 
P A R A - R A Y O S 
£. Morena, Decano î lectrioisia, co'Mbruotcpf 
¿instalador de p r̂a-rayos sistema moderno í 
ediúoios, polTorinea, torres, panteones y bu* 
ques .garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reoonooi* 
dos y probados con el apar ato para mayor ga-
rantía* Instalación de cimbres eléutrico). üua* 
dros iocticadorea, tubos acústicos, líneas celefó* 
nicas por toda la Isla. Reparaciones de tola 
clase de aparatos del ramo eléctrico. 3e ga* 
rautizan todos loo trabajos. Compostela 7. 
6441 26 M 7 
G A B I N E T E S NIÑON 
para peinar, lavar y restaurar el caballo á las 
señoras. Neptuno 62, altos. 
6213 8-7 
ANTONIO B A H A M O N D E 
Ingeniero mecánico ha establecido su taller 
en menor escala en la calle de Lamparilla nú-
mero 94, esq. á Bernaza; en el mismo almacén 
de víveres aarán razón. Se ofrece al público 
habanero para reparar máquinas de coser, fo-
nógrafos, llaves de cerrajería y llavines y otroí 
trabajos mecánicos por difíciles que sean. Eu 
la misma se compra un torno mecánico peque-
ño. 6050 10-5 
Se mata en cagasjr nmebles 
Se garantiza.—Informarán Bernaza 10. 
M u r a t l a S i ) . - G a r d a 
5119 27-16 A 
Mario Delgado 
M A E S T K O C A K P I N T E K O 
Se ofrece á los dueños de casas y contratis-
tas para hacer desdo el mis insignificante re-
miendo hasta loa trabajos de máa considera-
ción. También se hace cargo de construir ca-
sas de madera en cualquier punto de la 'sla. 
Todos los trabajos con esmero y puntudlidad. 
Precios sin copetencia. Dirigirse San Fran-
cisco n. 38. 5044 26-14 A 
LA INDIA FALMISTA. 
Muéstreme su mano, diré á Vd, lo que ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas de J 
mañana á 7 noche Colón 26>a. 
L077 Stl4-26m Al4 
CASAS O H I P O T E C A S 
Se desean comprar varias casas pequeña» 
cuyo valor sean de |i.000 á 0.000 ó dar dinero 
en hipotecas. Se trata directamente. En Da-
mas 4ü de 6 á 9 P, Ivl. i u ormarán. 
6634 8-14 
T E N I E N T E U E Y 19 
Se cpmpra un coche familiar con ó sin caba-
llo, que esté en buen estado, de 11 á 4 p. 
6519 _ U Í Í — 
Se desea comprar nn sillón de barbe-
ría, nuevo ó usado, del fabricante Archer, ' 
nea 131, Vedado, 6428 -
Se compran varias casas de 3.000 * 
5.000 pesos, barrios San Leopoldo, Mouserrate, 
Colón ó calzada de San Lázaro 6 Malecón: ias 
compra el interesado aunque estén en mal es 
tado. San Nicolás 63, títuloi buenos. 
6174 — 
Se compran dos easas de tres a c«"CO 
mil pesos, en los barrios de Colón, Monserr» 
te, San Leopoldo ó Malecón, au"que est 
mal estado. Dejar aviso en San Nic 
ro 68. altos 6147 
^colás nfime-
16-6 
Enviamos nuestras oséalas "Autotipo 
graduar la vista, son tan sencillas qnc un 
puede saber los Lentos que necesita. 
" E L A L M E N D A K E S " 




Ü. G o n z á l e z y t a l My 
P E I 
1 OTdUlfV ufhucho". 
Un perro sato que atiende por ,o eU-
Color negro y orejas cortadas, ^ . ^ " ' j -
tregüe en Consulado 132 »erá gratifica0"-
6616 v* " 
D I A R I O O I S S L A M A M I M — M i í j M de l a m a ñ a n a , — M a y o 14 d e 1 9 0 5 . 7 
F H O N T O N J A I - A L A I 
partidos y qninielaa qne s e j n g a r á u 
^ov domingo l i de Mayo, á la uua de 
la tarde, en el Frontón Ja i -Ala i , 
rr imer partido á SO lantm. 
f Blancos. 
1 Azules. 
Trímera quiniela ú seis tantos. 
Que se j a s a r á á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tantm. 
| Blancos. 
í Azules. 
Segunda quiniél i á seis tantos. 
Que se jugar;! á la terminac ión del 
gegnndo partido. 
BI e spec tácu lo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
H O Y . - Entre las fiestas del día, al 
m á s saliente, la más importaute, es la 
gran kermesse en los jardines del A r -
senal. 
Se rifarán todos los objetos que que-
daron el domingo anterior. 
L a entrada es libre. 
Por la noche, el baile de las flores 
en los salones del Centro Asluriane con 
l a popular orquesta de Fel ipe V a l d é s . 
E l Adorno 6 i luminac ión de la casa 
es obra notable por su gnsto y novedad. 
Dará comienzo el baile á las nueve. 
Lcfi teatros. 
E n el Xacional dará la C o m p a ñ í a 
Ital iana por la tarde la preciosa ope-
reta Cin-ko lca, donde cauta Angelini , 
en español , varios couplets do actuali-
dad. 
Por la noche: L a hija de Mme. Angot. 
E n el tercer acto de esta opereta bai-
larán las hermanas Amel ia y L i n d a 
Costa el lindo Vals de los Millions. 
Ambas funciones son extraordina-
rias. 
E l gran Laffayelte se despide con 
las dos funciones que ofrece hoy en 
Pnyret, tarde y noche, del p ú b l i c o de 
l a Habana. 
- P a r a la mat inée , que empezará á las 
dos en punto, hay gran pedido de lo-
calidades. 
E s t á dedicada á los niños, quienes 
Bolo pagarán por su entrada cuarenta 
centavos, esto es, mitad de precio. 
Albi&u. 
F u n c i ó n por el d ía y función por la 
noche. 
L a del d ía consta de las zarzuelas 
Doloretes, L a lievoltnsa y Ki-ki -r i -k i . 
Por la noche tres tandas. 
A las ocho: Los chicos de la escuela. 
A las nueve: E l abueliio. 
A las diez: K i ki-ri-ki. 
E n Martí habrá por la noche en el 
c inematógrafo variadas y bonitas ex-
hibiciones por tandas. 
Y en Alhambra, L a brujería, á p r i -
xnera hora, después E n la Plaza del Va-
por—el é x i t o de la semana—y al final 
Por uu .V( né. 
Juegos de base baü hay para este día 
una larga serie. 
E n Carlos ITT, Habana y Almendares; 
en el Cerro, Vedado y Columbia] en la 
V í b o r a , Central y Segunda Compañía de 
ArliUeyof!] en la Beneficencia, Crisun-
iemo y Beneficencia; y M J e s ú s del Mon-
te, Nuevo Fe y Tipo francés. 
l i a d a más . 
SKNTIDO MORAL.— 
P a s ó el carro del mundo; el insolente 
triunfador de Fortuna 
con el lodo manchó de la laguna 
de dos hombres la frente: 
Uno, limpiarla quiso; y lapidado 
fuó por la turba ignara; 
otro, mostró impudente, audaz, la cara, 
¡y allí fué victoreado! 
JC. Barrero Echevarría. 
A L M U E R Z O . — E n el correo del 20, 
BPgiln ya liemos anunciado, marcha á 
E s p a ñ a nuestro particnlar y muy que-
rido amigo el señor dou l í a m ó n Pórez. 
Viaje de recreo que se pro longará 
hasta fiucs de a ñ o y en que le acompa-
fía su distinguida familia. 
Antes de su partida quiere el s e ñ o r 
Pórez reunir á un grupo do sus amigos 
cu ni» almuerzo, y ha organizado é s t e 
para el d ía de hoy, á las once y media, 
en el restaurant E l Casino. 
Eecibimos una cariñosa i n v i t a c i ó n y 
nos prometemos ser puntuales. 
EKGAI.OS PARA LA TÓMBOLA.-Como 
d e c í a m o s ayer en las Éábüuerés, la dis-
tinguida dama Ataría Amblard de P i -
chardo, presidenta de la Comis ión de 
la Tómbola , ha recibido durante la se-
mana muchos y muy valiosos objetos. 
Eutre los regalos en ofective ha reci-
bido, acompañados de muy hermosas 
cartas, los de la señorita E m m a Cabre-
r a , enviando diez pesos oro americano; 
la señora L a u r a G. de Zayas Bazán, 
cinco; y nuestro querido c o m p a ñ e r o au-
sente, el doctor J o s é María Collantes, 
que ha remitido desde Pinar del Río , 
diez luisea. 
¡Bel los rasgos de generosidad! 
Y entre Jos regalos han remitido 
Leonor P. de la R i v a de Angulo: una 
bombonera y nn lindo plato; R e n é G. 
de García Koh ly , una motera; señora 
de Rivera : dos cajas de juguetes; Jesu-
sa Flores y Alca lá : una jarra y dos pe-
q u e ñ a s y varias frutas rúst icas; María 
Mi i l l erde Arazoza: nua bella casa de 
m u ñ e c a s y un hermoso caballo y varios 
juguetes, todos muy buenos. 
T a m b i é n ha remitido María L u i s a 
Dolz una art í s t ica escr ibanía acompa-
ñ a d a de una pluma de oro y nácar. 
E n fin, que esta T ó m b o l a benéfica ha 
Bido la fiesta de caridad más hermosa y 
productiva de las celebradas en la H a -
bana en estos ú l t imos tiempos. 
Dicho sea en honor de sus caritativas 
orgonizadoras. 
RESPUESTA k VARIAS PREGUNTAS.— 
—¿Quó canta en la selva umbría 
el sinsonte americano? 
—Que en las telas de verano 
triunfó Z-a Filosofía. 
—¿Qué dice cuando oportuno 
el terral FOplando está? 
—Que á esa gran tienda se va 
por la calle de Neptuno. 
—Qué la luna refulgente, 
consoladora de afanes? 
—Pues que por ricos olanes 
á esa casa va la gente. 
Luego la nota del día 
la encuentra sin discurrir, 
todo el que, en compras al ir, 
vaya á L a Fi losof ía . 
UN NUEYO T E N O R . — L a baja de Mat-
heu, en la C o m p a ñ í a de Albisu , ya (!stá 
cubierta. 
L a empresa de nuestro teatro de la 
zarzuela hn contratado al primer tenar 
don J o s é Gancedo, quien embarcó en 
Barcelona, á bordo del correo español 
con rumbo hacia acá. 
L a s referencias que se tienen de este 
artista son todas muy lisonjeras. 
¡Que llegue con felicidadI 
A C E R V A N T E S . — 
Soneto. 
Cuantos poetas en el mundo fueron 
después que de tu pluma vigorosa 
del Quijote brotó la obra pasmosa, 
febril ardor de inspiración sintieron. 
De su fecundo numen escogieron 
la flor más delicada y primorosa, 
y en rimas de belleza prodigiosa 
á tu gloria inmortal honor rindieron. 
Mas, no dió canto digno de la alteza 
de tu genio, BU rica fantasía, 
ís'o pudo hallar con toda mi riqueza 
un himno para tí la Poesía; 
y está por escribirse todavía 
la estrofa que merece tu grandeza. 
Manuel Pinós . 
35 PIANOS GÓRS Y KALLMANN. — L a 
importante remesa que acaba do llegar 
en el vapor JJndannted para la casa de 
Gira l t (O'Re i l l y , 61), se compone de 
35 pianos Kal lraann, con surtido de 
los tres modelos, bien conocidos del 
pTiblico por su especial sonoridad y do-
m á s cualidades que adornan á tan so l i -
citado instrumenta 
Y el sefior Giral t lo avisa por este 
medio á las personas que lo tienen pe-
dido, pudiendo pasar á escoger el mo-
delo que tuer o de su e lecc ión y no des-
cuidarse fiando en el crecido número 
de la remesa, porque esta probablemen-
te será repartida en pocos días , siguien-
do el orden de las anteriores....Remesas 
de 35 p íanos solo es dado efectuarlas 
á fabricantes que con su buen talento y 
constancia llegaron á la perfección del 
instrumento. Esto acontece hoy á los 
cé lebres Gors y Kal lmann, secundados 
por su digno representante nuestro ami-
go el sefior Giralt , quien facilita á las 
personas que no pueden pagarlo do con-
tado, el medio de adquirirlo c ó m o d a -
mente por mensualidades desde 2 ern-
tenes; en su acreditado a lmacén do mú-
sica de O ' R e i l l y Gl . • 
ENT HONOR DR C E R V A N T E S . — Y a está 
combinado definitivamente el progra-
ma d é l a gran velada teatral que con 
motivo del tercer centenario del Quijote 
ha organizado el popular actor cubano 
don Pablo P i lda in . 
Consta de tres partes, á cual m á s 
atractiva, más interesante. 
V é a n s e á cont inuac ión: 
1^—Lectura de sonetos de Cervantes 
y otros distinguidos autores ante el 
busto del autor del Quijote, que será 
coronado per todos los artistas de la 
C o m p a ñ í a de Pildain, amenizando el 
acto una escogida orquesta. 
29—Representac ión del drama en 
dos actos y en verso de Enrique Zumel 
titulado E l manco de Lepanto. 
3 ? — K l pasillo dramát ico de Xarciso 
Serra, E l bien tardío, segunda parte de 
E l loco déla guardilla, finalizando la re-
pi t'.sentación con una brillante y art ís -
tica apoteosis en la que se verán apare-
cer los los más prominentes persourjes 
del Quijote. 
De un momento á otro se determina-
rá el d ía y el teatro donde se celebrará 
esta hermosa velada. 
L o anunciaremos oportunamente. 
£ri E S T R E L L A . — L a Estrel la de Cu-
ba L i b r e , — i d ó n d e hallarla! E n su ban-
d e r a . — L a Estrej la del choca la te—está 
en la marca L a Esf jc i la .—La una flota 
gallarda—cuando la brisa la besa;—el 
ctro despide aroma—si dentro la taza 
humea. —Saludemos á la una, —de noble 
respeto en prenda,—y luego... ¡á tomar 
el rico—chocolate de L a Estrella. 
PIKSTA A SAN J O S É . — L a que ten-
drá lugar hoy eu la parroquia del 
Cerro será tan solemne como la del pa-
sado año, pues en ella predicará el elo. 
cuente y modesto j e s u í t a l iúp. P . Guo-
suraga y la parte musical está enco-
mendada al maestro Rafael Pastor, el 
cual d i r ig i rá una preciosa misa con 
escogidas voces. 
Están interesados en esta fiesta las 
respetables damas sefiora Dolores Par-
ta viuda de Moreno, camarera, la se-
ñora Esperanza Pedroso y la señor i ta 
E l v i r a A r t i z as í como el señor Cura 
Párroco del Cerro, los cuales hacen una 
i n v i t a c i ó n á los cató l i cos devotos de 
San J o s é . 
E s de esperar que la iglesia do San 
Salvador se vea hoy muy concurrida. 
RKTBETA.—Programa de las pie-
zas que en la retreta de esta noche, de 
ocho á diez, e jecutará la Banda M u -
nicipal en el Parque Central: 
Pasodoble Stars and Stripes, Sonsa. 
Obertura Leopoldo 1L, Delannoy. 
Babillage, Gillet . 
Bailables de Excelsior, Moroned. 
A u Houlin, Gil let . 
Se lecc ión de Eomeu y Jidietaj Y * n -
nod. 
T V o Step Yankilandia, Tomás . 
D a n z ó n E l Ferrocarril Centra^ Sainz. 
E l Director, 
G. M. Tomás. 
L A NOTA FINAL. -
E n un caff: 
—Muchacho, aquí se ha aumentado 
el precio de este licor, y, sin embargo, 
las copas son más p e q u e ñ a s qne antes. 
E l depeudiente, con aplomo: 
—Sí , señor, pero la botella es m á s 
grande. 
U n j o v e n p c n l n í m l n r cou a l g u n a 
práctica desea colocarse de aprendiz do rt:lo-
jero: es formal y tiene buenas bfefbrencíás: in -
forman Dragones 48, altos de La Tijera • 
f4i53 4-U. 
Se ofrece m í a s e ñ o r a p e u i n M i i u r 
para pasar á Espa-fía al servicio de una ía:n:-
iia o cuidar niñoa. Sabe cuinplir coa-su obli-
gaciun, iníbruian Baüo» u. 11, VeduUo. 
6659 B-l'i 
Se sol ic i ta u n a c o s t u r e r a 
para coaer de 6 a 6, que sepa coser y cortar 
con perfección y traiga informes y también 
una muchachita de JO á 12 años para entrener 
un niño, se le viste y calza 6 se le dá un pe-
queño suelda, Suarez 16, 
6875 4-14 
U n a s e ñ o r a peninsular desea encon-
trar una familia que se embarque pira España 
para acompañarla en calidad de Sirvienta, bs 
muy activa y n o se marea. Tiene quien la ga-
rantice. Informan Vives 170. 6667 4-14 
D e s e a colocarse de m a n e j a d o r a 
ó criada de manos una mnebacha peninsular. 
Se responde por su conducta. Informan e n 
Habana 126, altos. 6856 4-14 
P a r a desarro l lar una inclusu iu, eu es-
p'.otación del ramo del tabaco, se solicita un 
socio gereute 6 comanditario que aporte como 
mínimun $1.000 de capital. Tamoiéu se vende. 
Dirizirse por escrito a J . C. Diario de la Mari-
mu 98I4_ 4-14 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que pepa cumplir con su obliga-
ción. Cal;e K esquina á 11 (de la línea á la cal-
zada) Vedado. 6668 4-14 
S E S Ó L i e i T A 
una criada de manos que no sea muy joven y 
que limpie pisos. Aguiar 63, altos. 
6673 4-14 
M O N T E 17 
se solicita una costurera para acompañar ú, 
una señora sola y una lavandera qne ayude á 
la limpieza. C670 4-14 
U n j o v e n p e n i n s u l a r que e n t i e n d e a l -
go de cocina, desea colocarKe de ayudante de 
la misma en fonda ú üotel. Informan en San 
Miguel 94. 6051 4-14 
S E SOLICITA. 
en Aguiar C8, altos, una criada de manos que 
no sea joven, tiene que limpiar el piso. 
6630 4-14 
S E N E C E S I T A 
una cocinera muy aseada para una familia de 
tres personas; se prefiere una española. S. Ra -
fael 114. 0617 4-14 
U n dependiente de F a i niaeia 
gara una botica buena de Gibara. Informa el 'r. González. Botica San Josa, Habana 112, 
de 11 á 3. 0G45 4-14 
L a v a n d e r a y p lanchadora 
se solicita una que sepa bien su obligación y 
ttnga buenas referencias. Calle 17 n. 21 entro 
K y L, Vedado^ 8829 4-1 j 
Se sol ic i ta un o r d e ñ a d o r p a r a a u x i -
liar de una vaquería en esta provincia, en 
Compostela 113, entre Sol y Muralla. 
6655 4-14 
U n j o v e n peninsular de 15 á 16 a ñ o s 
desea encontrar colocación en tienda de ví-
veres ó cualquiera clase de comercio ó bien 
do criado para corta familia. Informan en 
Amargura 47, por Compostela, puesto de fru-
tea 6857 4-14 
Cocinero desea colocarse bien p a r a 
casa de comercio, almacén, calé ó fonda, lo 
mismo para esta que para el campo, sabe cum-
plir con su obligación, dirigirtíe Morro 9, infor-
mará el cantinero, tonda. (5601 4-14 
Hi&itiF E S T A C I O N 
Aconsejamos á los qne sufran de 
Cansiincio, Asma y Ahoyo usen los t í -
gorros del .Dr. Vieta, 25 cts. caji la eu 
las droguer ías y farmacias. 
G652 4-14 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es carlfiodn 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la recomiende. Informes lampa-
rilla 82. 6663 4-14 
Saber el paradero de José Matos y Collazo, 
natural de Pontevedra, ayuntamiento de Sille-
da Piñeyro, que trabajaba hace uno» dos años 
en el Ingenio Central Tranquilidad, en Manza-
nillo. Su hermana Manuela, que reaido en la 
actualidad en la Habana, calzada de San Láza-
ro 219, A, lo solicita para asuntos de familia. 
Si alguna persona le pu»íde dar informes, lo 
estimará mucho. 6633 4-14 
U n a buena c r i a n d e r a peninsular 
do tres meses de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse A leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informes Perseve-
rancia 64. 6630 4-14 
Se d e « e a saber el paradero 
de José PradaAlvarez, natural de Ponferrada, 
provincia de León, liipaña, que se hallaba ha-
ce seis años en Manzanillo y desde entonces se 
ignora su paradero, reclamándolo sus herma-
nas Manuela y Lorenza que viven en la Haba-
na, calle del Morro n. 5, letra A. Se suplica 
la reproducción en los demás diarios de esta 
población, pues sus hermanas se interesan en 
averiguar su paradero para partñciparle asun-
tos de familia que le convienen. 
6624 , 4-14 
Cal le 1S n ú m . 6 , Vedado. 
Se solicita una cocinera blanca de mediana 
edad para corta familia, que entienda au obli-
gación, puede quedarse en la casa, sueldo diez 
pésos plata.—En la misma se solicita un cria-
do también de mediana edad para algunos 
quehaceres, sueldo ocho pesos. 
6613 4-li 
Se so l ic i ta una c r i a d a peninsi i lar 
que le gusten los niños y de buenas referen-
cias, San Lázaro número 122. 
6612 4-14 
Se solicita dependiente de F a r m a c i a 
con buenas recomendaciones. Informan Monte 
133, Libertad. 6621 4-14 
So solicita u n a c r i a d a para todos los 
quehaceres de una casa, para servir á un ma-
trimonio sin niños. Sueldo dos centenes; si no 
tiene buenas recomendaciones que no se pre-
sente. Domingo de S á 5, Cárcel 25, altos. 
6627 8-14 
U n a joven peninsular recien l legada 
sea colocarse de criada de mano ó manejado-
ra, teniendo buenas referencias. Dan razón 
Muralla 42, altos del café La Victoria. 
6667 la-13 3d-13 
C r i a d a , se necesita una pitra el serv i -
cio de corta frmilia, y que sepa cocinar, pres-
tándose para todo, se le dará buen sueldo. Nep-
tuno 6?, altos. 6560 4-18 
G e r a r d o A l v a r e z , natural de E s p a ñ a , 
provincia de Salamanca, desea saber el para-
dero de Rtimón Rodríguez, para un asunto que 
le interesa. Informan Vedado calle de Baños 
número 51, lechería. 6688 4-13 
D o s j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano 6 manejadoras, son 
cariñosas con los niños y saben cumplir con su 
obligación; sino son buenas casas que no se pre-
senten. Tienen quien las recomienden. Infor-
man calle 51107, entre 8 y 10, Vedado. 
6565 4-13 
U n a s e ñ o r a de med iana edad, penin-
sular, desea colocarse de cocinera para un ma-
trimonio solo, manejar un niño ó acompañar 
una señora. Informan Luz número 1. 
6572 4-13 
Se sol ic i ta u n a c r i a d a de med iana 
edad, para una finca en el campo, que le gus-
ten los niños y sin preteneionos, sueldo tres 
doblones y ropa limpia. Informan Aguiar 77, 
altos. 6573 4-13 
S E S O L I C I T A 
una señora de moralidad no dudosa para aten-
der á un servicio de confiauza en familia con 
señora y niños. Dirigirse por escrito á M. N. 
''Diario de la Marina", indicando el domicilio 
y referencias serias. Sin éstas no se presente. 
«584 4-13 
U n a joven de color desea colocarse de 
criada para una corta familia donde no haya 
niños 6 acompañar á una señoaa sola. Menos 
de dos centenes no se coloca. Tiene buenas re-
comendaciones. Informan San Lázaro 86 
6662 fcu 
Se desea colocar una s e ñ o r a 
de mediana edad, de criada do mano ó mane-
jadora y un muchacho de 14 años desea colo-
carse. Tienen quien responda por ellos Infor 
man Habana núm. 134 6661 4-13 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 14 a 10 años para criado de 
mano. Sueldo 510 plata y ropa limpia. Calle 11 
número 33 entre 6 y 8 Vedado. 
6597 
X O S E V E N D E N . L o s pedidos con 
que honran mi casa las personas sensantas. 
tan solo RC reparten entre los igualados de La 
Central Modelo, sépanlo así los detractores y 
chancleteras oue esta casa no admite como 
igualados, en Sol 7, Teléfono 3128. 
6*70 4-13 
E n A g u a c a t e 9 8 
se necesita una criada en casa de un matrimo-
nio. 6675 4-13 
U n a s e ñ o r a desea dar clases de Orto-
grafía á domicilio. Tiene buenas recomenda-
ciones. Recibe órdenes Sol 103. 
6579 4-13 
S K R O L Í C I T A 
una Tnnne'n.dora- amertt-aitn^ dfc color, que eu-
la algo deespiñol . Su'-kio ¡Puuwi.'ouas y ro-
ps ñtxrpik: Calle 11 núm. 33 entre 8 y ,S, Veda- \ 
do UxrJ 4-13 1 
L i n e a í)."» Vértadp 
Se Felicita un criado y una criada de mano y 
una UIÍLUC¡adora, é.sta se prefi-jro qua sáa de 
color. (£82 5-13 
S E S O L I C I T A 
ima cocinera y nna chiquita para avadar en 
¡o^ quthac-res y entretener un uiño. rallapie-
dra S «sqnina á Aguüu. 
(Í5-.U 4 13 
Desea colocarse u : ia c r i a n d e r a p e n i n -
sular de dos meses de parida, la que tiene bue-
na^ y abundante leche. Es cariñosa con los 
niños y tiene quien responda por ella. 
Acaba de llegar en el último correo y no 
tiene su marido aqui. Zulueta 32. 
6595 4-13 
S e n e c e s i t a n 
electricistas buenos en la Agencia de la Com-
pañía de Electricidad de Berlín. O'Reilly 67. 
- 6571 4-13 
Se desea saber el paradero de V i c e n -
te Rodríguez y Rodríguez, para un negocio 
que lo conviene, que hace S meses se encontra-
ba en el paradero'de Santa Lucía. La persona 
que pueda dar alguna razón de él, se servirá 
hacerib á su hermano José Rodríguez y Rodrí-
guez, que vive en San Lázaro número 319, Ha-
bana. Se suplica la reproducción en los perió-
dicos del interior. 6566 4-13 
L ú a peninsular desea colocarse de 
manejadora. Es cariñosa con los niños y tiene 
quien la recomiende. Informan San Lázaro 
212, esquina á San Nicolás. No tiene inconve-
niente en ir al campo. 6576 4-18 
U n a .joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la garantice. Informan Morro 28. 
6859 4-13 
A Í J O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentarías, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilito dinero á cuenta de herencias y sobre 
hipoteca. S^n José 30. 6593 4-13 
U n a s e ñ o r a inglesa que h a sido d i -
rectora do un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas, instruc-
ción general y piano, se ofrece a dar lecciones 
á domicilio y eu su morada Refugio 4. 
6587 26-13 M 
S E S O L I C I T A 
un socio que tenga disponible |1.500 para un 
buen negocio. Dirigirse por carta áJR. N. sec-
ción de anuncios de este Diario. 
65SS 4-13 
U n a joven francesa con las mejores 
referencias solicita una familia que vaya á 
New York, para acompañarla como institu-
triz ó manejadora, ó bie n acompañando á. una 
señera. Informes Virtudes 117. 
6604 4-13 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que duerma en la colocación y 
una criada de mano, se da buen sueldo y que 
tengan recomendación, es corta familia. Es -
quina de Tejas, Monte 402. 6606 4-13 
Desea colocarse u n a j d v e n c i t a 
peninsular en casa de personas respetables y 
religiosas, de criada do mano. Es muy buena 
y humilde y sabe cumplir con su obligación. 
San Miguel 94. 6607 4-13 
C A S A D E S I R V I E N T E S 
Unica y primera en Cuba que sirve personal 
de vergüenza sin cobrar comisión. Teléfono 
3123, en Sol 7, en La Central Modelo. Se trami-
tan salidas de Triscoruiay fecilito braceros pa-
ra el campo. 6469 4-12 
U n a buena cr iandera peninsular a c l i -
matada en el país, con buena y abundante le-
che y con su niño que se puede ver, desea co-
locarse á leche entera. Tiene quien la garanti-
ce. Informan Cerro 557, bodega. 
6524 4-12 
U n a cocinera y repostera r e c i é n l le-
gada desea colocarse en casa particalar 6 es-
tablecimiento. Sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la recomiende. Informan Infan-
ta 68. 6536 4-12 
Af C0MEBCI0 IMPORTADOR 
de la Capital ó de la Isla, se ofrece un compe-
tente tenedor de libros muy prñctico á la vez 
en operaciones de costo de mercaderías. Dá 
las mejores referencias. Dirigirse por carta á 
esta Administración á F . A. tenedor de libros. 
6533 4-12 
D e s e a colocarse una joven peninsular 
de manejadora ó criada de manos: es cariñosa 
y sabe au obligación. Industria 129, altos. 
5619 4-12 
U n a buena cr iandera peninsular de 4 
meses do parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Estrella 135, bo-
dega. 6£06 4-12 
U n a joven de color desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es formal y 
sabe cumplir con su obügaciún. Informes San 
José 66. 6521 4-12 
S O L I C I T O 
una criada de mano, ha de ser persona formal 
y saber coser á mane y máquina. Neptuno 16 
(altos) 6504 4-12 
Cocinero blanco desea colocarse en 
casa particular ó de comercio, es honrado y 
sabe su oficio con toda perfección y entiende 
de repostería; informan Villegas esq. á Lam-
parilla, víveres. 6502 4-12 
D e s e a colocarse u n a coc inera penin-
sular en casa particular ó establecimiento: sa-
be cumplir con su obligación y tiene las mejo-
res referencias. Informan Bernaza n. 39, altos. 
65SO 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular que sea formal y traiga 
referencias. Animas, 69, altos. 
6632 4-12 
D e s e a n colocarse dos cr iadas de m a -
no ó manejadoras, las dos saben coser y una 
cortar y si puede ser desean ir juntas para una 
misma casa, las dos son hermanas peninsula-
res, calzada del Monte n. 157 darán razón. 
0562 4-12 
una manejadora. Calle J , entre 19 y 21, Ve-
dado 6554 4-12 
U n buen cocinero pen insu lar desea 
colocarse en casa particular, establecimiento 
6 fonda. Sabe el oficio y tiene quien lo garan-
tice. Informes Teniente-Rey n" 34. 
6510 4-12 
U n a general coc inera peninsular , 
aclimatada al pais desea colocarse en casa par-
ticular ó establecimiento. Sabe el oficio y tiene 
quien la recomiende. Informes Monte núm. 2 
6509 4-12 
U n individuo peninsular joven y que 
entiende su obligación, desea colocarse de 
criado de mano con alf una familia 6 persona 
sola que se dirija a loa Estados Unidos de Amé-
rica. Tiene perdonas que lo recomiende y ga-
rantice.—Para informes dirigirse á Zulueta 71, 
en la portería, 6508 4-12 
U n cubano, no joven , qne s i r v i ó en 
la Administración Civil más de 30 años hasta 
llegar á oficial y que además sabe Aritmética 
Mercantil y Teneduría de Libros, desea colo-
carse de ayudante de escritorio; ya en la Capi-
tal, ya en el campo. Recibe aviso, sastrería E l 
Parlamento, Neptuno 87. G 4-12 
C R I A D O D E M A N O S 
Desea colocarse uno muy activo y formal 
con referencias. No tiene inconveniente en ir 
al campo. Informan en Teniente Rey y Agna-
oate, bodega. 0518 4-12 
SE DESEA SABER EL PARADERO 
de Antonio Lorenzo Iglesias hijo de Roque 
Lorenzo y de Maria Iglesias, natural de la pro-
vincia de Pontevedra, bautizado en la parro-
quia de San Vicente. Necesita saber de su pa-
radero su sobrino Ignacio García, que se en-
cuentra en el Ingenio Central Nueva Paz. Pa-
los. 6527 4-12 
U n a joven peninsular de 18 a ñ o s de 
edad, desea colocarse de criada de mano ó 
manejadora: es cariñosa con ios niños y sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la re-
comiende. Informes Factoría 17. 
6525 4-12 
U n joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano. Sabe bien su obligación y 
tiene buenos informes de las casas donde ha 
servido. Informan Estrella 24. 
6346 4-12 
B A R B E E O S 
8e solicita un oficial fijo que sepa su obliga-
ción. Infanta 62u ai lado de la fábrica La Es-
trella. 6551 4-12 
Desea colocarse una c r i a n d e r a 5R 
tiene buena y abundante lecho y está parida 
de 3 meses. En la misina se coloca una criada 
de manos: Eabe cumplir non BU obligación. San 
Lázaro 312. 6546 4-12 
Se solu ita uu nmchacbo blanco de 
14 á 16 años, para el servicio de la casa, con 
poco trabajo y que tenga quien lo garantice. 
Asgfñtu número 73, en el fondo. 
6550 4.J2 
SB S O L I C I T A 
una criada de muño blanca ó de color y un 
muchacho de 13 á 11 años. Es preciso traijrf.n 
buenas referencias. Buen sueldo. Neptuno 56. 
6523 4.i'¿ 
D e s e a colocarse u n a peninsular acos-
tumbrada al servicio de criada de mano ó pa-
ra coser á mano 6 máquina ó de manejadora. 
Va al campo. San Rafael y Oqaendo; dan ra-
zón en ia bodega. 655a 4-12 
C r i a d a s de manos 
prácticas y con garantía de su honradez, tan 
solo las sirve "La Central Modelo" en Sol n. 7, 
teléfono 3128. Facilito trabajadores para el 
c-.iuipo y tramito salidas de tríscornia. 
648S 
Dos p e n i u s u l a i es de 3 G á 3 8 a ñ o s de 
edad, activos 6 inteligentes, desean colocarse, 
el uno para criado y el otro para jardinero; 
ambos saben sus respectivas obligaciones con 
perfección por llevar mucho tiempo en Cuba 
practicándolo y tieuen buenas reíerencias de 
casas respct ibles. Dejar aviso ni £r. Colector 
de este Diario. 6482 4-11 
U n a c r i a n d e r a peninsular de 3-meses 
de panda, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera, tiene quien la ga-
rantice. Informan Salud 40 
6467 * 4-11 
bres. Hacendados . -Un antig-uo colo-
no con buenas recomendaciones y garantías, 
trabüjador y honrado, desea tomar una colo-
nia piura sembrarla de caña. Informes Amar-
gura 48, de 12 a 4 p. m. 6466 4-11 
Desea colocarse una pen insu lar 
de criada de mano ó manejadora, sabe cumplir 
con su obhgacióTi, tiene quien reaponda por 
su conducta. Informan Inquisidor 29. 
^77 4-11 
Se necesi tan buenas modistas 
en sombreros, se dá buen sueldo, informan 
Obispo 84. 6464 4-11 
D e s e a n colocarse dos" peninsulares, 
de criadas de mano ó manejadoras, una sabe 
coser á mano y a máquina, tienen buenas re-
ferencias. Informes Lealtad 33, tren de lavado 
el Trobador. 64(52 4-11 
U n a s i á t i c o general cocinero desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to, sabe el oficio y tiene buenas recomenda-
ciones. Informan Progreso 34 altos. 
6458 * 4.11 
U n a peninsular formal desea encon-
trar una familia que embarque para España, 
y quiera llevarla de criada ó manejadora, pa-
gándole solo el pasaje. Informes calle 17 n ü -
mero 53, entre 16 y 18. 644fl 4-11 
Se solicita u n a c r i a d a de mano que 
sepa su obligación y tenga buena recomenda-
ción en Carlos III 219 ai tea. 
6430 4.11 
U n a c r i a n d e r a peninsular de 4 meses 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera, en la misma una 
criada de mano, tieuen quien las garantice. 
Informan Zulueta 36. 6425 4-11 
Se sol ic i ta una criada de mano que 
sepa coger y traiga informes de las casas en 
que haya servido, Cuba 120. 6185 4-11 
U u a s i á t i c o g-eucral cocinero desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to, sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
lo garantice. Informan Concordia 85. 
6439 4-11 
U n cocinero de color desea colocarse 
en casa_particular 6 establecimiento, cocina á 
la española, francesa y criolla, sabe cumplir 
con su obligación, tiene quien lo garantice. 
Informan Maloja 136. 
6187 4-11 
U n a j o v e n pen insu lar dc^ea colocar-
se para manejar un niño y limpiar una habi-
tación, sabe cumplir con su deber y tiene 
quien la recomiende. Informan Egido 9 altos. 
6489 4-11 
D o s peninsulares desean colocarse 
con una familia que va.y& á España y tengan 
niños, de manejadoras ó cualquiera otra ocu-
pación y una puede ir bi«n de criandera, tie-
nen quien las garantice. Informan Vedado, 
calle 17 núm. 55, eutre 16 y 18. 
6442 4-11 
C r i a d a de mano que sepa alí^o de 
cocina para matrimonio solo se solicita. Ve-
dado, calle 15 26^, entre Baños y D. Via e pa-
gado. 6498 4-11 
UN ASIATICO general cocinero y repostero 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien lo garantice. Informan Zanja n. 1. 
6435 4-11 
E n el Vedado L i n e a 103 , se necesita 
una señora de mediana edad, formal, limpia y 
de muy buen carácter, con buenas recomen-
daciones para cuidar á un niño de 2 anos. 
6472 4-11 
Coc inera . -Se solicita una mujer de 
mediana edad para cocinera, que tenga refe-
rencias. Sueldo 2 centenes. O'Reilly 54, camise-
ría, 6460 4-11 
Se sol ic i ta un mncl iacl io p a r a criado 
de mano de un matrimonio que tenga quien lo 
garantice. Sueldo un centén y ropa limpia, 
Aguiar 15. 6438 4-11 
E n el Vedado . -Cal le 17 ndm. 4 5 en-
tre Q. y H., se solicita una joven que no 1c ten-
ga miedo al trabajo, que sepa lavar pisos y 
atender á los quehaceres de la casa, que sea 
limpia y tenga referencias. Sueldo 1̂5 plata. 
6431 8-11 
U n a muc l iacha desea colocarse en 
una sastrería para coser, ya sabe alguna cosa, 
sose á máquiua y á mano. Informan Inquidor 
25, portero. 6424 4-11 
Se sol ic i ta u n a m a n e j a d o r a que tenga 
paciencia con loa niños y sea cariñosa con 
ellos; ha de saber coser á maquina y á mano. 
Si no es asi que no se presente.—Belascoain 68 
altos. 6481 4-11 
Se desea colocar nnasef iora peninsn-
lar de criada de mano ó manejadora, es cari-
ñosa con los niños. Tiene quien responda por 
su conducta. Para más informes Marina 18. 
6486 4-11 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. In-
forman Cien fuegos 17. 6422 4-11 
Se solicita u n a cr iada de mano 
que sepa cumplir con su obligación. Virtudes 
86, esquina á Campanario. 
64'n 4-11 
Se desea colocar u n a pen insu lar de 
criada de mano. Sabe bien su obligación. Tie-
ne quien la recomiende en casas donde ha es-
tado colocada. Informes Apodacal?. 
6443 4-11 
C R I A D O D E M A N O 
Se solicita un muchacho de 14 á 16 años para 
servir á un matrimonio sin hijos. Calzada del 
Monte n. 507. 6445 4-11 
D e s e a colocarse un joven pen insu lar 
de criado, camarero 6 portero: prefiere casa 
de comercio, para lo cual cuenta con personas 
oue lo recomienden. Informan Reina 85, café. 
No tiene Inconveniente en viajar bien sea al 
campo ó al extranjero. 6420 4- 11 
C r i a d a de mano. 
Se solicita una para el servicio de un matri-
monio. Informan O'Reilly 
6447 4-11 i 
S K S O L I C I T A 
una manejadora en Lealtad n. 141, prefirién-
dola de color y que traiga referencias. Sueldo 
8 pesos y ropa limpia. 64Ü7 
U na cr ian a e r a desea colocarse á leche 
entera, la que tiene buena y abundante y re-
conocidapor los mejores médicos. Tiene quien 
responda por su conducta; no tiene inconve-
niente en ir para el campo. Informan San 
Lázaro 293 y Cuba 113. 6119 4-11 
Cr iado de mano 
se solicita, que sepa su oficio y traiga reco-
mendaciones de las casas que haya aervido.— 
163 Carlos IIT. 6480 J d i — — 
si: S O L I C I T A N 
airentcs de ambos sexos para un buen nego-
cio oue le puede producir de 70 íi SO t »• m. al 
mes." Monte 12 (altos) de 8 i 11 y de i á 5 p. m. 
c 901 8-11 
Amane io P o r r a l desea saber el p a r a -
dero de su hermano Indalecio Porral, que ha-
ce ocho años vivia por Cienfuegos. Para dar 
noticias de él pueden dirigirse á Aguila 114. 
6474 
S E S O L I C I T A 
para un matrimonio una criada de mediana 
edad que sepa cumpUr con su obligación y 
traiga rferencias. San José 2 A,2í dcha. 
Ü461 ir l l 
Y O F U M O 
U n a general coc inera peninsular «le-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, sabe el oficio con perfección y tienfl 
buenas recomendaciones. Informes Industria 
núm. 109. 6133 4-11 
U n a Joven peninsular desea encon-
trar una casa de moralidad para criada de 
mano ó manejadora, tiene buenas referencias, 
está aclimatada en el país y no tione inconve-
niente en ir al campo. Informan en Composte-
la 92. 6426 4-11 
Se s o l i c k a una c r i a d a de mano quo 
sepa coser, para el servicio de un matrimonio 
sin niños, sino tiene buenas referencias que 
no se presente. Jesús del Monte calle de Lúa 
núm. 3 por las mañanas. 6305 8-9 
Se solicita u n a famil ia de campo quo 
tenga por lo menos, cinco que trabajen, para 
darle una buena colonia. Se facilitan todos 
los recursos. Informan Egido S, bajos. 
63S1 10-10 
ün joven español, con bastantes años de 
práctica en agricultura, desea encontrar ocu-
pación como administrador de una colonia ó 
como socio industrial en cualquier negocio de 
campo. También acepta sociedad con perso-
na entendida en agricultura, qne fjueda dispo-
ner do mil á tres mil pesos, poniendo igual 
cantidad. Es persona activa y emprendedora. 
Tiene buenas referencias. Dirigirse á 
F . i í . O b r a p í a l ( i . 
6237 £-9 
A los se fio res m é d i c o s ó abogados ó 
casa particular respetable, se desea colocar un 
hombre de 35 años de edad, para portero ó 
criado de mano ú otra cosa análoga, tiene pro-
pintarlos ó dueños de establecimientos que 
respondan por su honradez. Informan Neptu-
no 12. 6108 S-6 
T e n e d o r de L i b r o s 
práctico y con referencias, se ofrece para lle-
var la contabilidad de cualquier casa comer-
cial ó industrial por espacio de una, dos, tres 
horas diarias. También á precio convencio-
nales, pasa al día libros atrasados, formula in-
ventarios y aperturas y cualquier otro trabajo 
de escritorio ú oficina. Razón, café Boulevard, 
Plaza de San Juan de Dios. 6097 15-5 
T e n e d o r de l ibros, competente y con 
referencias, se ofrece para llevar la coutavili-
dad de cualquier industria ó comercio, en 
determinadas horas al dia,—Razón Zulueta 3S, 
fonda. 6098 16-5M 
L a d n i c a A g e n c i a acred i tada de la 
Habana, es la lí de Aguiar, d e J . Alonso y Vi-
llaverde, pues es la única que puede ofrecer 
servicio doméstico y dependientes al comer-
cio con buenas garantías y honradez, O-Reilly 
38, Teléfono 450. 6166 13-7 
T é c n i c o y p r á c t i c o 
en construcciones metálicas y con especiali-
dad, mecánica, desea colocación de jere de ta-
lleres ó jefe de oficina de dibujo. Informarán 
Temen te Bey 24. 5493 26-25 
Ag-encia de T r í s c o r n i a 
Facilito crianderas, sirvientas y cuadrillas 
de trabajadores. Aguiar 84. Teléfono 486. Apar-
tado 906.—Roqi* Gallego. 
5425 26 ab.-23 
B a ñ o s de i n a r . - - C a r n e a d o cede boras 
reservadas muy baratas. Informan en E L 
MUNDO Galiano y Animas. 6263 26-19 A 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
R E I N A 1 0 4 . T K L E F . 1 4 5 8 . 
Solicito de 15 á 20 criadas diarias. 
6195 26-7m 
S E S O L I C I T A 
un local espacioso en lugar céntrico, para es-
tablecimiento. Dirigirse al Apartado 948. 
6194 21-7 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos de Habana 157. 
En la misma dan razón. 
6635 8-14 
Se a l q u i l a un s a l ó n de dos 
habitaciones unidas entre si. en flO-60, e n 
Compostela 117, entre Sol y Muralla, por la 
esquina le pasan los tranvías. 
6054 4-14 
P R A D O 41 
Se alquila en 6 onzas, snelos de marmol y 
mosaicos, cinco cuartos, cocina, despensa, du-
cha, baño, tres inodoros, portal y azotea. De 
12 á4. 6665 4-14 
Se a lqui lan eu >B135-O0 oro a m e r i c a -
no los bajos de la casa calle del Prado 48. In-
formará en Cuba núm. 76 y 78, Pedro M. Baa-
tiony. 6641 10-14 
Se a lqui lan los bajos de S a l u d 2tf 
compuestos de dos ventanas, zaguán, pala, 
antesala, saleta, cinco cuartos, un entresuelo, 
cocina, baño y demás en la misma informan. 
4-14 
K n lo m á s fresco y alto de l C e r r o , 
Peñón 10, se alquila una casa, con sala, saleta 
y cuatro cuartos. Precio tres centenes. La lla-
ve al lado, sn dueño Virtudes 13. 
6637 4-14 
¡ M A N I F E S T A C I O N 
Aconsejamos á los qne sufran da 
Cansancio, Asma y Ahogo usen los Ci-
gnri-os del D r . Vida, 25 ets. cajita en 
lag d r o g u e r í a s y boticas, 
6653 4-14 
S E A L Q U I L A 
en Carlos III , entre Subirana y Arbol Seco, al 
lado del paradero de Concha, unos solapes cer-
cados, juntos ó separados. Informan Salud 26, 
altos. 4-14 
un cuarto alto en Obispo 137, á hombres solos 
ó matrimonios sin hijos: en los altos informan 
C631 4-14 
Vedado. -Se a lqui la por la t emporada 
una casa amueblada en la calle 9 núm. 79, en 
la. misma informarán por la mañana, de nueve 
y media á once y media. 
6619 6-14 
Habi tac ioaes . -Se a lqui lan dos, u n a 
de ella espléndida y con dos balcones á la ca-
lle, con cuantas comodidades deseen, son pro-
pias cada una de ella para dos amigos 6 matri-
monio, no se permiten niños, cosa de familia 
respetable. 6614 4-14 
S E A L Q U I L A N 
en $45.00 oro americano los altos de la easa ca-
lle de Virtudes n. 67.—Informarán en Cuba nú-
mero 76 y 78 C. F . Carbonell y P. M. Bastio-
ny. 6642 10-14 
E n F e r n a n d i n a 8 3 , 
entre la calzada dol Monte y Cristina, se al-
quila una bonita casa, compuesta de sala, trea 
cuartos, comedor y cocina. Informan en la 
misma. 6649 S-14 
E n U e i n a 6 se a lqui lan habitaciones 
juntas 6 separadas á hombrea goles ó matri-
monios sin niños, entrada independiente y á 
todas horas con ducha y demás comodidade». 
Se dan baratas. 6G46 
E n Monte 1 3 , altos, casa muy seca , 
clara y ventilada, se alquilan hermoaas habi-
tacioues á hombres solos y á matrimonios de-
centes. Hay ducha y entrada a todaa horas. 
6623 15-llm 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Cristo 35, dos habitaciones bajas 
y dos altas con servicio completo en el alto y 
baio. Construcción moderna. Informan Cristo 
32. 6628 
M O N T E 17 
Acabada de arreglar se alquila un departa-
mento á hombres solos 6 á matrimonio sm ni-
ños En la misma se solicita una cocinera. 
6669 4-14 
Se a lqu i la u n a hermosa sa la 
dando & la calle como habitación y un ventila-
do cuarto, todoti amueblados, con limpieza á 
media cuadra del Prado. Refugio 4. 
6650 4-14 
S E A L Q U I L A 
una habitación de la casa Angeles 60, próxi-
mo á la calzada del Monte á señoras solas ó 
matrinio sin niños. 6672 
S a l u d n ú m e r o 5 0 
se alquila esta elegante y espaciosa casa, ca-
paz para dos familias. La llave Escobar 166. 
ínfoiman Neptano 58. 6648 8-14 
E s c o b a r 27 . -Al tos elegantes y fres-
cos, con sala, saleta, comedor, cuatro cunrtoa 
y todo el servicio moderno. La llave en e! nú-
mero 29 ú informan Neptuno 56. 
6649 8-14 
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DECÁLOGO D E L A HIJA 
I . • Ama á tu madre sobre todas las 
mujeres. 
II. Ko abrigues pensamientos que 
no pueda conocer tu madre, ni come-
tas actos que ella no deba ver. 
III. Declárate culpable antes que 
mentir hipócritamente. 
I V . 8é en tu casa lo que con amor 
y alegría desvanezca amarguras y ate-
núe tristezas. 
V. Piensa en ser modesta antes que 
bella y siempre buena. 
VI. Ten convicciones sinceras, íe 
pura, conocimientos sólidos ó inagota-
ble caridad. 
VIL Trabaja en el hogar como si 
no tuvieras el auxilio de tu madre. 
Obra toda tu vida como si estuvieras 
presente. 
VIH. Apremie el arte de escuchar 
con paciencia, h¡.bla sin, encolerizarte, 
sufre y goza Sin extremo, y tendrás 
mucho conseguido para ser felix. 
IX. Acostúmbrate á ver en tu casa 
la mejor de las residencias y en tus pa-
dres los mejores amigos. 
X. Trata y quiere á todos, herma-
nos, deudos y criados, como á hijos. 
No olvides que la que no es buena ami-
ga no será buena esposa, y que la que 
no es buena hija no podrá ser nunca 
buena madre. 
M. DE T. L. 
Cuando determine V. adquirir un buen piano, no lo haga sin examinar 
antes y tomar referencias del 
P i a n o K a l l m a n n 
E l más recomendado por los principales profesores y personas de 
refinado gusto musical, si se le dificulta el pago de contado, puede usted 
efectuarlo por mensualidades desde 2 centenes. 
JOSE G I R A L T , O ' R E I L L T 6!, H A B A N A - A P A R T A D O 791. 
c 810 ftlt 13-1 My 
Y O 
CURO 
Curarlas no signifioa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N e s R A D I C A L . 
He dedicado toda la vida al estudio de la 
Garantizo que mi Remedio curará los 
casos más severos. 
E l que ctros hayan fracasado no es razón para rehu-
esr curarse ahora. Se enviará G R A T I S a quien la 
pida U N F R A S C O da mi R E M E D I O I N F A L I B L E 
y un tratado sobre Epilepsia y todo los padecimieotoi 
nci VÍOSÜÍ. Nada cuesta probar, y la curacióa es ceguxa. 
DR. MANUEL JÓHNSON, 
Obispo 53> H.-'LirA, Cuh&t 
Es mi único agente. Sírvase dirigirse á ¿1 para prueba 
grads, Tratado y frascos grandes. 
D r . H . G . R O O T , 
Laboratorios: 0 Fine Streefy - - Nueva York, 
Cualquier lector de este periódico que envíe su nom-
bre completo y dirección correctamente dirigida al 
D R . M A N U E L J O H N S O N , 
> Obispo so y 55, .>» . . . 
A p a r t a d o 750 , - - HABANA.N, 
recibirá por correo, franco do porte, un Tratado sobra 
la cura de la Epilepsia y Ataques, y ua frasco de prue-
ba G R A T I S -
Maison Dorée. Gran casa ele huéspedes de Soledad Mérida de Darán. Se alquilan es-
pléndidas habitaciones y departamentos á fa-
milias, matrimonios ó personas de moralidad 
pudiendo comer en sus habitaciones sin au 
m e n t ó ninguno. Consulado 124, Tel . 280. 
4662 4-14 
A G U I L A n . 1 1 5 
casi esquina á San Eafael , se alquilan los ea-
Íjaciosos altos de esta casa; tienen escalera, sa-a y saleta de marmol, comedor, siete cuartos 
y uno para criados, cuarto de baño, dos ino-
'doros y cocina. E n los bajos está la llave é i n -
forman, y en Oficios n, 18. Casteleiro y Vizoso 
para tratar. 6626 8-14 
Kspléndhlas habitaciones.-So alqui-
lan dos muy ventiladas con pisos de mosaico y 
todas las comodidades en los altos de Santa 
Clara n. 41, por cuya puerta pasan los carritos 
e léc tr icos de todas las l íneas . 
6610 lt-13 3m-14 
Vedado F 10 
fi dos pasos de Línea, se alquila una casa muy 
fresca y seca con todas las comodidades para 
familia. Tiene hermoso baño , ¡caballeriza y la 
Tadoro. Informan en Línea 62 esquina á Baños 
6557 8-13 
S E A L Q U I L A 
en elegante piso principal, muy fresco, con 
Vistas á la entrada del puerto y al Prado,en la 
Íiermosa casa San Lázaro 14 y 16, informan en a misma. 
6558 8-13 
§ e alquilan los hermosos bajos de la 
casa Neptuno 122, con todas las comodidades 
{mra una familia acomodada. E n los altos está, a llave. 6568 4-13 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa Campanario 36, con cinco ha-
bitaciones, cuarto de baño con ducha y dos 
inodoros. Informan en la misma. 
6600 4-13 
A g u i l a 2 0 3 y 2 0 5 e n t r e R e i n a 
y E s t r e l l a 
Se alquilan los espaciosos y ventilados 
altos con escalera y gran sala de míirmol, 
recibidor, comedor, gabinete, seis cnar-
ios, nuo de criados, cocina, baño, dos 
Inodoros y diez juegos de preciosas mam-
paras. G')85 8-13 
E n Ouanabacoa, se alquila la casa 
p. de Cárdenas 12, antigua Candelaria, con 
Bala, .«aleta, seis cuartos, patio, traspatio coa 
árboles frutales, cuarto de baño y e n la l inea 
del tranvía, infotman en el n ú m e r o 7. 
_ 6590 8-13 
Se alquilan 
los bajos independientes de Campanario 23, 
{ v ^ a n a s , zagufiu, sala, antesala, comedor 
al londo, 5 hermosos cuartos, baño, 2 inodo-
ros y demás comodidades. L a llave en el nú-
mero 30, Botica, su dueño Amargura 16, altos 
- 6608 4-13 
Oran Casa de Familia 
(Antiguo Hotel de Francia) Teniente E e y 
». 15. Los e léctr icos para todas partes pasan 
toor ella de ida y vuelta.—Precios m ó d i c o s , 
qgg 8-13 
í . n l i a n o 134, altos, se alquilan her-
tnosns habitaciones con muebles y sin ellos 
fcrecio desde dos centenes en adelante, entra-
fla á todas horas y t a m b i é n so alquilan her-
niosas habitaciones muy frescas. Reina 37, on-
Itrada á todas horas. 6601 8-13 
* S E A L Q U I L A N 
en seis centenes los lindos altos de la casa Nep-
tuno 1963^ casi esquina á Belascoain, muy fres-
cos y sanos. Impondrán en los bajos, barbería 
6602 4.13 
Conipostela l l O . - S o alquila una acce-
ioria con su entresuelo, propia para cualquier 
Industria. E n la misma so vende muy barata 
una máquina para hacer soda y otra para ba-
tir refrescos y un triturador de hielo. 
6507 lt-11 7m-12 
P a s e o 14, Vedado Á inedia cuadra de 
la linea en la loma, se alquila una casa muy 
cómoda, 6 cuartos, sala, comedor, baño, coci-
ii . i , gran patio, jardines, inodoros, etc. Puede 
verse á todas horas del día. Informes A n c h a 
del Norte 130. a511 8-12 
S E A L Q U I L A 
el alto de Espada 3, entre Chacón y Cuarteles, 
á una cnadra de la iglesia del Angel, acabada 
de construir. L a llave en la misma. Su dueño 
I-agunas 63. Teléf. 1342. 6541 4-12 
SE ALQUILAN 
Para el 1° de Junio los bonitos y frescos ba-
jos del Malecón entre Crespo y Aguila, com-
puestos de antesala, sala, comedor y cuatro 
cuartos. Tiene sótanos muy ventilados donda 
Be hallan los cuartos de criados. Hay cuarto 
de baño, lavabo de agua corriente y dos ino-
doros. Informan eu la misma de 10 íl 6. 
6555 8-12 
¿Queréis comer á satisfacción? 
Pedid en Animas n, 3 un almuerzo ó una co-
mida y seguro os abonareis por meses. Se sir-
ve á domicilio á la hora puntual y con esme-
rado aseo. 6543 4-12 
Entre Parque y Prado. E n Virtudes 2 
esquina á Zulueta, un hermoso piso alto, con 
nueve hobitaoiones á la brisa, el mas fresco de 
)a ciudad, tiene entresuelo y portería, cien pe-
sos oro americano. Quedará desocupado el 20. 
Puede verse de 12 á 4. 6529 8-12 
E n Jesús del Monte 628 (Víbora) 
al lado del tranvía e léctr ico , en la calzada, se 
alquila la nueva casa acabada de fabricar, con 
todos los adelantos modernos, propia para una 
familia de gusto. E n la misma informan. 
6512 4-12 
Industria 94, casi esquina á Neptuno 
Se alquilan dos ó tres habitaciones con toda 
asistencia ó sin ella á matrimonio sin niños ó 
caballeros. Casa de familia respetable. Son 
buenas y ventiladas. 6503 4-12 
T U L I P A N 21. 
Se alquila esta hermosa y muy fresca casa 
llena de comodidades, y á propósito para dos 
ó tres familias. Informan de dos á cuatro eu 
Cuba 51. 6505 4-12 
D a m a s 78 
Se alquila esta magníf ica casa, con balcón á 
la calle, zaguán, amplio patio y gran azotea 
cen buena vista, acabada de construir con to-
dos los adelantos modernos, do dos pisos que 
pueden utilizarse independientemente, com-
puesta de 7 cuartos altos y 9 bajos, todos muy 
espaciosos, muy frescos, secos y ventilados, 
con pisos de mosaico, C A D A C U A R T O T I E N E 
UN M A G N I C O L A V A M A N O E S M A L T A D O 
C O N A O U A C O R R I E N T E , su entrada inde-
pendiente y correspondiente llavin. Cocina, 
baño, dqoha y 2 inodoros modernos en cada 
piso. Informan en Aginar 100, altos, de 9 á 11 
y de 12 á 5. 6459 8-11 
Habana .51, entre Empedrado y Te-
jadillo, so alquilan los espléndidos altos de es-
ta casa situada en inmejorable lugar, cora-
puesta de sala, recibidor, saleta de comer, 5 
hermosas habitaciones, escalera y pisos de 
marmol y mosaicos, muy ventilada. Informan 
en la misma. 6453 4-11 
Después del mes de Mayo, so alqui-
la la espléndida casa calle 5? núm. 45 
esquina á D. Informes Obispo 58 y 
00, P A L A I S K O Y A L . 
6493 SO-11 M 
S E A L Q U I L A 
una cuadra y cochera en Monserrate núm. 2, 
informarán. 6444 4-11 
S e a l q u i l a n 
dos casas acabadas de construir en Puentes 
Grandes, barrio do la Ceiba, 8an Tadeo 8 y 10, 
pegado al Ferrocarril de Aíarianao, con trea 
cuartos, sala, patio y traspatio: son de mani-
postería, azotea y pisos de mosaico. Las llaves 
están en el núm. 14 de la misma calle. Darán 
razón en Cuba 55, restaurat L a Unión. 
6140 S-ll 
S E A L Q U I L A 
la casa Neptuno 151. Tiene sala, dos cuartos, 
comedor, cocina, agua é inodoro en el bajo y 
tres cuartos y agua en el alto. L a llave é infor-
mes en Neptuno 101, sastrería. 6448 15-1 x 
SE ALQUILAN 
los altos de la calle do Aguila 171, entre Zan-
ja y Barcelona y están inmediatos á la Plaza 
del Vapor, propios para un matrimonio, com-
puestos de sala y tres cuartos, comedor, co-
cina 6 inodoro, más un cuarto en la azotea, la 
llave está en el café de enfrente, en donde i m -
pondrán. 6421 4-11 
Se alquilan los cómodos , frescos y bo-
nitos altos de la casa Cristo 26, propios para 
una regular familia, constan de sala, comedor, 
cuatro habitaciones y baño, con suelos de 
marmol y mosaico, en la casa del lado 18, don-
de está la llave informarán. 
6484 4-11 
V E D A D O 
Se alquila la moderna y espaciosa casa-quin-
ta dalle H esquina á 5?, compuesta de sala, sa -
leta, comedor, cuatro habitaciones, cuarto de 
beño y aseo, hermosa y ventilada cocina, por-
tal, completo servicio h ig ién ico , pisos de mo-
saico, ventanas-vidrieras á los cuatro vientos, 
teniendo además dos cuartos para criados, es-
tá circunvalada de espacioso terreno y cerca-
da con reja de hierro. Llave é informes en la 
fábrica de muebles de V i l a Rodr íguez y Com-
pañía , Calzada, entre I y J , Vedado. 
6471 4-11 
V E D A D O 
E n la Línea se alquilan dos habitaciones altas 
á hombres solo y que dén referencias. Calle 9 
n° 86 informan. 6494 4-11 
Se alquila la hernioso, casa acabada 
de fabricar. Rodríguez número G Jesús del 
Monte con todas las comodidades, sala, saleta, 
4 cuartos y portal. Precio 6 luisei, dueño So-
meruelosn? 11. 6446 4-11 
Los elefantes altos de Manrique 5 se 
desocupan el dia 15. Se alquilan en f 75 ameri-
ceno; tienen sala y saleta de mirmol , cuatro 
cuartos y uno más de criados, etc. Informan 
Neptuno número 72, de 1 á 3. Teléfono 9156. 
6488 ^.jj 
C A N L A Z A R O 3 1 4 — A C E R A M A L E C O N 
be alquila en 6 centenes, sala, comedor, 
patio, tres cuartos, inodoro, ducha, cocina 
instalación gas, sani tar ia .—Llave bodcir¿ 
esquina Escobar. Dueño Baños núm. 20, Veda-
do. 6452 4_1'1 
A señoras solas ó matrimonio 
sin n iños se alauilan en Neptuno 193, dos ha-
bitaciones, no hay inquilinos, se exijen refe-
rencias; 6367 4.JI 
Se alquilan los bajos de Bernaza 40, 
con entrada independiente, sala, saleta, cinco 
cuartos, baño y denaás servicio, mamparas y 
buenos pisos. L a llave en la fonda del lado. 
Informan en Reina 5. 6376 8-10 
V E D A D O 
se alquilan juntas 6 separadas dos grandes y 
muy frescas habitaciones amuebladas en ca&ii 
da una familia. Entrada independiente. Infor-
man Calzada 92 esquina á Paseo, 
6346 8_l0 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y ventilados altos de Luz S4 I m -
pondrán en Riela 97, donde también está la 
llave, 63S2 g.jo 
VEDADO.-BAÑOS NUMERO 1 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S CON 8 H A B I -
T A C I O N E S . 6336 8-10 
Se alquila la bonita casa calle do los 
Angeles 84, con tres grandes cuartos, sala, an-
tesala, pisos de mosaicos, inodoro, ducha. I m -
pondrán en la calle de San Pedro 14 altos, 
frente á la Machina, gana 8 centenes, la l lave 
eu el número 71, tren de lavado. 
6372 8-10 
S E A L Q U I L A UNA CASA 
con sala, comedor, 4 cuartos, cocina y baño 
con todas las condiciones que exije la higiene 
y muy fresca, está á la brisa en la Calzada de 
Concha, Manzana 23 al fondo de la Quinta del 
Centro Gallego donde informarán. 
6379 1S-10M 
Interesante.-Se desea alquilar c o n 
contrato y toda clase de garant ía s una casita 
ó unos bajoa independientes, para una indus-
tria en la'zona comprendida entre Prado, San 
Rafael, Industria y Virtudes. Informarán en 
Consulado y San Miguel, caffi: y en el despa-
cho de anuncios de este per iódico . 
6/20 8-9 
Cas» de Huespedes eu Guanabacoa 
Se alquilan cuartos amueblados en casa par-
ticular y en el sitio más fresco y confortable. 
Precios de 25 centavos diarios en adelante. 
Baños gratis, vengan á verla, pues vale la pena 
(La casa de las Figuras) calle M á x i m o Gómez 
62, Guanabacoa, L . C. Bohm. 
6269 52-9M 
Se alquila en Escobar 14¿0, una es-
pléndida casa con zaguán, sala, tres cuartos, 
cocina é Inodoro, pasan los carritos, informan 
Galiano 97, Cuba Cataluña. 
• 6222 8-7 
S E A L Q U I L A 
la casa Escobar 162, entre Reina y Salud, la 
llave en Rayo 17. 6226 15-7 
S E A L Q U I L A 
l a casa Monte n. 66.—La llave en Monte 134 
_ 6227 • |6-7M 
Se alquilan los precios altos inriepen-
tes de la casa San Nicolás 63, eutre Neptuno y 
San Miguel, sin estrenar, estilo gót ico, cuatro 
ventanas de frente, baño de tanque, servicio 
especial de agua, etc., etc., los más frescos y 
ventilados, por tener el edificio los cuatro 
Tientos, su dueño en los bajos. 
6173 8-7 
en Lamparil la 40, entre Habana y Composte-
la, propios para una Sociedad Mercantil ó 
Bancaria, casado comercio, bufete de'Aboga-
do ó Médico, de Crédito. Escritorios, Compa-
ñías ó Colegios. Estarán listos sobre el 15 de 
Mayo y pueden verse de 11 a 2 de la tarde. I n -
forma el Dr. González, Habana número 112 
6177 8-7 
E n l a c a s a m á s h e r m o s a 
de la Habana se acaban de desalojar varias ha-
bitaciones de las mejores, con todas las como-
didades para familias de moralidad. No se ad-
miten animales. Aguacate 136 entre Muralla y 
Sol. 6122 . 8 6 
P R A D O 1 0 9 . 
Se alquila dicha casa.—La llave abajo en la 
peieteria. Informan Calzada del Monte 225. 
6121 8-6 
Se alquila en módico precio la anti-
gua y conocida casa fonda y restaurant la Do-
minica en San Antonio de los Baños, en el cen-
tro de la población. Reedificada hig iénicamen-
te esta hermosa casa, quedará concluida, para 
el diez; tiene baño, inodoro, hermoao patio, 
muchas y amplias habitaciones nuevas y se 
venden 6 alquilan los muebles que eran de la 
fonda. E n la misma informarán ó en la Haba-
na en Reina núm. 8, depós i to de tabacos ó c i -
garros. 6155 8-6 
S E A L Q U I L A 
para establecimiento la casa Angeles 40 esqui-
na á Sitios, donde existe una bodega, ó se ad-
miten proposiciones para correr esta caaa á las 
de Sitios 2 y 4, quedando un solo establecimi-
ento Informan Reina 115 do 12 a 2 
5812 13-3 
S E A K K I E N D A una linea de sobre 
13 caballerías cercadas, con casas de vivienda, 
de tabaco y de animales, árboles frutales, un 
majagual, dos lagunas inagotablen, con buen 
potrero para crianza, dos pozos con su tanque 
y tuberías para regadío de tabaco, situada á 
una legua de Artemisa y á un cuarto de la cal-
zada. Informa J . M. Argomedo. Obrapia nú-
mero 2o, altos. 5931 
A las personas de ^usto.-Se alquilan 
en el punto mas c é t r i c o de las comunicacio-
nes por los e léctr icos y guaguas para todos ex-
tremos, bonitas, amplias y bien ventiladas ha-
bitaciones con balcón á la calle: también las 
hay propias para consultorio médico. Infor-
man en Reina 49 v en los altos, entrada por 
Rayo! 5932 26-3 M^ 
Inquisidor 7 esquina á Sol se alquila 
muy barata una accesoria. Informaran en el 
estudio de los señores M. R. Angulo y Hno., 
Amargura 77 y 79̂  5832 . 15-2 M> 
I n q u i s i d o r ^ í ) , esquina á A c o s t a se 
alquilan los altos de esta casa acabados de ree-
dihear. También dos departamentos entre-
suelos'dé la misma. Informarán en Amargu-
ra 77 y 79, estudio de los señores M. R. Angulo 
y Hno. 5833 líW^ 
Teniente-Iley n. 14.-Se alquilan los 
bajos de esta casa, propios para a l m a c é n ó es-
tablecimiento. Informan en la Notar ía del 
señor don Antono G. Solar, Aguacate n. 128, 
de lina á cuatro, p. m. 5773 26-30A 
Por afios ó temporada.-La grande, 
hermosa v espaciosa casa situada en lo más 
bonito del Vedado, Baños 2, frente á los baños 
de Ramón Miguel, con jardin, baño, amplias 
caballerizas y cochera. Teniente Rey 25. 
5745 26-29 A 
Dinero é Hipotecas. 
A l 7 por cieuto.-Todas las contidades 
que se pidan con hipoteca de casas en todos 
puntos, fincas de campo, censos, pagarés y a l -
quileres de casas y ee compran caeas de todos 
precios. San José 10 y San" Rafael 52. 
6647 4-14 
A l 7 por lOO 
Desde $500 hasta $300,000, so dan con hipote-
ca de casas y fincas de campo y sobre censos y 
se compran casas y con pagar» y alquileres re 
casas. Villegas 69 y Habana 66 de 1 a 4, se£or 
Rufin. 6592 4-13 
Dinero barato en h i p o t e c a s . 
Al 7 y al 8 por 100 desde $500 hasta la más a l -
ta cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casos de 2,000 
pesos hasta 12000. J . Espejo, Aguiar 75, letra 
C, relojería, d e 2 á 4 . 647S 8-11 
DINEIÍO 
se da con hipoteca, pagarés y cualquier otra 
g a r a n t í a que preste seguridad. Progreso n. 
20, de 8 á 10. Teléfono 3065. 
6387 S0-10 m 
MaMcasíesilficiigis 
GRAN NEGOCIO 
Una casa que vale $20.000, en magníf ico si-
tio, con 500 raetroa planos, hermos í s imo patio, 
cuartos á ambos lados y con inhtalación sani-
taria completa, se vende en $14.000, per nece-
sitar su propietario ese dinero para otros fines 
urgentes. También se desea comprar una pe-
quera finca de campo, corea de la Habana que 
tenga arboleda y agua corriente. Informes en 
O'Reilly 30, frente á " L a L u c h a " de 1 á 4 ó en 
Virtudes 20, de 11 á 12 y de 6 á 7. Pregúntese 
por Ignacio Jústiz y Baldasano. 
6639 4-14 
Se desea vender una casa de esquina 
de alto y bajo con establecimiento de bodega. 
Renta 20 centenes. Moderna construcc ión. I n -
forman Neptuno 251, bodega, do 7 á l i d e l dia. 
6671 4-14 
P U E S T O D E F R U T A S 
Se vende uno con buena m a r c h a n t e r í » , bien 
surtido y con buena venta de helados. Galia-
no entre Concordia y Neptuno, Teatro Cuba. 
6632 4-14 
Solares en el Vedado 
Se compran dos ó tres que e s tén nnido8,sean 
llanos y que se hallen situados precisamente á 
la brisa: en el área comprendida por las calle» 
Línea, Paseo y callo 17, hacia la Habana, sin 
pasar de la calle L . Dirigirse á 9. C . apartado 
C00, Habana, limitando el ú l t i m o pr jcio para 
no perder tiempo 6325 8-14 
Magnífico solar en el Vedado 
Se vende un solar situado en la calle 13, en la 
planicie do la loma (de Paseo h a c í a l a Haba-
na) esquina de fraila, do 22,27x 50 metros, terre-
no llano, próximo á los tranvía». Libre de gra-
vamen. Precio razonable. A. C. Apartado 752 
Habana 6598 8.13 
E n Cienfueeos: 1.700 cabal ler ías terreno vir-
gen, con monte, dan a l mar de la costa del 
bur.—En Govea, Bejucal, 60 cercadas de pie-
dra.—En Pinar del Río. 200 de terreno para ta-
baco y monte, lindando en Uimas con Pedro 
Muñas , las oroza el río—En las Pozas 33 inme-
diatas á la Habana, d e l . 2,4 y hasta 20 caba-
llerías.—Una bodega cantinera sol*, en cuatro 
esquinas, $1.000—Una fonda y cafe $1.500-Un 
caté con billares $1.200 — Los enseres do una 
barbería. — Una casa esqiana con cstableci-
mionto $3.000 — Laa tengo de mil á 50 mil. D i -
nero para hipotecas. Do 8 a 9 Teniente Rey 49 
barbería. De 3 á 4 Amargura 20. V. García. 
0531 4.13 
O J O 
por no poderla atender su dueño por asuntos 
de familia. Se vende una bodega muy barata. 
Informes cal lejón del Suspiro núm. 14, bodega. 
6574 4-13 
V E D A D O 
Se vende un magníf ico cuarto de manzana 
(50x60 metros) A una cuadra del tranvía de 17, 
el que por su m ó d i c o precio sería negocio pa-
ra fabricar casitas y obtener una bonita renta. 
A. C. Apartado 752, Habano. 
5599 8-13 
V E N D O 
una casa en Aguila en $11.000, otra en el Calle-
jón de San Juan de Dios en $3.500 y un censo 
de $470, dos en Habana de $3.500 y 12.500, otra 
en Animas do $2.000. T o c ó n 2 de 2 á 3 J . M. V. 
65S0 4-13 
Se vende la lecbería L a Protectora, 
número 57X calle de A g r á m e n t e , conocido por 
los cinco esquino, Reglo, por no poder asistir-
la su dueño por encontrarse en mal estado de 
salud. Se d» en precio moderado y también 
otros objetos pertenecientes al ramo. 
6577 M 8 
En7«OOO centenes.-Se vende una de 
las más hermosas casas con vista al Malecón y 
San Lázoro, fobricación moderna y con terre-
no propio de 570 metros. Informa Elpidio 
Blanco, Neptuno n. 2 A. altos de 11 á 12^ y 
después de las 8 p. m. 6537 ^13 
Fincas rústicas. 
Se venden fincas rústicas situadas en lo pro-
vincia de Pinar del Rio. Para informes d ir i -
girse ol Estudio de los Dres. Villoverde y So-
lo, Obrapia 36>í esq. á Aguiar.—De 1 á 4 p. m. 
6528 4-12 
Se vende una casa en San Lázaro con 
fondo al malecón. L a parte de San Lázaro es-
tá acabada de fabricar; la dei ma lecón es_tá 
propia paro fabricarla. Informa su d u e ñ o 
Puerta Cerrada v A n t ó n Recio, a lmacén de 
maderas. ' 6548 10-12 
S E V E N D E 
una preciosa quinta en el Tul ipán en $5.000 
con árboles frutales y jardín. Informa su due-
ño Puerta Cerrada y A n t ó n Recio, a lmacén de 
maderas. 6547 10-12 
S E V E N D E 
uu café en un gran punto, hace buena venta, 
su dueño no puede atenderlo y por eso lo da 
barato. Informes Monte 159. 
6514 4-12 
S E V E N D E 
un puesto de frutas, en muy buenas condicio-
nes. Jesús del Monte 259 in íbrmarán. 
6542 4-12 
Se vende una casa en punto céntrico 
y á la brisa, p r ó x i m a al parque, eon 12 varos 
de frente por 40 de fondo, propia para produ-
cir uno bueno renta: su precio $12,000 oro y 
otro en Berna za en $15.000. Informan en So-
meruelos 6, de 8 á 1, Losada. 6535 8-13 
LOS BODEGUEROS 
E n Consolación del Sur se vende, por tener 
su dueño otros negocios, una bodega sola en 
esquina, paga poco alquiler, es muy antigua y 
acreditada cantinera, y se da barata. Infor-
mar 6 por escrito ó de palabra el director del 
periódico ' ' L a Tribuna'' de C. del Sur, 
6531 4-12 
S E V E N D E 
nn puesto de frutas muy acreditado y er» buen 
punto de esta capital. Informan Animas 144, 
esq. á Escobar, bodega. 6525 8-12 
Se vende una lecbería 
situada en muy buen punto con buena mar-
chanter ía . Se da en muy buenas condiciones 
por no poderla otsnder. Su dueña informará 
en la misma calle Acosta n. 82. 
6150 4-11 
S E V E N D E N 
las casas Pocito 18, Pueblo Nuevo y Sta. Ana 
29 y 29^ en Guanabacoa. Se -dan baratís imas 
por ausentarse su dueño. Jesús del Monte 3S6, 
informarán. 6490 4-11 
S E V E N D E 
una Sedería ó solo los armatostes y enseres, se 
traspasa el locol sin regal ía , propio para todos 
ios giros y especialmente para casa de empe-
ño 6 muebler ía por su amplitud, haber en la 
calle algunas casas de e m p e ñ o y haber asisti-
do muchos años muebler ío , Muralla 86, Vego 
y Ca. y Compostela 151. 
6499 8 -11 
¡OJO!- Se vende la lecbería de I?er-
naza 71 esquina á Muralla, pues se vende á 
prueba; no ee hace trato ninguno sin que pre-
sencie e l movimiento de la casa. 6319 8-10 
D E O P O U T U N I D A D 
Para el que quiera buscar una buena renta 
ó fabricar á la moderna, vendo una cindadela 
en Belascoain en 815,000; y tengo también te-
rrenos conexos, que así mismo vendo, cuya cin-
dadela produce actualmente |200. Kazón eh 
Amistad 64. Te lé fono 1564. J . M. Alfonso. 
6395 5-10 
Se vende ó se alquila en Ouanabaeoa 
la casa Arangúren 87. Informan en el n. 81 6 
en la Habana en Concordia 100. 
6333 C-10 
Oran neferoeio- Se venden 30,000 pe-
sos de censo que no pagan contr ibuc ión , y s i 
pagan sus intereses por trimestres, en finca 
urbana en la Habana v otro de 800 pesos. Paro 
informes O'Reilly 52, de 1 o 2. 6386 6-10 
S e v e n d e 
una casa en Puentes Grandes calle Real n. 40, 
propia para una industria en lo misma infor-
marán. 6332 8-10 
S E C O M P R A 
en la Habana, un lote de terreno (ó casas paro 
demolerlas) que mido por lo menos 2í) x 50 me-
tros y ha de hallarse dentro del área compren-
dida entre Belascoain, Monserrate, San Láza-
ro y Reina. También se comprar ío fuero de 
esa área, siempre que no ee saliese mucho de 
ella. Trato directo. Dirigirse A. C. aportado 
752, Hobano. 62b^ »-9 
Por i p o S e r l o a í B a i r s i É i o 
se vende el Hotel Inglaterra en el punto más 
céntr ico de Güira de Melena. Magníficos cuar-
tos con agua corriente, edificio fabricado para 
el objeto. E n el mismo informarán. 
6385 6-9 
S E V E N D E 
una finca en Arroyo Naranjo cerca del para-
dero. Tiene agua, casa vivienda, árboles fru-
tales. Informarán Factor ía 26. 
6116 8-6 
" V o c 3 . - E t c a . o -
Se vende la casa L ínea 19, acabada de cons-
truir. Informarán en lo misma, de 4 de lo 
tarde en adelante. 5117 26-16A 
OJO.-Se vende muy barato un café y 
y lunch situado en buen punto hace un buen 
diario: vista hoce fé. Se vende por razones que 
se le expondrán al comprador. Informan Com-
postela v Obrapia, barbería. 
5857 13-2 
S E V E N D E 
por ausentarse sus dueños uno antigua y a c r e -
dltada caso de modas para señoras , con exis-
tencias y enseres, se da muy barato, t ambién 
se admiten proposiciones. Informan Murallo 
núm. 49. 5223 22-29 Ab 
0[ 
Se venden hermosos cachorros 
mastines, de un mes de nacidos, lospadies es-
tan á la vista. Calle 5í número 38 esquina á Ba-
ños, Vedado. 6608 4-13 
Dabalio americano.-Se vende uno do-
rado celln, muy hermoso, muy manso y mny 
resiatente y propio para un módico ó familiar. 
Concordia 149, tren de guaguas, se puede ver 
á todas koros. 6493 4-11 
Se venden muy baratas 
muías y caballos de monta y de tiro. Coizado 
de Concha esquina á Atares, corrales de Padi-
llas. 6434 15-11M 
Garruajes y ganado inmejorable.-Eu 
Colón n. 1 so venden: una magníf ica duqueso 
y dos hermoso» caballos con sus arreos. U n 
traps con su caballo superior y arreos com-
pletos. 6418 4-11 
l a e t ó n easi nuevo, de vuelta entera, 
con doble juego de ruedas, uno de tilos con 
zunchos de goma y asiento trasero de quita y 
pon. Se vende en treinta y cinco centenes, ú l -
timo precio. Puede verse en Aguila 8Í. 
6195 8-11 
l*or ausentarse su dueño se vende 
un familiar y un caballo, con arreos, junto 6 
por separado, el familiar es de vuelta entera. 
4 muelles, lanza para uno ó dos caballos y el 
caballo muy bonito, dorado, 7 cuartas, 4 de-
dos, muy manso, y á toda prueba, Quinta 
Lourdes, Vedado, por las m a ñ a n a s . 
Ü179 4-11 
SE VENDE 
un carre tón de muelle con [su mulo y arreos. 
Informorán en Consulodo n. 85. 
6366 8-10 
FRANCISCO SUERO JUNCAL 
Zulueta y Colón 
Vende nn carro casi nuevo, cerrado; uno de 
víveres , nn Pr ínc ipe Alberto, un bogui de tres 
osientos y carruajes do moda. 6288 26-19 A 
m \ mm. 
B U E N N E G O C I O 
Por tener que embarcarse á Fspaña se ven 
den todos los muebles de una casa, con todos 
•us enseres, fonda y billar con bueno vento 
diario. Informes en Suorez 60. 6622 15-14 
vende Salas muy baratas de los mejores fabri-
cantes Smith, Premier, Bemington, Oliver, 
Undrwood, Hammoud 
S A N R A F A E L 14 
6586 -13 
Gan^a de muebles 
Se vend«n en muy buen estado: escaparates 
con espejoj juego de salo y otro de comedor, 
una cama imperial, l a v ó l o , peinador y mesa 
de noche, á precios m ó d i c o s en Compostela 
esquina a Luz, Pe le ter ía . 
6583 8-13 
V i d r i e r a d e t a b a c o s 
Se vende una buena, por tener otro negocio. 
Calé Kspafia. 6570 4-13 
Para e l 20 de Mayo 
sombreros, vestidos, sayos y blunas e legant ís i -
mas, tiene el Centro du lo Moda, San Rafael 
n. 34. 6605 6-13 
Se vende por tener que ausentarse un 
juego de sala de majagua, un m a g n í ñ e o piano 
Chassaigne, mimbres, un juego de cuarto de 
palissendre, un hermoso armario de colgar ro-
pa y varios otros muebles, como sillas, mesas, 
escritorio, camas, paragüero, lámparas , cua-
dros, objetos de arte, etc. Todo de muy poco 
uso y moderno. Se puede ver de 10 á 0 en el 
Malecón, bajos, entre Crespo y Aguila. No se 
trata con especuladores. 6553 8-12 
FAB1I8A DE MÜEBL 
W m 70. frente a l a Fitefia;Tlf. 1225 
Nadie compre mudblés sin antes visi-
ta r esta casa. NOVIOS, A C A S A R S E . 
Gran surtido de todas clases. Más baratos 
que nadie. De cedro, nogal, meple, majagua. 
Los hacemos á la vista y gusto del comprador. 
Todo bueno y barato. 4912 alt. 18 15A 
Un piano íraneós. 
Se vende uno que cos tó $300, por menos de 
la mitad por haber lállccidi) su dueño. O meo 
letra C, esq. á Castillo. 6534 4-12 
d e Cámaras y accesorios foto-
gráficos á precio tle los Estados 
Unidos. Damos gratis lecciones 
de fotografía. 
Otero y Colomiiias. 
San Kafael 33. 
C-823 1 My 
L a Z i l i a , T e l é f . 1945. 
S u á r e z 45, e n t r e A p o d a c a y G l o r i a 
Tiene puesto á la venta un gran surtido de 
ropa tanto para señoras como oara caballe-
ros. Fluses de armour, jerga y otros á 4, 6 y 10 
pesos, flamantes y confeccionados en las me-
jores sastrerías. Pantalones á 1 y $2; sacos á 
1 y $4. Fluses dril n. 100 á |2. Sombreros castor 
y j 'P' jaPa á 1 y |4. Sayos negras y vestidos de 
todas clases para señoras á 1, 3, 4 y $i>. Son 
dignos de verse, pues los hay de lo mejor y 
corte y hechura de ú l t ima moda. Lencer ía y 
ropa interior de lo mejor y casi regalada. 
Mantas de burato de $2, 4 y muy ricas á más 
precio, pero eu ganga. Fluses de casimir has-
ta de $3. Vengan á verlos y se convencerán de 
que en esta casa se adquiere '•opa buena con 
mny poco dinero. Se arregla á la medida cual-
quier pieza de ropo que no venga bien deján-
dola perfecta. 
Prendas de oro y brillantes, relojes, muebles 
de todas clases é infinidad de objetos á precios 
sin competencia, solo en 
L A Z I L I A , S U A H E Z 45. T E L E F . ' 1945. 
6051 13-11 My 
PIANOS RICHARDS 
Bebés cuartos de cola de cuerdas cruzadas, 
gran sonido, buena pulsac ión , propios para 
sociedades y personas inteligentes, acabamos 
de recibir seis y los vendemoi por mensuali-
dades cómodas . San llafaol n. 14. 
6178 S-ll 
J E S 3 3 - ^ E J I N T I O I E S 
un juego de sala Luis X I V con sus columnas 
de poco uso, en veinte centenes. Crespo 86, 
bajos. C465 4-11 
SACOS PARA A Z U C A R 
4 9 " x 28" 2)¿ Ibs. 
F í n l a y & C o . 
C u b a 3 3 
T E J L E l ONO 3010. 
6500 4-11 
Se vende un piano francés en 10 cen-
tenes, sano, propio para una casa que tengan 
niños, pues se puede cerrar la tapa cuando se 
acabe de tocar. Acosta 83. 
6456 4-11 
Pianos alemanes 
nuevos, de cuerdas cruzadas con Sondina 50 
centenes a pagar 2 al més , los vende Salas, 
San Rafael 14, afinaciones grat'B. 
6455 8-11 
MAQUINA DE E S C R I B I R , 
E n 15 centenes se vende una "Smith Pre-
mier" en muy buen estado y que escribe con 
perfecta a l ineación. San Miguel 114. 
63S8 6-10 
PIANO MECANICO 
Se acaba de recibir el cé lebre Tocador de 
piano, el mejor aparato para tocar el piano 
cualquier persona aunque no sepa nada de 
música. E s el mejor, m á s c ó m o d o , fuerte y 
elegante que se ha recibido en esos aparatos. 
Magníficos pianos franceses y americanos 
que se venden á precios módicos . 
TambiCm hay un gran surtido de pianos de 
alquiler á precios barat í s imos . 
Viuda é Hijos de Carreras, Aguacate 53. T e -
léfono 691. 6356 lü-10 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer 6 componer 
una prenda á la perfecc ión y á módico preoio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O-Reiily. 
Se compran brillantes, oro y plato. — F i l i s 
Prendes. O 8} 4 26-1 My 
SALAS R E A L I Z A SOLO POR 20 
días un gran n ú m e r o de pianos de medio uso 
por tenor necesidad de pasor balance este mes 
San Rafael 14. Afinaciones gratis. 
6262 8-9 
SALAS R E A L I Z A POR 20 DIAS 
un gran surtido de jugueter ía , perfumerío y 
quincalla, con un descuento de un treinta por 
ciento. San Rafael 14. 6265 8-9 
S A L A S 
realiza selo por 20 dias un gran surtido de 
sombrereras finas propias para oficinas y casas 
particulares, San Rafael 14. 
6264 8 9 
S A L A S 
realiza solo por 20 dias un gran surtido de 
banquetas de pianos, San Rafael 14. 
6261 8-9 
SMiS CON OBJETO DE PASAR BALANCE 
con comodidad alquila los pianos á precio ba-
ratisimos. S A N R A F A E L 14, paro desocupar 
local. 6260 8-9 
Planchas, papel, cartulinas y 
efectos totográücas á precios 
nunca vistos. 
Otero y Colominas. 
San Rafael 33. 
C-823 1 My 
S E V K N D E N 
dos vidrieras grandes, propias pura camiser ía 
6 sombrerer ía , se dan baratas, Neptuno 9. 
61W g-y 
Zulueta 32 , detrás del Oran Hotel 
(Antes en l a Manzana de Gómez) 
rvFRECE á los que visiten la nueva tienda * 
^part icularmente á los trabajadores, mucho 
P A N T A L O N barato, mucha camisa y un sin HB 
de M E D I A S de todas clases y coloros, amén 
de general surtido de R O P A H E C H A y para 
mandar á hacer. 
Todo fresco y todo barato porque proceda 
del saldos y l i q u i d a c i o n e s . — " \ 7 - ^ 3 j ^ « > . « 
á E L P A S A J E , Z U L U E T A NUAL 3J 
Detrás del Qrun Hotel, 5783 alt 13t-30 13m-30 
TODlEMfM ŜSITE 
comprar pianos 6 muebles v -iten prime-
ro la casa Salas que por e>U! m's hace 
una rehHjii considerable en los precios. 
San Rafael 14, por tener ne(v.sidad de 
paaar balance. 6198 8-7 
A S I P A ^ E l l D A R M E ~ 
de oro de 18 kilah's LA E S M E R A - . , 
1>A, San Rafael número 11,'4. 
6171 26-23 A 
do los afamados fabricantes Boissolot F i l 
Marsella y F . Menzel de Berlín de caoba i 
cizos, refractarios al comején , cuerdas cruz 
das y sordina y regulador de pulsaci jn y c • 
varios fabricantes se venden al contado j 
plazos. Y do alquiler desde f3 a dolante; se ¿ 
nan y componen toda clase ds pianos. Vim. , 
é hijos de Carreras, Aguacate 53. Teléfono 91o. 
4621 alt 26-7 A 
VERDADERA S A N M . 
Se venden: Una magníf ica pianola con su 
ban(¡ueta y 03 piezas do los mejores lutores.— 
Un magnífico Grafófono con 44 pie as todas 
muy buenas, habiendo entre ellas de los céle-
bres tenores Caruso y Tamagno; la3 piezas es-
tán colocadas en un lindo escaparate.—Una 
espléndida vitrino con un hermoso grupo y 
varios juguetes unos.— Seis sillas dorado nno, 
asiento peluche, bordado de exquisito gusto.— 
Dos sillas dorado fino, asiento rejilla dorada.— 
Una banqueta id. — Vis á Vis y canto dorado, 
asiento peluche dorado.—Todo es casi nuevo y 
sus precios en la mitad de su valor.—Pueden 
verse en Campanario 140, donde se darán to-
doslos informes 6196 8-7 
T a l a s r e a l i z a -
solo por 20 días uu gran número de 
pianos nuevos, por tener necesidad de 
pfcsft balance este mes. San Rafael 14, 
afinaciones gratis. 6197 8-7 
Se vende una cocina econoiniea «leí 
pais, completa y nueva; una bailadera de zino 
esmaltado con sus anexos y nn W. C. de hierro, 
Calle A. esq. á 15, Vedado, (de 9 á 11 a. m). 
Tpmbien se venden losas coloradas para píaos, 
en Amante estado. 6180 8-7 
L O S M l v í o T l E S D E L M U N D O 
pianos Eirbanls, ios mojores del mundo 
lo prueba los ^uc anualmente vende la 
casa Salas, Sun líalael 1L 
8202 8-7 
ELr i*I ANO l l l C H A R I ) S 
es preferido por el público inteligente por los 
profesores, por todo ol mundo y se vende ea 
San Rafael 14. 6203 8-7 
Ápfeciiu t a l el i i l 
la ganga. S A L A S necesita vender muchas 
mercancías este mes para pasar balance, pues 
tiene demasiado y no puede ni andar por el 
establecimiento. San Rafael 14. 
6200 8-7 
Los i n Flifel m raSfi 
S A L A S , son de la única fábrica que hay en el 
mundo, en ParÍ9. Los vende muy baratos y 
con certificado de fábrica en San Rafael 14. 
6199 8-7 
Juegos para sala, juegos para cuarto, juegos 
para comedor tenemos en todas clases y for-
mas, en majagua, caoba, fresno, nogal, erable 
y cedro, estilo moderno, cons trucc ión esmera-
da, orecios para todas las fortunas. 
Muebles en alquiler para casis 6 habitacio-
nes. Vázquez, Hermanos y Conip. 
N E P T U N O , 2 4 . - T E L E F O N O 1584. 
6183 13-7 
E L M A T R I M O N I O S E I M P O N E 
Y es por lo que la casa, de Valles recibe cons-
tantemente las hermosas vaquetas francesas 
para camas on color de oro y avellana. Ver 
precios Teniente Rey 25. 
6136 26-6my. 
Quien son los Negociantes 
de más pureza para vender y comprar y al-
quilar muéblese Rodríguez y Cp., Habana 113. 
5853 ' 26-2m 
DS MAGMMi 
X > E 3 t n s o 
Constante surtido en máquinas motoras, 
bombas de todos tamafios, calderas, tubería, 
&. Hay un tacho, máquinas de moler, centr í -
fugas, filtros, prensas, etc. León G. Leony, 
Mercaderes 11, Depós i to , Tal ler de Maquina-
ría. Caleada de Concha, Jesús del Monte. 
6666 4 14 
mmi i i n i u 
Una secadora Advia nce Buckeye n. 
cuesta 160-00 oro en el depás i to de maquina-
ria de Francisco P. Amat, Cuba 60. 
C 828 alt 1 My 
B U EN A O P O K T U N I O A D 
Se vende una casa de ingenio, de acero, da 
100 piés de ancho por 300 de largo y una refor-
zada máquina inglesa do moler caña de 6 pies 
de trapiche, con todos los guijr.-, y engranajos 
de acero; de construcción moderna, el todo 
enteramente nuevo. Informará Mr. Doykiu, 
callo Bafíos, 2 A. Vedado, Habana. 
6429 '_ ± } ± _ _ — 
H A C E N D A D O S 
E N E L C E N T R A L "PROGREáO" Cárdenas, 
se venden 260 carritos de 4 ruedas, 100 de J 
ruedas, un triturador de azúcar con su virador 
de carros, 2 elevadores de azúcar verde y 3 da 
azúcar seco. Todo en buen estado. 
C-891 Indi 0 ^ _ _ -
U N T A C H O ,( 
Se vende uno de punto, de ocho piés de diá-
metro, cabida de sesenta sacos. Su condensa-
dor, bomba de vacío , etc. etc. todo completo 
y en perfecto estado. Se puede ver funcioiun-
do. Paro precios y otros detalles informara ei 
Administrador del Central Hormiguero. Hor-
miguero 5948 _26-3 JVL 
D Ó S C A L D E R A S T Ü N MOTOR 
Se venden, por no necesitarse, dos caldorai 
de 25 y 40 caballos de fuerza y un motor hori-
zontal de 20 caballos, todo en buen o » 1 ^ ' 
Pueden verse en el taller de lavado y pl»n°t1*" 
do al vopor de lo Sociedad Anónima bl pro-
greso, situado en la calle del Vapor D. 5. & to-
das horas. 6286 26-18 
Be coislfis y Ms. 
E L C A R A C O L I T O 
S A L U D N U M E R O 2, A, 
Media cuadra de la Plaza de Vapor 
6136 ir;-6my. 
MISCELANEA 
Viajeros!! P;\ra familia que ^ a l g * 
fuera, vendo baratas quince cajos y 
listos paro ernbalor, con paja, pape.es y 
to sogos, Vives 37. 6643__ *22 
E S C O M B R O S da 
se regolon en Alambique 21, se cargan á to 
hora del dia. 6405 £ ^ 1 — 
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